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В В Е Д Е Н И Е
А в т о м о б и л ь н ы е  д о р о г и  я в л я ю т с я  в а ж н е й ш е й  с о с т а в н о й  ч а с т ь ю  
и н ф р а с т р у к т у р ы , с п о с о б с т в у ю щ е й  э к о н о м и ч е с к о м у  р о с т у , р е ш е н и ю  
с о ц и а л ь н ы х  з а д а ч  и о б е с п е ч е н и ю  н а ц и о н а л ь н о й  б е з о п а с н о с т и . Р а з в и т и е  
а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г  в у с л о в и я х  п о в ы ш е н и я  э к о н о м и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  и  
и н т е н с и в н о й  а в т о м о б и л и з а ц и и  н а с е л е н и я  д о л ж н о  н е  т о л ь к о  о б е с п е ч и в а т ь  
д о с т у п  к н а с е л е н н ы м  п у н к т а м  и с о о т в е т с т в и е  п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т и  
д о р о ж н о й  с е т и  п о т о к а м  а в т о м о б и л ь н о г о  т р а н с п о р т а , н о  и б ы т ь г о т о в ы м  к  
р е ш е н и ю  з а д а ч , к о т о р ы е  б у д у т  п о с т а в л е н ы  п е р е д  т р а н с п о р т н о й  с и с т е м о й  в  
д о л г о с р о ч н о й  п е р с п е к т и в е .
А в т о м о б и л ь н ы й  т р а н с п о р т  п р о ч н о  в о ш е л  в с о в р е м е н н у ю  ж и з н ь ,  
о б е с п е ч и в а я  б о л ь ш о й  о б ъ е м  п е р е в о з о к  в о в с е х  с ф е р а х  ч е л о в е ч е с к о й  д е я ­
т е л ь н о с т и . П р о м ы ш л е н н о с т ь , с т р о и т е л ь н а я  и н д у с т р и я , с е л ь с к о е  х о з я й с т в о ,  
т о р г о в л я  н е  м о г у т  н о р м а л ь н о  ф у н к ц и о н и р о в а т ь  б е з  ш и р о к о г о  и с п о л ь з о в а н и я  
а в т о м о б и л е й . А в т о м о б и л ь н ы е  п е р е в о з к и  с т а л и  н е о т ъ е м л е м ы м  з в е н о м  
т р а н с п о р т н о г о  п р о ц е с с а  п р а к т и ч е с к и  н а  в с е х  в и д а х  т р а н с п о р т а , т а к к а к п о д в о з  
г р у з о в  и п а с с а ж и р о в  к ж е л е з н о д о р о ж н ы м  с т а н ц и я м , в о д н ы м  и в о з д у ш н ы м  
п о р т а м  о б е с п е ч и в а е т с я  г л а в н ы м  о б р а з о м  н а  а в т о м о б и л я х .
В  н а ш е й  ж е  с т р а н е в т е ч е н и е  д л и т е л ь н о г о  в р е м е н и  п р и о р и т е т , в  
р а з в и т и и  т р а н с п о р т н о г о  о б с л у ж и в а н и я , о т д а в а л с я  о б щ е с т в е н н о м у  
п а с с а ж и р с к о м у  т р а н с п о р т у  и в к а ч е с т в е  р а с ч е т н о г о  у р о в н я  а в т о м о б и л и з а ц и и  
г о р о д о в , у р о в е н ь  п р и н и м а л с я  60 а в т о м о б и л е й  н а  1000 ж и т е л е й . И м е н н о  н а  э т о т  
у р о в е н ь  а в т о м о б и л и з а ц и и  и б ы л а с о з д а н а  в с я т р а н с п о р т н а я  и н ф р а с т р у к т у р а  и  
с и с т е м а  у п р а в л е н и я  д о р о ж н ы м  д в и ж е н и е м  с о в р е м е н н ы х  р о с с и й с к и х  г о р о д о в , а  
в т о  в р е м я  с о в е т с к и х .
В  д а н н о й  р а б о т е  п р е д л а г а е т с я  р е ш е н и е  з а д а ч  п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  
о р г а н и з а ц и и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  н а  м а р ш р у т а х  п е р е в о з о к  г р у з о в  А Т Ц  Т Э Ц -1  
г. К р а с н о я р с к . Д л я  р е а л и з а ц и и  з а д а ч  п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  О Д Д  
и с п о л ь з у ю т с я  с о в р е м е н н ы е  м е т о д ы .
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1 Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е
1.1 К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  Л е н и н с к о г о  р а й о н а  г . К р а с н о я р с к а
Г о р о д  К р а с н о я р с к  я в л я е т с я  о д н и м  и з  к р у п н е й ш и х  г о р о д о в  С и б и р и , н а  
д о л ю  к о т о р о г о  п р и х о д и т с я  о ч е н ь  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  а в т о  и  м о т о т р а н с п о р т а . 
П р а к т и ч е с к и  о к о л о  70% в с е г о  т р а н с п о р т а  п р и х о д и т с я  и м е н н о  н а  г о р о д  
К р а с н о я р с к  и  о с т а в ш и е с я  30-35%, о т о б щ е г о  ч и с л а  з а р е г и с т р и р о в а н н о г о  
т р а н с п о р т а , п р и х о д и т с я  н а  е г о  р а й о н ы  и  п р и г о р о д .
К о л и ч е с т в о  а в т о м о б и л е й  в н а ш е м  г о р о д е  у в е л и ч и в а е т с я  с к а ж д ы м  г о д о м . 
Т а к , п о  д а н н ы м  с п е ц и а л и с т о в  О Г И Б Д Д  М У  М В Д  Р о с с и и  « К р а с н о я р с к о е», е с л и  в 
2012 г о д у  н а  у ч ё т е  с о с т о я л о  б о л е е  394 т ы с я ч  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в , т о  в 2013-м  - 
у ж е  б о л е е  422 т ы с я ч . Н о , п о  м н е н и ю  э к с п е р т о в , п р е д е л  н а с ы щ е н н о с т и  
р о с с и й с к о г о  а в т о м о б и л ь н о г о  р ы н к а  е щ ё  н е  н а с т у п и л  [1 ].
К о л и ч е с т в о  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в , з а р е г и с т р и р о в а н н ы х  в К р а с н о я р с к е :
2008 г. - 321 667 (Т С )
2009 г.- 323 539 (Т С )
2011 г. - 337 600 (Т С )
2012 г. - 394 545 (Т С )
2013 г. - 422 413 (Т С )
Н а  о с н о в е  р а с ч е т о в  у р о в н я  а в т о м о б и л и з а ц и и  в 2017-20 18 гг. н а  1 т ы с. 
к р а с н о я р ц е в  б у д е т  п р и х о д и т ь с я  с в ы ш е  504 е д и н и ц  а в т о м о б и л е й .
О с н о в н ы е  м а г и с т р а л и  г. К р а с н о я р с к а  з а г р у ж е н ы  б о л е е  ч е м  н а  80%, 
с р е д н я я  с к о р о с т ь  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  в ч а с ы  « п и к» н а  н и х  с о с т а в л я е т  15-20 
к м / ч . М а г и с т р а л ь н ы е  у л и ц ы  г. К р а с н о я р с к а  с е г о д н я  р а б о т а ю т  н а  п р е д е л е  
в о з м о ж н о с т е й . В с е  э т о  п р и в о д и т  к  р о с т у  а в а р и й н о с т и  и  у м е н ь ш е н и ю  
т р а н с п о р т н о й  м о б и л ь н о с т и  н а с е л е н и я .
О с н о в н ы м и  п р о б л е м а м и  т р а н с п о р т н о й  с е т и  г. К р а с н о я р с к а  я в л я ю т с я , 
м а л а я  у д е л ь н а я  п л о т н о с т ь  м а г и с т р а л ь н ы х  у л и ц , а т а к  ж е  н е р а з в и т о с т ь  с е т и
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м е с т н ы х  у л и ц  и  д о р о г , в с л е д с т в и е  ч е г о  в о з н и к а е т  н и з к а я  п р о п у с к н а я  
с п о с о б н о с т ь  н а  у л и ц а х  и  п е р е с е ч е н и я х  г. К р а с н о я р с к а .
В с л е д с т в и е  э т и х  ф а к т о р о в  н е о б х о д и м о  п р и н я т ь  м е р ы  д л я  р е ш е н и я  
с л о ж н о й  т р а н с п о р т н о й  с и т у а ц и и  в н а ш е м  г о р о д е .
Ц е л ь ю  б а к а л а в р с к о й  р а б о т ы  я в л я е т с я : с о в е р ш е н с т в о в а н и е  о р г а н и з а ц и и  
д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  н а  м а р ш р у т а х  п е р е в о з о к  г р у з о в  А Т Ц  Т Э Ц -1 г. 
К р а с н о я р с к . В с л е д с т в и е  ч е г о  б ы л и  р е ш е н ы  з а д а ч и . Д л я  о б е с п е ч е н и я  
б е з о п а с н о с т и  и  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  о р г а н и з а ц и и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  п р и  
п е р е в о з к е  г р у з о в  б ы л а  п р о и з в е д е н а  о ц е н к а  э ф ф е к т и в н о с т и  п р е д л а г а е м ы х  
м е р о п р и я т и й  п о  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в , с п о м о щ ь ю  
п р о г р а м м ы  м о д е л и р о в а н и я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  Vissim .
Л е н и н с к и й  р а й о н  г. К р а с н о я р с к а  б ы л  о б р а з о в а н  28 а в г у с т а  1942 г о д а. 
С е г о д н я  о н  з а н и м а е т  т е р р и т о р и ю  р а з м е р о м  58,44 к в . к м , г д е  р а с п о л о ж и л и с ь  92 
у л и ц ы . Р а й о н  г р а н и ч и т  с К и р о в с к и м  р а й о н о м  г о р о д а  К р а с н о я р с к а  и 
Б е р е з о в с к и м  р а й о н о м  К р а с н о я р с к о г о  к р а я. Ч и с л е н н о с т ь  н а с е л е н и я  с о с т а в л я е т
148,3 т ы с . ч е л о в е к .
Н а  т е р р и т о р и и  р а й о н а  р а с п о л о ж е н о  21 ш к о л а , 4 у ч р е ж д е н и я  
д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а з о в а н и я , 6 в ы с ш и х  и  с р е д н и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и й , 9 
о б ъ е к т о в  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  и  с п о р т а , 15 у ч р е ж д е н и й  к у л ь т у р ы . 15 л е ч е б н о ­
п р о ф и л а к т и ч е с к и х  у ч р е ж д е н и й  и  16 а п т е к. 286 м а г а з и н о в  и  т о р г о в ы х  
к о м п л е к с о в  и  47 п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я .
Н а ч а в ш и с ь  с р а б о ч и х  б а р а к о в  и  г р у н т о в о й  д о р о г и , 70 л е т  с п у с т я  
Л е н и н с к и й  р а й о н  и з м е н и л с я  н е у з н а в а е м о , п р и  э т о м  с о х р а н и в  с в о ю  т р у д о в у ю  
" и з ю м и н к у". Г о д  о т  г о д а  р а й о н  м е н я е т с я , с т а н о в и т с я  с о в р е м е н н ы м  и  у ю т н ы м , 
с т р о я т с я  к о м ф о р т а б е л ь н ы е  д о м а , н о в ы е  с у п е р м а р к е т ы  и  т о р г о в ы е  ц е н т р ы , 
с к в е р ы , д в о р ы  и  ф о н т а н ы .
Н о  п р е ж д е  в с е г о , Л е н и н с к и й  р а й о н  б ы л  и  о с т а е т с я  п р о м ы ш л е н н ы м  
ц е н т р о м  К р а с н о я р с к а . И м е н н о  з д е с ь  с о с р е д о т о ч е н ы  к р у п н е й ш и е  п р е д п р и я т и я  
г о р о д а : Т Э Ц -1, К р а с н о я р с к и й  м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й  з а в о д  и  К р а с н о я р с к и й  
з а в о д  ц в е т н ы х  м е т а л л о в  и м. В .Н . Г у л и д о в а , ч ь я  п р о и з в о д с т в е н н а я  д е я т е л ь н о с т ь
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я в л я е т с я  з н а ч и м ы м  ф а к т о р о м  э к о н о м и ч е с к о г о  р о с т а  и  ф и н а н с о в о г о  
б л а г о п о л у ч и я  г о р о д а  [2].
1.2 Х а р а к т е р и с т и к а  А Т Ц  Т Э Ц -1
А в т о т р а н с п о р т н ы й  ц е х  (А Т Ц ) Т Э Ц -1 н а х о д и т с я  н а  у л. У я р с к а я  3а, г. 
К р а с н о я р с к а . А Т Ц  з а н и м а е т с я  х о з я й с т в е н н ы м  о б с л у ж и в а н и е м  Т Э Ц , в ы в о з о м  
м у с о р а , д о с т а в к о й  з а п ч а с т е й , э к с т р е н н о й  п е р е в о з к о й  р а б о т н и к о в , у с т р а н е н и е м  
а в а р и й , с н а б ж е н и е м , о б с л у ж и в а н и е м  а в т о м о б и л е й . М а р ш р у т ы  
а в т о т р а н с п о р т н о г о  ц е х а  Т Э Ц -1 п р о х о д я т  н е  т о л ь к о  п о  у л. г. К р а с н о я р с к а , а  т а к  
ж е  и  з а  г о р о д о м . В  т а б л и ц е  1.1 п е р е ч и с л е н ы  т и п ы  п о д в и ж н ы х  с о с т а в о в , 
и м е ю щ и х с я  в п а р к е .
Т а б л и ц а  1.1 -  А в т о п а р к  А Т Ц  Т Э Ц -1
Т и п ы  Т С М о д е л и  Т С
1 А в т о б у с ы  с п е ц и а л ь н о г о  н а з н а ч е н и я
Г А З  32213 2 ш т 
П А З  3205 R  3 ш т  
П А З  32051 1 ш т
2 С е д е л ь н ы е  т я г а ч и К а м А З  5410 2 ш т
3 Б о р т о в ы е  а в т о м о б и л и
Г А З  33021 4 ш т 
Г А З  3307 (ц и с т е р н а ) 1 ш т 
З И Л  4331 2 ш т  
К а м А З  5320 1 ш т 
М А З  53371 1 ш т  
У А З  330301 1 ш т  
Г А З  3307 1 ш т
4 С а м о с в а л ы
З И Л  М М З  554 1 ш т  
К а м А З  55111 4 ш т 
М А З  5551 1 ш т
5 Ф у р г о н ы Г А З  2705 3 ш т
6 Б о р т о в ы е Г А З  6613 1 ш т
7 Л е г к о в ы е  а в т о м о б и л и
Toyota Camry 3 ш т  
Toyota Corolla 1 ш т  
Г А З  3102 1 ш т  
У А З  3962 1 ш т
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1.1
Т и п ы  Т С М о д е л и  Т С
8 С п е ц и а л ь н ы е
Э О  2624 А  1 ш т 
З И Л  431410 1 ш т  
У р А Л  375Д  1 ш т 
Е К  18-20 1 ш т
8.1 А в т о к р а н ы М А З  5337 С М К  101 1 ш т
8.2 К о м м у н а л ь н ы е / а с с е н и з а т о р н ы е Г А З  3307 А С О  1 ш т
8.3 А в т о г и д р о п о д ъ е м н и к и В С -18.01-Э И  1 ш т
8.4 К о м м у н а л ь н ы е / М Д К З И Л  431412 К О  1 ш т
8.5 А в т о п о г р у з ч и к и Г А З  4906 1 ш т
И з  т а б л и ц ы  1. 1 в и д н о , ч т о  А в т о п а р к  А Т Ц  Т Э Ц -1 и м е е т  44 а в т о м о б и л я  
р а з л и ч н о г о  н а з н а ч е н и я . Т р а н с п о р т н ы е  с р е д с т в а  д о л ж н ы  с о о т в е т с т в о в а т ь  
у с л о в и я м  э к с п л у а т а ц и и . Э т о  о с н о в н о е  т р е б о в а н и е  к  к о н с т р у к ц и и  Т С  с л у ж и т  
г л а в н о й  п р е д п о с ы л к о й  р а ц и о н а л ь н о й  о р г а н и з а ц и и  м а р ш р у т о в  и  п о з в о л я е т  
п о л у ч и т ь  в ы с о к и е  э к с п л у а т а ц и о н н о - т е х н и ч е с к и е  и  п о к а з а т е л и  э ф ф е к т и в н о с т и  
и с п о л ь з о в а н и я  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  и  р а б о т ы  а в т о т р а н с п о р т н о г о  
п р е д п р и я т и я .
С т р у к т у р а  п а р к а  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  А Т Ц  Т Э Ц -1 п о  т и п а м  




■ Авто б усы сп ец и альн о г о н азн ачен и я ■ Бо р то вые авто м о б и ли
■ Сам о свалы ■ Л ег к о в ы е авто м о б и ли
■ Сп ец и альн ы е ■ Прочи е
Р и с у н о к  1.1 -  С т р у к т у р а  п а р к а  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  А Т Ц  Т Э Ц -1 п о  т и п а м
т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в
В  р е з у л ь т а т е  а н а л и з а  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  м о ж н о  в ы в е с т и  п р о ц е н т н о е  
с о о т н о ш е н и е  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  р а з л и ч н о г о  т и п а  в д а н н о м  
а в т о т р а н с п о р т н о м  ц е х е:
- а в т о б у с ы  с п е ц и а л ь н о г о  н а з н а ч е н и я  -  13%;
- с а м о с в а л ы  -  14%;
- с п е ц и а л ь н ы е  -  20%;
- б о р т о в ы е  а в т о м о б и л и - 25%;
- л е г к о в ы е  а в т о м о б и л и  -  14%;
- п р о ч и е  -  14%.
С т р у к т у р а  п а р к а  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  А Т Ц  Т Э Ц -1 п о  г о д у  в ы п у с к а  




До 5 лет От 6 до 15 лет От 16 до 25 лет От 26 лет
Р и с у н о к  1.2 -  С т р у к т у р а  п а р к а  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  А Т Ц  Т Э Ц -1 п о  г о д у
в ы п у с к а
И з  р и с у н к а  1.2 в и д н о , ч т о  н а и б о л ь ш у ю  ч а с т ь  п а р к а  (6 1%) с о с т а в л я ю т  
т р а н с п о р т н ы е  с р е д с т в а  с о с р о к о м  э к с п л у а т а ц и и  о т  16 д о  25 л е т. 23% 
т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  и м е ю т  с р о к о м  э к с п л у а т а ц и и  о т  2 6 л е т. П о  м е р е  
в о з м о ж н о с т и  п р е д п р и я т и е  с т а р а е т с я  о б н о в л я т ь  п а р к  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  н а  
н о в ы е  т р а н с п о р т н ы е  с р е д с т в а .
П р о в е д я  а н а л и з  п а р к а  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д , ч т о  
б о л ь ш а я  ч а с т ь  п а р к а  н у ж д а е т с я  в з а м е н е  в б л и ж а й ш е е  в р е м я  н а  б о л е е  
с о в р е м е н н ы е  т р а н с п о р т н ы е  с р е д с т в а .
1.3 А н а л и з  г р у з о п е р е в о з о к  н а  з а д а н н о м  м а р ш р у т е
М а р ш р у т  о т  а в т о т р а н с п о р т н о г о  ц е х а  д о  Т Э Ц -1 п р о л е г а е т  п о  д о р о г а м  
м а г и с т р а л ь н о г о  з н а ч е н и я  о б щ е г о  г о р о д с к о г о  п о л ь з о в а н и я : у л. Р е й д о в а я , у л. 26 
Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в , у л. Ф е с т и в а л ь н а я . С х е м ы  у ч а с т к о в  У Д С  п о  к о т о р ы м  
п р о х о д и т  м а р ш р у т  д в и ж е н и я  г р у з о в ы х  а в т о м о б и л е й  п р е д с т а в л е н а  н а  
р и с у н к е  1.3.
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Р и с у н о к  1.3 -  С х е м а  д в и ж е н и я  н а  з а д а н н о м  м а р ш р у т е
Н а  д а н н о й  с х е м е  п о к а з а н  в ы е з д  с п р и л е г а ю щ е й  А Т Ц  т е р р и т о р и и  п о  
у л. У я р с к а я  и  п о с л е д у ю щ а я  с х е м а  д в и ж е н и я  н а  д а н н о м  м а р ш р у т е . У л. У я р с к а я  
п р е д с т а в л я е т  и з  с е б я  д в у х  п о л о с н у ю  д о р о г у  ш и р и н о й  7  м , д в и ж е н и е  
о с у щ е с т в л я е т с я  в о б о и х  н а п р а в л е н и я х . П р о а н а л и з и р о в а в  м а р ш р у т  г р у з о в ы х  
т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в , и с х о д я  и з р и с у н к а  1.3, с т о и т  з а м е т и т ь , ч т о  в д о л ь  
м а р ш р у т а  р а с п о л о ж е н а  ш к о л а  № 13. В э т о м  с л у ч а е  н е о б х о д и м о  о б е с п е ч и т ь  
б е з о п а с н о е  п е р е д в и ж е н и е  п о  д а н н о м у  м а р ш р у т у , т.к. с у щ е с т в у е т  в е р о я т н о с т ь  
в ы х о д а  у ч е н и к о в  ш к о л ы  н а  п р о е з ж у ю  ч а с т ь .
П о  в с е м  у л и ц а м  д а н н о г о  м а р ш р у т а  о р г а н и з о в а н о  д в у х с т о р о н н е е  
д в и ж е н и е  п о  о д н о й  п о л о с е  в к а ж д о м  н а п р а в л е н и и . Н а  у ч а с т к е  д о р о г и , 
п р о х о д я щ е м  о к о л о  ш к о л ы  и м е ю т с я  з н а к и  « Д е т и», р е г у л и р о в а н и е  д в и ж е н и я  
о с у щ е с т в л я е т с я  п о с р е д с т в о м  з н а к о в  п р и о р и т е т а . Н а  у л . Р е й д о в а я  и м е ю т с я  
с е р ь е з н ы е  д е ф е к т ы  д о р о ж н о г о  п о л о т н а , в в и д е  я м , с т ы к о в , в ы б о и н , д о р о ж н о е  
п о к р ы т и е  и д е т  в о л н о й . П е р е к р е с т о к  у л. Р е й д о в а я  -  у л . 26 Б а к и н с к и х  
К о м и с с а р о в  р е г у л и р у е т с я  з н а к а м и  п р и о р и т е т а , ч т о  с о з д а е т  з а т о р ы  н а  д о р о г е .
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Н а  п е р е с е ч е н и е  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  -  у л. Ф е с т и в а л ь н а я , 
д о р о ж н о е  п о л о т н о  и м е е т  д е ф е к т ы  в в и д е  я м , в ы б о и н , с т ы к о в , в о л н . Д о р о ж н о е  
д в и ж е н и е  р е г у л и р у е т с я  з н а к а м и  п р и о р и т е т а .
О ц е н к а  т р а н с п о р т н о й  с и т у а ц и и  н а  у ч а с т к е  У Д С  м о ж е т  б ы т ь  
п р о и з в е д е н а  п о  д а н н ы м  и з  « Я Н Д Е К С  -  п р о б к и». С о с т о я н и е  т р а н с п о р т н ы х  
п о т о к о в  в в е ч е р н и е  ч а с ы  « п и к» н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  у л. О д е с с к а я  
п р е д с т а в л е н ы  н а  р и с у н к е  1.4.
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Р и с у н о к  1.4 -  С х е м а  п е р е с е ч е н и я  у л. Р е й д о в а я  -  у л. О д е с с к а я
К а к  п о к а з а н о  н а  р и с у н к е  1.4, н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  ул. 
О д е с с к а я  н е  н а б л ю д а ю т с я  з а т р у д н е н и я  д в и ж е н и я .
С о с т о я н и е  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  в в е ч е р н и е  ч а с ы  « п и к » н а  
п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  п р е д с т а в л е н ы  н а  
р и с у н к е  1.5.
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Р и с у н о к  1.5 -  П е р е с е ч е н и е  у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  в
ч а с ы  « п и к»
К а к  м ы  в и д и м  н а  р и с у н к е  1.5, н а  д а н н о м  у ч а с т к е  д о р о г и  н а б л ю д а ю т с я  
з а т р у д н е н и я  д в и ж е н и я , э т о  с в я з а н о  с б о л ь ш и м  п о т о к о м  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  
с о с т о р о н ы  у л. Р е й д о в а я  и  н и з к о й  п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т ь ю  п е р е с е ч е н и я .
Н а  р и с у н к е  1.6 п р е д с т а в л е н о  с о с т о я н и е  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  в ч а с ы  
« п и к» н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Ф е с т и в а л ь н а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в .
Р и с у н о к  1.6 -  П е р е с е ч е н и е  у л. Ф е с т и в а л ь н а я  -  у л. 26  Б а к и н с к и х  
К о м и с с а р о в  в ч а с ы  « п и к»
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Н а  у ч а с т к е , и з о б р а ж е н н о м  н а  р и с у н к е  1.6 в и д и м  н е б о л ь ш о е  
з а т р у д н е н и е  д в и ж е н и я  п о  у л и ц е  26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в , н а  у л. 
Ф е с т и в а л ь н а я  з а т р у д н е н и я  н е  н а б л ю д а е т с я .
П р о а н а л и з и р о в а в  т р а н с п о р т н ы е  п о т о к и  н а  з а д а н н о м  м а р ш р у т е , 
н е о б х о д и м о  з а м е т и т ь , ч т о  о р г а н и з а ц и я  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  
п р и с у т с т в у е т , о д н а к о  я в л я е т с я  н е  б е з о п а с н о й  д л я  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  и 
п е ш е х о д н ы х  п о т о к о в .
Д л я  о р г а н и з а ц и и  и  б е з о п а с н о с т и  д в и ж е н и я  п е ш е х о д н ы х  п о т о к о в  (с 
ц е л ь ю  п р е д о т в р а щ е н и я  д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х  п р о и с ш е с т в и й ) п р е д л а г а е т с я  
п р о е к т  с х е м ы  и  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  и  п е ш е х о д н ы х  п о т о к о в  
н а  у л и ц а х  и  т е р р и т о р и и  п р о л е г а ю щ е г о  м а р ш р у т а .
1.4 А н а л и з  с у щ е с т в у ю щ е й  О Д Д  н а  р а с с м а т р и в а е м ы х  у ч а с т к а х  У Д С
Р а с с м а т р и в а е м ы е  у ч а с т к и  У Д С , п о  к о т о р ы м  п р о х о д и т  м а р ш р у т  
п е р е в о з о к  г р у з о в  А Т Ц  Т Э Ц -1 н а х о д я т с я  в Л е н и н с к о м  р а й о н е  г. К р а с н о я р с к а .
Д а н н ы й  м а р ш р у т  п р о х о д и т  п о  у л. Р е й д о в а я , к о т о р а я  я в л я е т с я  у л и ц е й  
м е с т н о г о  з н а ч е н и я . У л. Р е й д о в а я  и м е е т  2 п о л о с ы  д в и ж е н и я  п о  о д н о й  п о л о с е  в 
к а ж д о м  н а п р а в л е н и и  ш и р и н о й  3,5 м. Д в и ж е н и е  п е ш е х о д о в  н е  о р г а н и з о в а н н о , 
ч т о  п о в ы ш а е т  о п а с н о с т ь  п е р е д в и ж е н и я  н а  д а н н о м  у ч а с т к е . В о з н и к а е т  р и с к  
н а е з д а  н а  п е ш е х о д а , у х у д ш а е т с я  п р о в о з н а я  с п о с о б н о с т ь  д а н н о г о  у ч а с т к а  п о  
у л. Р е й д о в а я . Р а з м е т к а  н а  д а н н о м  у ч а с т к е  о т с у т с т в у е т . Д о р о ж н о е  п о л о т н о  
н а х о д и т с я  в х о р о ш е м  с о с т о я н и и . У л и ч н о е  о с в е щ е н и е  о т с у т с т в у е т .
Н а  Р и с у н к е  1.7 п р е д с т а в л е н  в и д  н а  у ч а с т о к  у л. Р е й д о в а я .
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Р и с у н о к  1.7 -  В и д  н а  у ч а с т о к  у л. Р е й д о в а я
В б л и з и  д а н н о г о  у ч а с т к а  д о р о г и  п о  у л. Р е й д о в а я , н а х о д и т с я  ш к о л а  № 13. 
Д а н н ы й  у ч а с т о к  н у ж д а е т с я  в о б е с п е ч е н и и  б е з о п а с н о с т и  д в и ж е н и я  
п е ш е х о д н ы х  п о т о к о в  п о с р е д с т в о м  у с т а н о в к и  з н а к о в , р а з м е т к и , н а п р и м е р  
т а к и х  к а к: 1.23 "Д е т и ", 3.24 "О г р а н и ч е н и е  м а к с и м а л ь н о й  с к о р о с т и ", 1.22 
"П е ш е х о д н ы й  п е р е х о д ", о б о з н а ч е н н ы й  з н а к а м и  5.19.1, 5.19.2 и 
р а з м е т к о й  1.14.1 и 1.14.2, и с к у с с т в е н н ы е  н е р о в н о с т и , т р о т у а р ы .
Н а  р и с у н к е  1.8 п р е д с т а в л е н а  с х е м а  с у щ е с т в у ю щ е й  О Д Д  п о  у л. 
Р е й д о в а я  в б л и з и  ш к о л ы  № 13.
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ШколпТпЗ
-  Ч т е н и е  оешеходоб Ж Ж  - опасные участ ки
- дЬижение т ранспорт ных средст в
Р и с у н о к  1.8 -  С х е м а  с у щ е с т в у ю щ е й  О Д Д  п о  у л. Р е й д о в а я  в б л и з и
ш к о л ы  № 13
Д а н н ы й  м а р ш р у т  п р о х о д и т  п о  у л. Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в , к о т о р а я  
я в л я е т с я  м а г и с т р а л ь н о й  у л и ц е й  р а й о н н о г о  з н а ч е н и я . Т р е х с т о р о н н и й  
Т - о б р а з н ы й  п е р е к р е с т о к  у л. Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  и  у л. Р е й д о в а я  я в л я е т с я  
п е р е с е ч е н и е м  г о р о д с к и х  у л и ц  в о д н о м  у р о в н е  с н е р е г у л и р у е м ы м  д в и ж е н и е м . 
П о  о б е и м  у л и ц а м  о р г а н и з о в а н о  д в у х с т о р о н н е е  д в и ж е н и е , к о т о р о е  
о с у щ е с т в л я е т с я  в 2 п о л о с ы  ш и р и н о й  п о  3,5 м. Р а з м е т к а  н а  д а н н о м  
п е р е с е ч е н и и  о т с у т с т в у е т . Д о р о ж н о е  п о л о т н о  н а х о д и т с я  в х о р о ш е м  с о с т о я н и и . 
В д о л ь  в с е г о  у ч а с т к а  и м е е т с я  т р о т у а р  д л я  о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и  д в и ж е н и я  
п е ш е х о д о в , н о  о т с у т с т в у ю т  о г р а ж д е н и я  и  п е ш е х о д н ы е  п е р е х о д ы . И м е е т с я  
у л и ч н о е  о с в е щ е н и е .
Н а  д а н н о м  у ч а с т к е  д о р о г и  с у щ е с т в у е т  н е а к т у а л ь н а я  с х е м а  
о р г а н и з а ц и и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  и  н у ж д а е т с я  в д о р а б о т к е . Д в и ж е н и е  
р е г у л и р у е т с я  т о л ь к о  з н а к а м и  « Г л а в н а я  д о р о г а» и « У с т у п и  д о р о г у». Н а  д а н н о м
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у ч а с т к е  д о р о г и  п р о е з ж а е т  м н о г о  г р у з о в ы х  а в т о м о б и л е й , а в т о б у с о в , л е г к о в ы х  
т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в .
Н а  р и с у н к е  1.9 п р е д с т а в л е н а  с х е м а  с у щ е с т в у ю щ е й  О Д Д  н а  
п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в
1.22/23 \  \ \  5.19.1/2
Р и с у н о к  1.9 -  С х е м а  с у щ е с т в у ю щ е й  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -
у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в
Н а  п е р е с е ч е н и и  н а б л ю д а ю т с я  з а т р у д н е н и я  д в и ж е н и я , э т о  с в я з а н о  с т е м , 
ч т о  ч е р е з  д а н н ы й  у ч а с т о к  д о р о г и  п р о х о д и т  м н о г о  г р у з о в ы х  а в т о м о б и л е й , 
а в т о б у с о в , л е г к о в ы х  а в т о м о б и л е й , и  и м е ю т с я  п е ш е х о д н ы е  п о т о к и .
В  ч а с ы  « п и к» с у л. Р е й д о в а я  и д е т  б о л ь ш о й  п о т о к  т р а н с п о р т н ы х  
с р е д с т в , н о  о н и  в ы н у ж д е н ы  у с т у п а т ь  д о р о г у  м а ш и н а м , д в и ж у щ и м с я  п о  у л. 26 
Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  и  п е ш е х о д а м , п е р е х о д я щ и м  д о р о г у , ч т о  з а т р у д н я е т  
д в и ж е н и е  н а  д а н н о м  у ч а с т к е  и  п р и в о д и т  к  о б р а з о в а н и ю  з а т о р о в  п о  у л. 
Р е й д о в а я . Н а  д а н н о м  п е р е к р е с т к е  н е о б х о д и м а  у с т а н о в к а  с в е т о ф о р о в  и 
п р а в и л ь н о е  р е г у л и р о в а н и е  р е ж и м а  и х  р а б о т ы , ч т о б ы  о б е с п е ч и т ь  д о с т а т о ч н у ю  
п р о п у с к н у ю  с п о с о б н о с т ь , и  у м е н ь ш и т ь  о б р а з о в а н и е  з а т о р о в  п о  у л. Р е й д о в а я .
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Р и с у н о к  1.10 -  С х е м а  с у щ е с т в у ю щ е й  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  
у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  -  у л. Ф е с т и в а л ь н а я
П о  о б е и м  у л и ц а м  о р г а н и з о в а н о  д в у х с т о р о н н е е  д в и ж е н и е  о н о  
о с у щ е с т в л я е т с я  в 2 п о л о с ы  ш и р и н о й  п о  3,5 м , з д е с ь  т а к  ж е  н а б л ю д а е т с я  
р е г у л и р о в а н и е  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  п о с р е д с т в о м  з н а к о в  п р и о р и т е т а . В  ч а с ы  
« п и к» н а  д а н н о м  у ч а с т к е  д о р о г и  п р о е з ж а е т  м н о г о  г р у з о в ы х  а в т о м о б и л е й , 
а в т о б у с о в , л е г к о в ы х  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  и  и м е ю т с я  п е ш е х о д н ы е  п о т о к и , 
ч т о  у с л о ж н я е т  п о в о р о т  г р у з о в ы х  м а ш и н  с у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  н а  
у л. Ф е с т и в а л ь н а я , т а к  к а к  о н и  о б я з а н ы  п р о п у с т и т ь  в с т р е ч н ы е  а в т о м о б и л и .
В ы в о д ы :
1 И с х о д я  и з а н а л и з о в  с у щ е с т в у ю щ и х  с х е м  У Д С , б ы л о  в ы я в л е н о , ч т о  
д о р о г а  в д о л ь  ш к о л ы  № 13 п о  у л. Р е й д о в а я  и м е е т  п е ш е х о д н ы е  п о т о к и  и з  ж и л о й  
з о н ы  к  ш к о л е . Н а  д о р о г е  о т с у т с т в у ю т  з н а к и  о г р а н и ч е н и я  д в и ж е н и я , 
и с к у с с т в е н н ы е  н е р о в н о с т и , п е ш е х о д н ы е  п е р е х о д ы . Д а н н ы й  у ч а с т о к  
н у ж д а е т с я  в о б е с п е ч е н и и  б е з о п а с н о с т и  п е р е д в и ж е н и я  п е ш е х о д н ы х  п о т о к о в ,
т а к  к а к  и м е е т с я  р и с к  н а е з д а  н а  п е ш е х о д а ;
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2 Н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  
р е г у л и р о в а н и е  о с у щ е с т в л я е т с я  п р и  п о м о щ и  з н а к о в  п р и о р и т е т а , ч т о  с н и ж а е т  
п р о п у с к н у ю  с п о с о б н о с т ь  у ч а с т к а , а  т а к  ж е  п о в ы ш а е т  р и с к  в о з н и к н о в е н и я  
Д Т П . О т с у т с т в у ю т  п е ш е х о д н ы е  п е р е х о д ы , ч т о  у в е л и ч и в а е т  в е р о я т н о с т ь  
н а е з д а  т р а н с п о р т н о г о  с р е д с т в а  н а  п е ш е х о д а ;
3 П е р е с е ч е н и е  у л. Ф е с т и в а л ь н а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  
р е г у л и р у е т с я  з н а к а м и  п р и о р и т е т а , г д е  а в т о м о б и л и  А Т Ц  п о в о р а ч и в а ю т  н а л е в о . 
Н а  д а н н о м  у ч а с т к е  с о з д а ю т с я  н е з н а ч и т е л ь н ы е  з а т о р ы  и  и м е е т с я  в ы с о к и й  р и с к  
в о з н и к н о в е н и я  Д Т П , т.к. п у т ь  т р а н с п о р т н о г о  с р е д с т в а  п р и  п о в о р о т е  
п е р е с е к а е т с я  с о в с т р е ч н ы м  п о т о к о м . Д а н н ы й  у ч а с т о к  У Д С  н у ж д а е т с я  в 
д о р а б о т к е  О Д Д ;
4 Д о р о ж н о е  п о л о т н о  н а  п р о т я ж е н и и  м а р ш р у т а  г р у з о в ы х  Т С  А Т Ц  Т Э Ц -
1 н а х о д и т с я  в н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о м  с о с т о я н и и : н е р о в н ы й , м н о г о ч и с л е н н ы е  
г л у б о к и е  я м ы , в ы б о и н  с б о л ь ш и м  д и а м е т р о м . И з  ч е г о  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д , 
ч т о  д о р о ж н о е  п о л о т н о  н у ж д а е т с я  в р е м о н т е . Д а н н о е  с о с т о я н и е  д о р о ж н о г о  
п о л о т н а  у м е н ь ш а е т  п р о п у с к н у ю  с п о с о б н о с т ь  и  з а т р у д н я е т  д в и ж е н и е  н а  э т о м  
у ч а с т к е  д о р о г и ;
5 З а  п о с л е д н и е  д в а  г о д а  Д Т П , н а р у ш е н и й  П Д Д  с у ч а с т и е м  в о д и т е л е й  
А Т Ц  Т Э Ц -1 н е в ы я в л е н о .
Д л я  р е ш е н и я  п о с т а в л е н н ы х  з а д а ч  п р е д л а г а е т с я  р а з р а б о т а т ь  с л е д у ю щ и е  
м е р о п р и я т и я  п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  н а  
р а с с м а т р и в а е м ы х  у ч а с т к а х  У Д С  Л е н и н с к о г о  р а й о н а  г. К р а с н о я р с к а :
- п р о е к т  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  н а  п е р е с е ч е н и и
у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в ;
- п р о е к т  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  н а  п е р е с е ч е н и и
у л. Ф е с т и в а л ь н а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в ;
- п р о е к т  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  у л.  Р е й д о в а я .
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2 Т е х н о л о г и ч е с к а я  ч а с т ь
2.1 Х а р а к т е р и с т и к а  У Д С  м а р ш р у т а  д в и ж е н и я  а в т о т р а н с п о р т н ы х  
с р е д с т в  А Т Ц
Д л я  р а з р а б о т к и  с х е м  и  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я , т р а н с п о р т н ы х  и 
п е ш е х о д н ы х  п о т о к о в  н а  р а с с м а т р и в а е м ы х  у ч а с т к а х  У Д С  м а р ш р у т а  
г р у з о п е р е в о з о к  А Т Ц  Т Э Ц -1, н е о б х о д и м о  п р о и з в е с т и  а н а л и з  и  в ы б о р  
в о з м о ж н ы х  м е т о д о в  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я , с ц е л ь ю  о ц е н к и  э ф ф е к т и в н о с т и  
п р е д л а г а е м ы х  м е р о п р и я т и й .
В  д а н н о й  в ы п у с к н о й  к в а л и ф и к а ц и о н н о й  р а б о т е  п р е д л а г а е т с я  и з м е н е н и е  
с у щ е с т в у ю щ е й  с х е м ы  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  у ч а с т к а  У Д С  г о р о д а  К р а с н о я р с к а  
Л е н и н с к о г о  р а й о н а : у л. Р е й д о в а я , у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  
и  у л. Ф е с т и в а л ь н а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  п у т е м  о б е с п е ч е н и я  
б е з о п а с н о с т и  п е ш е х о д н ы х  п о т о к о в , у с т а н о в к и  р е г у л и р у ю щ и х  с в е т о ф о р о в , 
п е ш е х о д н ы х  п е р е х о д о в , р е м о н т а  д о р о ж н о г о  п о л о т н а . Н а  р и с у н к е  2.1 
п р е д с т а в л е н а  с х е м а  р а с с м а т р и в а е м ы х  у ч а с т к о в .
С х е м а  у л и ч н о - д о р о ж н о й  с е т и  м а р ш р у т а  д в и ж е н и я  а в т о т р а н с п о р т н ы х  
с р е д с т в  А Т Ц  -  с м е ш а н н а я . П о  т р а н с п о р т н о м у  н а з н а ч е н и ю  у л и ц ы  и  д о р о г и  
п о д р а з д е л е н ы  н а  м а г и с т р а л ь н ы е  у л и ц ы  р а й о н н о г о  з н а ч е н и я  и  м е с т н о г о  
з н а ч е н и я . К  м а г и с т р а л ь н ы м  у л и ц а м  и  д о р о г а м  о т н о с я т с я : у л. Р е й д о в а я , у л. 26 
Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в , у л. Ф е с т и в а л ь н а я . Э т и  у л и ц ы  и  д о р о г и  п р е д с т а в л я ю т  
с о б о й  о с н о в н ы е  у ч а с т к и  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  А Т Ц .
Н а  д а н н о м  м а р ш р у т е  п р е о б л а д а ю т  у л и ц ы  и  д о р о г и  р а й о н н о г о  
з н а ч е н и я , о б е с п е ч и в а ю щ и е  т р а н с п о р т н у ю  и  п е ш е х о д н у ю  с в я з ь  ж и л ы х  
м и к р о р а й о н о в  и  г р у п п  ж и л ы х  з д а н и й  с м а г и с т р а л ь н ы м и  у л и ц а м и .
У л. Р е й д о в а я  о т н о с и т с я  к  м а г и с т р а л ь н о й  у л и ц е  м е с т н о г о  з н а ч е н и я . 
И м е е т  п р я м о л и н е й н о е  н а п р а в л е н и е  с х о р о ш е й  в и д и м о с т ь ю  в п л а н е. 
П р о д о л ь н ы й  п р о ф и л ь  н е  и м е е т  р е з к и х  п е р е л о м о в . Д о р о г а  о б е с п е ч и в а е т  
т р а н с п о р т н ы е  с в я з и  ж и л ы х  и  п р о м ы ш л е н н ы х  р а й о н о в  м е ж д у  с о б о й . О б щ а я  
п р о т я ж е н н о с т ь  д о р о г и  -  3000 м е т р о в . У л. Р е й д о в у ю  п е р е с е к а ю т  н а  о д н о м  
у р о в н е  м а г и с т р а л ь н ы е  у л. О д е с с к а я , у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в .
Д о р о г а  и м е е т  2 а в т о б у с н ы х  о с т а н о в к и . А в т о б у с н ы е  о с т а н о в к и  в о б о и х  
н а п р а в л е н и я х . Д л я  а в т о б у с н о й  о с т а н о в к и  и м е е т с я  о с т а н о в о ч н а я  п л о щ а д к а  и 
з а е з д н о й  к а р м а н . П о с а д о ч н ы е  п л о щ а д к и  н е  п р и п о д н я т ы е  п о  о т н о ш е н и ю  к 
п р о е з ж е й  ч а с т и .
О т в о д  в о д ы  о т  п о в е р х н о с т и  д о р о г и  н е  п р е д у с м о т р е н . П о п е р е ч н ы й  
п р о ф и л ь  п р о е з ж е й  ч а с т и  д в у х с к а т н ы й  с у к л о н а м и  в о б е  с т о р о н ы  о т  о с е в о й  
л и н и и  д о р о г и .
О т с у т с т в у ю т  т р о т у а р ы  и  п е ш е х о д н ы е  д о р о ж к и  д л я  д в и ж е н и я  
п е ш е х о д о в .
Д л я  у л и ч н о г о  о с в е щ е н и я , о с н о в н о й  ц е л ь ю  к о т о р о г о  я в л я е т с я  с о з д а н и е  
н а  у л и ц а х , п л о щ а д я х , п р о е з д а х  д о с т а т о ч н о й  и  р а в н о м е р н о й  о с в е щ е н н о с т и , 
н е о б х о д и м о й  д л я  б е з о п а с н о с т и  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т а  и  п е ш е х о д о в , в д о л ь  
д о р о г и  у с т а н о в л е н ы  с т о л б ы  с в ы с о т о й  ф о н а р е й  7,5 м, с г а з о с в е т н ы м и  
с в е т и л ь н и к а м и  о д н о - (и л и  д в у х ) к о н с о л ь н ы е .
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У л . 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  о т н о с и т с я  к  м а г и с т р а л ь н о й  у л и ц е  
р а й о н н о г о  з н а ч е н и я . И м е е т  п р я м о л и н е й н о е  н а п р а в л е н и е  с х о р о ш е й  
в и д и м о с т ь ю  в п л а н е . П р о д о л ь н ы й  п р о ф и л ь  н е  и м е е т  р е з к и х  п е р е л о м о в . 
Д о р о г а  о б е с п е ч и в а е т  т р а н с п о р т н ы е  с в я з и  ж и л ы х  и  п р о м ы ш л е н н ы х  р а й о н о в  
м е ж д у  с о б о й . О б щ а я  п р о т я ж е н н о с т ь  д о р о г и  -  2500 м е т р о в . У л. 26 Б а к и н с к и х  
К о м и с с а р о в  п е р е с е к а ю т  н а  о д н о м  у р о в н е  м а г и с т р а л ь н ы е  у л. Р е й д о в а я , 
у л. Ф е с т и в а л ь н а я , п р. К р а с н о я р с к и й  Р а б о ч и й .
Д о р о г а  и м е е т  6 а в т о б у с н ы х  о с т а н о в о к . А в т о б у с н ы е  о с т а н о в к и  в о б о и х  
н а п р а в л е н и я х . Д л я  а в т о б у с н о й  о с т а н о в к и  и м е е т с я  о с т а н о в о ч н а я  п л о щ а д к а  и 
з а е з д н о й  к а р м а н . П о с а д о ч н ы е  п л о щ а д к и  в с е  п р и п о д н я т ы е  п о  о т н о ш е н и ю  к  
п р о е з ж е й  ч а с т и  и  п о ч т и  н а  в с е х  о с т а н о в к а х  и м е ю т с я  п а в и л ь о н ы .
Д л я  о т в о д а  в о д ы  о т  п о в е р х н о с т и  д о р о г и  п р е д у с м о т р е н ы  з а к р ы т ы е  
р е ш е т к а м и , в о д о п р и е м н ы е  к о л о д ц ы  д л я  б ы с т р о г о  у д а л е н и я  л и в н е в ы х  и  т а л ы х  
в о д. С б р о с  в о д ы  о с у щ е с т в л я е т с я  в с п е ц и а л ь н у ю  в о д о о т в о д н у ю  с и с т е м у . 
П о п е р е ч н ы й  п р о ф и л ь  п р о е з ж е й  ч а с т и  д в у х с к а т н ы й  с у к л о н а м и  в о б е  с т о р о н ы  
о т  о с е в о й  л и н и и  д о р о г и .
Д л я  д в и ж е н и я  п е ш е х о д о в  и м е ю т с я  т р о т у а р ы  и  п е ш е х о д н ы е  д о р о ж к и . 
Т р о т у а р ы  р а с п о л о ж е н ы  п а р а л л е л ь н о  п р о е з ж е й  ч а с т и  и , в ц е л я х  б е з о п а с н о с т и , 
в ы ш е  е е  н е  м е н е е  ч е м  н а  0,15 м.
Ш и р и н а  т р о т у а р о в  н а з н а ч е н а  и с х о д я  и з в о з м о ж н о г о  к о л и ч е с т в а  
п е ш е х о д о в , с у ч е т о м  к а т е г о р и и  у л и ц ы , х а р а к т е р а  з а с т р о й к и , н а л и ч и я  
м а г а з и н о в , т е а т р о в  и  к и н о , о б щ е с т в е н н ы х  у ч р е ж д е н и й .  В  м е с т а х  п р и м ы к а н и я  
к  п р о е з ж е й  ч а с т и  т р о т у а р ы  о г р а ж д е н ы  б о р т о в ы м и  к а м н я м и .
Д л я  у л и ч н о г о  о с в е щ е н и я , о с н о в н о й  ц е л ь ю  к о т о р о г о  я в л я е т с я  с о з д а н и е  
н а  у л и ц а х , п л о щ а д я х , п р о е з д а х  д о с т а т о ч н о й  и  р а в н о м е р н о й  о с в е щ е н н о с т и , 
н е о б х о д и м о й  д л я  б е з о п а с н о с т и  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т а  и  п е ш е х о д о в , в д о л ь  
д о р о г и  у с т а н о в л е н ы  с т о л б ы  с в ы с о т о й  ф о н а р е й  7,5 м, с г а з о с в е т н ы м и  
с в е т и л ь н и к а м и  о д н о - (и л и  д в у х ) к о н с о л ь н ы е .
К р о м е  т о г о , о с в е щ е н и е  у л и ц ы  д о п о л н я е т с я  р е к л а м н ы м  о с в е щ е н и е м , 
о с в е щ е н и е м  в и т р и н , м а г а з и н о в , с в е т о ф о р а м и .
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У л . Ф е с т и в а л ь н а я  о т н о с и т с я  к  м а г и с т р а л ь н о й  у л и ц е  р а й о н н о г о  
з н а ч е н и я . И м е е т  п р я м о л и н е й н о е  н а п р а в л е н и е  с х о р о ш е й  в и д и м о с т ь ю  в п л а н е. 
П р о д о л ь н ы й  п р о ф и л ь  н е  и м е е т  р е з к и х  п е р е л о м о в . Д о р о г а  о б е с п е ч и в а е т  
т р а н с п о р т н ы е  с в я з и  ж и л ы х  и  п р о м ы ш л е н н ы х  р а й о н о в  м е ж д у  с о б о й . О б щ а я  
п р о т я ж е н н о с т ь  д о р о г и  -  900 м е т р о в . У л. Ф е с т и в а л ь н у ю  п е р е с е к а ю т  н а  о д н о м  
у р о в н е  м а г и с т р а л ь н ы е  у л. С о л н е ч н а я , у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в , 
п р. К р а с н о я р с к и й  Р а б о ч и й .
Д о р о г а  н е  и м е е т  а в т о б у с н ы х  о с т а н о в о к .
Д л я  о т в о д а  в о д ы  о т  п о в е р х н о с т и  д о р о г и  п р е д у с м о т р е н ы  з а к р ы т ы е  
р е ш е т к а м и , в о д о п р и е м н ы е  к о л о д ц ы  д л я  б ы с т р о г о  у д а л е н и я  л и в н е в ы х  и  т а л ы х  
в о д. С б р о с  в о д ы  о с у щ е с т в л я е т с я  в с п е ц и а л ь н у ю  в о д о о т в о д н у ю  с и с т е м у . 
П о п е р е ч н ы й  п р о ф и л ь  п р о е з ж е й  ч а с т и  д в у х с к а т н ы й  с у к л о н а м и  в о б е  с т о р о н ы  
о т  о с е в о й  л и н и и  д о р о г и .
Д л я  д в и ж е н и я  п е ш е х о д о в  и м е ю т с я  т р о т у а р ы  и  п е ш е х о д н ы е  д о р о ж к и . 
Т р о т у а р ы  р а с п о л о ж е н ы  п а р а л л е л ь н о  п р о е з ж е й  ч а с т и  и , в ц е л я х  б е з о п а с н о с т и , 
в ы ш е  е е  н е  м е н е е  ч е м  н а  0,15 м.
Ш и р и н а  т р о т у а р о в  н а з н а ч е н а  и с х о д я  и з  в о з м о ж н о г о  к о л и ч е с т в а  
п е ш е х о д о в , с у ч е т о м  к а т е г о р и и  у л и ц ы , х а р а к т е р а  з а с т р о й к и , н а л и ч и я  
м а г а з и н о в , т е а т р о в  и  к и н о , о б щ е с т в е н н ы х  у ч р е ж д е н и й .  В  м е с т а х  п р и м ы к а н и я  
к  п р о е з ж е й  ч а с т и  т р о т у а р ы  о г р а ж д е н ы  б о р т о в ы м и  к а м н я м и .
Д л я  у л и ч н о г о  о с в е щ е н и я , о с н о в н о й  ц е л ь ю  к о т о р о г о  я в л я е т с я  с о з д а н и е  
н а  у л и ц а х , п л о щ а д я х , п р о е з д а х  д о с т а т о ч н о й  и  р а в н о м е р н о й  о с в е щ е н н о с т и , 
н е о б х о д и м о й  д л я  б е з о п а с н о с т и  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т а  и  п е ш е х о д о в , в д о л ь  
д о р о г и  у с т а н о в л е н ы  с т о л б ы  с в ы с о т о й  ф о н а р е й  7,5 м, с г а з о с в е т н ы м и  
с в е т и л ь н и к а м и  о д н о - (и л и  д в у х ) к о н с о л ь н ы е .
2.2 С о в е р ш е н с т в о в а н и е  О Д Д  н а  у ч а с т к е  У Д С  в б л и з и  ш к о л ы  № 13 п о  
у л . Р е й д о в а я
2.2.1 А н а л и з  с у щ е с т в у ю щ е й  с и с т е м ы  О Д Д
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В д о л ь  ш к о л ы  № 13 п р о х о д и т  у л. Р е й д о в а я , п о  к о т о р о й  д в и г а ю т с я  
т р а н с п о р т н ы е  с р е д с т в а , к а к  л е г к о в ы е , т а к  и  г р у з о в ы е . Н а  д а н н о м  у ч а с т к е  
д о р о г и  и м е е т с я  п о в ы ш е н н ы й  р и с к  н а е з д а  н а  п е ш е х о д о в , ч т о  с о з д а е т  о п а с н о с т ь  
д л я  о б у ч а ю щ и х с я  в д а н н о й  ш к о л е .
Д а н н ы й  м а р ш р у т  п р о х о д и т  п о  у л. Р е й д о в а я , к о т о р а я  я в л я е т с я  у л и ц е й  
м е с т н о г о  з н а ч е н и я . У л. Р е й д о в а я  и м е е т  2 п о л о с ы  д в и ж е н и я  п о  о д н о й  п о л о с е  в 
к а ж д о м  н а п р а в л е н и и  ш и р и н о й  3,5 м. Д в и ж е н и е  п е ш е х о д о в  н е  о р г а н и з о в а н н о , 
ч т о  п о в ы ш а е т  о п а с н о с т ь  п е р е д в и ж е н и я  н а  д а н н о м  у ч а с т к е . В о з н и к а е т  р и с к  
н а е з д а  н а  п е ш е х о д а , у х у д ш а е т с я  п р о в о з н а я  с п о с о б н о с т ь  д а н н о г о  у ч а с т к а  п о  
у л. Р е й д о в а я . Р а з м е т к а  н а  д а н н о м  у ч а с т к е  о т с у т с т в у е т . Д о р о ж н о е  п о л о т н о  
н а х о д и т с я  в х о р о ш е м  с о с т о я н и и . У л и ч н о е  о с в е щ е н и е  о т с у т с т в у е т .
Н а  р и с у н к е  2.2 п р е д с т а в л е н а  с х е м а  с у щ е с т в у ю щ е й  О Д Д  п о  у л. Р е й д о в а я  
в б л и з и  ш к о л ы  №13.
-  дбихение пешеходоЬ ж  -  опасные участ ки 
-----------------дЬихение т ранспорт ных средст в
Р и с у н о к  2.2 -  С х е м а  с у щ е с т в у ю щ е й  О Д Д  п о  у л. Р е й д о в а я  в б л и з и  ш к о л ы  № 13
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Н а  д а н н о м  у ч а с т к е  д в и ж е н и е  п е ш е х о д о в  н е  о р г а н и з о в а н н о , ч т о  
п о в ы ш а е т  о п а с н о с т ь  п е р е д в и ж е н и я  н а  д а н н о м  у ч а с т к е . О т с у т с т в у ю т  
п е ш е х о д н ы й  п е р е х о д  и  т р о т у а р ы . В о з н и к а е т  р и с к  н а е з д а  н а  п е ш е х о д а , 
с н и ж а е т с я  п р о в о з н а я  с п о с о б н о с т ь  д а н н о г о  у ч а с т к а  п о  у л. Р е й д о в а я . Р а з м е т к а  н а  
д а н н о м  у ч а с т к е  о т с у т с т в у е т . У л и ч н о е  о с в е щ е н и е  о т с у т с т в у е т .
Д а н н ы й  у ч а с т о к  н у ж д а е т с я  в о б е с п е ч е н и и  б е з о п а с н о с т и  д в и ж е н и я  
п е ш е х о д н ы х  п о т о к о в  п р и  п о м о щ и  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  
(з н а к и , р а з м е т к а )
2.2.2 В о з м о ж н ы е  н а п р а в л е н и я  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  О Д Д  н а  у ч а с т к е  У Д С  
в б л и з и  ш к о л ы  № 13 п о  у л. Р е й д о в а я
дбихение пешеходов ш  - опасные участ ки
дбихение т ранспорт ных средст в
Р и с у н о к  2.3 -  С х е м а  с у щ е с т в у ю щ е й  О Д Д  п о  у л. Р е й д о в а я  в б л и з и  ш к о л ы
№ 13
Н а  р и с у н к е  2.3 п р е д с т а в л е н о  д в и ж е н и е  п е ш е х о д н ы х  п о т о к о в  о т  ш к о л ы  
№ 13, в д о л ь  у л. Р е й д о в а я . К а к  м ы  в и д и м , н а  д а н н о м  у ч а с т к е  д о р о г и  е с т ь  д в а  
о п а с н ы х  у ч а с т к а . О н и  н а х о д я т с я  в м е с т а х , г д е  п р о х о д и т  д в и ж е н и е  п е ш е х о д о в
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с о ш к о л ь н о й  т е р р и т о р и и , Э т о  п р о и с х о д и т  и з - з а  о т с у т с т в и я  о г р а ж д е н и й  и 
п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а , к о т о р ы е  б ы  з а с т а в и л и  п е ш е х о д о в  д в и г а т ь с я  в 
б е з о п а с н о м  н а п р а в л е н и и .
Н а  у ч а с т к е  У Д С  в б л и з и  ш к о л ы  № 13 п о  у л. Р е й д о в а я  н е о б х о д и м о  
о б е с п е ч и т ь  б е з о п а с н о с т ь  п е ш е х о д н ы х  п о т о к о в . Д л я  э т о г о  н е о б х о д и м ы  
у с т р о й с т в о  п е ш е х о д н ы х  п у т е й  в д о л ь  д о р о г , о б о р у д о в а н и е  п е ш е х о д н ы х  
п е р е х о д о в , о р г а н и з а ц и я  д в и ж е н и я  н а  п о с т о я н н ы х  п е ш е х о д н ы х  м а р ш р у т а х .
В о з м о ж н ы м и  н а п р а в л е н и я м и  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  О Д Д  н а  у ч а с т к е  У Д С  
в б л и з и  ш к о л ы  № 13 п о  у л. Р е й д о в а я  я в л я ю т с я : о п т и м и з а ц и я  с к о р о с т н о г о  
р е ж и м а , р а з д е л е н и е  т р а н с п о р т н ы х  и  п е ш е х о д н ы х  п о т о к о в  в о в р е м е н и .
Р е г у л и р о в а н и е  д в и ж е н и я  п е ш е х о д о в  в к л ю ч а е т  в с е б я  с л е д у ю щ и е  
м е р о п р и я т и я : р а з м е т к а  п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а  н а  п р о е з ж е й  ч а с т и , а  т а к ж е  
в о з м о ж н о е  с о ч е т а н и е  р а з м е т к и  с у с т а н о в к о й  д о р о ж н о г о  з н а к а ; с в е т о ф о р н о е  
р е г у л и р о в а н и е  н а  п е ш е х о д н ы х  п е р е х о д а х  ( н а  п е р е к р е с т к а х  и  у ч а с т к а х  д о р о г и  с 
п р е р ы в и с т о й  л и н и е й  р а з м е т к и ); у с т р о й с т в о  п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а , п о д н я т о г о  
н а д  о с н о в н о й  д о р о г о й ; у с т р о й с т в о  о с т р о в к о в  б е з о п а с н о с т и  в з о н е  п е ш е х о д н о г о  
п е р е х о д а ; у с т а н о в к а  о г р а ж д е н и й  д л я  п е ш е х о д о в ; о р г а н и з а ц и я  п а т р у л е й  и з 
ч и с л а  ш к о л ь н и к о в  [3].
Н а  д а н н о м  у ч а с т к е  н е о б х о д и м о с т и  в р е г у л и р у е м о м  п е ш е х о д н о м  
п е р е х о д е  н е т , т.к. и н т е н с и в н о с т ь  п е ш е х о д н о г о  п о т о к а  м а л а . Т р е б у е т с я  
н а н е с е н и е  р а з м е т к и  п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а  н а  п р о е з ж е й  ч а с т и , в с о ч е т а н и и  с 
у с т а н о в к о й  д о р о ж н о г о  з н а к а  5.19.1, 5.19.2 « П е ш е х о д н ы й  п е р е х о д», у с т а н о в к а  
о г р а ж д е н и й  д л я  п е ш е х о д о в .
В  т а б л и ц е  2.1 у к а з а н о  в л и я н и е  р а з л и ч н ы х  м е р о п р и я т и й  п о  
р е г у л и р о в а н и ю  п е ш е х о д н о г о  д в и ж е н и я  н а  к о л и ч е с т в о  Д Т П .
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Т а б л и ц а  2.1 -  В л и я н и е  р а з л и ч н ы х  м е р о п р и я т и й  п о  р е г у л и р о в а н и ю
п е ш е х о д н о г о  д в и ж е н и я  н а  к о л и ч е с т в о  Д Т П
Т я ж е с т ь п о с л е д с т в и й  Д Т П
П р о ц е н т н о е и з м е н е н и е к о л и ч е с т в а  Д Т П
В л и я н и е н а т и п ы  Д Т П
Н а и л у ч ш и й
р е з у л ь т а т
П р е д е л ы
к о л е б а н и я
р е з у л ь т а т о в
О б ы ч н ы й п е ш е х о д н ы й  п е р е х о д
Д Т П  с т р а в м а т и з м о м
Д Т П  с п е ш е х о д а м и +28 (+19; +39)
Д Т П  с т р а н с п о р т н ы м и  с р е д с т в а м и +20 (+5; +38)
В с е  Д Т П
+26 (+18; +35)
П е ш е х о д н ы й  п е р е х о д , р е г у л и р у е м ы й  с и г н а л а м и  с в е т о ф о р а
Д Т П  с т р а в м а т и з м о м
Д Т П  с п е ш е х о д а м и -12 ( -18;- 4)
Д Т П  с т р а н с п о р т н ы м и  с р е д с т в а м и -2 ( -9 +5)
В с е  Д Т П
-7 ( -12;- 2)
П е ш е х о д н ы й  п е р е х о д  н а р е г у л и р у е м о м  с в е т о ф о р а м и  п е р е к р е с т к е с о  с м е ш а н н о й  ф а з о й  р е г у л и р о в а н и я
Д Т П  с т р а в м а т и з м о м
Д Т П  с п е ш е х о д а м и +8 ( -1 +17)
Д Т П  с т р а н с п о р т н ы м и  с р е д с т в а м и -12 ( -21; 3)
В с е  Д Т П
-1 ( -7 +6)
П е ш е х о д н ы й  п е р е х о д  н а р е г у л и р у е м о м  с в е т о ф о р а м и  п е р е к р е с т к е с р а з д е л ь н о й  ф а з о й  р е г у л и р о в а н и я
Д Т П  с т р а в м а т и з м о м
Д Т П  с п е ш е х о д а м и -29 (- 40; -17)
Д Т П  с т р а н с п о р т н ы м и  с р е д с т в а м и -18 ( -27; -9)
В с е  Д Т П
-22 ( -29; -14)
П е ш е х о д н ы й  п е р е х о д , п о д н я т ы й  н а д п р о е з ж е й  ч а с т ь ю  г л а в н о й  д о р о г и
Д Т П  с т р а в м а т и з м о м
Д Т П  с п е ш е х о д а м и -49 ( -75; +3)
Д Т П  с т р а н с п о р т н ы м и  с р е д с т в а м и -33 ( -58; +6)
В с е  Д Т П
-39 ( -58; -10)
О с т р о в к и  б е з о п а с н о с т и  н а п е ш е х о д н о м  п е р е х о д е
Д Т П  с т р а в м а т и з м о м Д Т П  с п е ш е х о д а м и -18 ( -30; -3)
Д Т П  с т р а н с п о р т н ы м и  с р е д с т в а м и -9 ( -20; +3)
В с е  Д Т П
-13 (- 21;- 3)
П е ш е х о д н о е  о г р а ж д е н и е
Д Т П  с т р а в м а т и з м о м Д Т П  с п е ш е х о д а м и -24 ( -35; -11)
Д Т П  с т р а н с п о р т н ы м и  с р е д с т в а м и -8 ( -33; +27)
В с е  Д Т П
-21 ( -32;- 9)
"Пр о з р а ч н о е" п е ш е х о д н о е  о г р а ж д е н и е
Д Т П  с т р а в м а т и з м о м
Д Т П  с п е ш е х о д а м и -33 ( -47; -15)
Д Т П  с т р а н с п о р т н ы м и  с р е д с т в а м и -50 ( -65; -30)
В с е  Д Т П
-39 ( -50; -26)
П а т р у л и р о в а н и е п е р е х о д а  у л и ц ы  ш к о л ь н и к а м и
Д Т П  с т р а в м а т и з м о м Д Т П  с п е ш е х о д а м и -35 ( -67; +30)
В с е  Д Т П
-5 ( -58; +117)
Т а к  ж е  в о з м о ж н о  у с т а н о в и т ь  з н а к  с о с в е т о д и о д н ы м и  з н а к а м и  д л я  
о б о з н а ч е н и я  и  в ы д е л е н и я  п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а  н а  у ч а с т к е  У Д С , н а п р и м е р : 
с в е т о д и о д н ы й  з н а к  с п р и м е н е н и е м  с в е т о в о з в р а щ а ю щ е й  п л е н к и , и м п у л ь с н ы й  
с в е т о д и о д н ы й  з н а к , з н а к  с ф о т о - р е л е  и  ф л у о р е с ц е н т н о й  ж е л т о - з е л е н о й  к р а с к о й  
п о  п е р и м е т р у  з н а к а , к о т о р ы е  п р и  н а с т у п л е н и и  с у м е р е к  а в т о м а т и ч е с к и  
в к л ю ч а ю т с я , а  с н а с т у п л е н и е м  у т р а - в ы к л ю ч а ю т с я .
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В о з м о ж н а  о р г а н и з а ц и я  п а т р у л е й  и з ч и с л а  ш к о л ь н и к о в  и  п р о в е д е н и е  
о б у ч е н и я  п о  б е з о п а с н о с т и  д в и ж е н и я  н а  д о р о г а х . У с т р о й с т в о  п е ш е х о д н о г о  
п е р е х о д а , п о д н я т о г о  н а д  о с н о в н о й  д о р о г о й  н е  т р е б у е т с я , т а к  к а к  п р е д л а г а е т с я  
у с т а н о в к а  и с к у с с т в е н н ы х  н е р о в н о с т е й . О с т р о в к и  б е з о п а с н о с т и  п р и м е н я ю т с я , 
е с л и  д о р о г а  и м е е т  б о л е е  д в у х  п о л о с . У с т р о й с т в о  о с т р о в к о в  б е з о п а с н о с т и  в з о н е  
п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а  н е ц е л е с о о б р а з н о , т а к  к а к  д о р о г а  и м е е т  т о л ь к о  д в е  
п о л о с ы  д л я  д в и ж е н и я  и  н и з к у ю  и н т е н с и в н о с т ь .
Т а к  ж е , п е ш е х о д н ы й  п е р е х о д  т р е б у е т  н а д л е ж а щ е г о  о с в е щ е н и я . 
О с в е щ е н и е  п е ш е х о д н ы х  п е р е х о д о в  м о ж е т  о с у щ е с т в л я т ь с я  р а з н ы м и  с п о с о б а м и : 
о т  б о л е е  п р о с т о г о  в а р и а н т а , п о с р е д с т в о м  р а з м е щ е н и я  с в е т о д и о д н ы х  
с в е т и л ь н и к о в  и  л а м п  м а г и с т р а л ь н о г о  и  у л и ч н о г о  о с в е щ е н и я  п о  б о к а м  (л и б о  
н е п о с р е д с т в е н н о  н а д  п р о е з ж е й  ч а с т ь ю  п е ш е х о д н о й  з о н ы ), д о  б о л е е  с л о ж н о г о , 
в к л ю ч а ю щ е г о  в с е б я  к о м п л е к с ы , з а б л а г о в р е м е н н о  п р е д у п р е ж д а ю щ и е  
в о д и т е л е й  о н а л и ч и и  п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а .
В о з м о ж н а  у с т а н о в к а  с в е т о в о з в р а щ а ю щ и х  к а т а ф о т , к о т о р ы е  о б о з н а ч а ю т  
р а з м е т к у  п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а , о т р а ж а я  с в е т  ф а р в т е м н о е  в р е м я  с у т о к . Т а к  
ж е  п р е д л а г а е т с я  у с т а н о в к а  д о р о ж н ы х  с в е т о в ы х  и н д и к а т о р о в . О н и  
п р е д н а з н а ч е н ы  д л я  п о в ы ш е н и я  б е з о п а с н о с т и  н а  а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г а х  п у т е м  
м а р к и р о в к и  п о л о с  д в и ж е н и я , п е р е к р е с т к о в , п е ш е х о д н ы х  п е р е х о д о в  в т е м н о е  
в р е м я  с у т о к , а  т а к  ж е  д л я  о б у с т р о й с т в а  п а р к о в  и  у л и ц  г о р о д а . С в е т о д и о д н ы е  
и н д и к а т о р ы  а в т о н о м н ы  п о  э л е к т р о п и т а н и ю , н е  т р е б у ю т  п о д к л ю ч е н и я  к  
э л е к т р о с е т и , з а р я ж а ю т с я  о т  с о л н е ч н о г о  с в е т а , ч т о  п о з в о л я е т  о б е с п е ч и т ь  
с н и ж е н и е  з а т р а т  н а  э л е к т р о э н е р г и ю . П р и м е н е н и е  т а к и х  и н д и к а т о р о в  к а к  
с р е д с т в а  п о в ы ш е н и я  б е з о п а с н о с т и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  з н а ч и т е л ь н о  с н и ж а е т  
в е р о я т н о с т ь  д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х  п р о и с ш е с т в и й  в т е м н о е  в р е м я  с у т о к.
С у щ е с т в у е т  г о т о в о е  о б о р у д о в а н и е  д л я  о с в е щ е н и я  и  д о п о л н и т е л ь н о г о  
о б о з н а ч е н и я  п е ш е х о д н ы х  п е р е х о д о в  н а  с о л н е ч н о й  э н е р г и и , и х  в и д ы  
п р е д с т а в л е н ы  в П р и л о ж е н и и  А.
В  с в я з и  с б л и з к и м  р а с п о л о ж е н и е м  ш к о л ы  н а  д а н н о м  у ч а с т к е  в о з м о ж н ы  
т а к и е  м е р о п р и я т и я  п о  п р и н у д и т е л ь н о м у  р е г у л и р о в а н и ю  с к о р о с т е й  д в и ж е н и я :
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в о з в ы ш а ю щ и е с я  п о п е р е ч н ы е  п о л о с ы  (" л е ж а ч и е  п о л и ц е й с к и е "); в о з в ы ш е н н ы й  
п е ш е х о д н ы й  п е р е х о д ; и з м е н е н и е  ш е р о х о в а т о с т и  д о р о ж н о г о  п о к р ы т и я  
(" ш у м о в ы е  п о к р ы т и я" и л и  " ш у м о в ы е  п о л о с ы "); з о н а л ь н о е  р е г у л и р о в а н и е ; 
в о з в ы ш е н н ы й  п е ш е х о д н ы й  п е р е х о д ; о р г а н и з о в а н н о е  и с п о л ь з о в а н и е  р а з л и ч н ы х  
м е р  п о  п р и н у д и т е л ь н о м у  р е г у л и р о в а н и ю  с к о р о с т е й  д в и ж е н и я .
« Л е ж а ч и й  п о л и ц е й с к и й» у с т а н а в л и в а е т с я  н а  д о р о ж н о й  ч а с т и  р я д о м  с 
м е с т а м и , г д е  п о д р а з у м е в а е т с я  с к о п л е н и е  б о л ь ш о г о  к о л и ч е с т в а  л ю д е й . Д а н н ы й  
з н а к  с и г н а л и з и р у е т  в о д и т е л я м  о т о м , ч т о  н е о б х о д и м о  з н а ч и т е л ь н о  с н и з и т ь  
с к о р о с т ь  и  п р о я в л я т ь  б о л ь ш у ю  в н и м а т е л ь н о с т ь  в о в р е м я  п р о е з д а  д а н н о г о  
у ч а с т к а . К а к  п р а в и л о , з н а к  « и с к у с с т в е н н а я  н е р о в н о с т ь» у с т а н а в л и в а е т с я  п е р е д  
п о д ъ е з д о м  к  п е ш е х о д н ы м  п е р е х о д а м  и  п о с л е  н и х , р я д о м  с д е т с к и м и  
у ч р е ж д е н и я м и , т а к и м и  к а к  д е т с к и е  с а д и к и , ш к о л ы , о р г а н и з а ц и и  
д о п о л н и т е л ь н о г о  д е т с к о г о  о б р а з о в а н и я  и  т. п. [4].
Ш у м о в а я  п о л о с а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  р е з и н о в у ю  м о н о л и т н у ю  п о л о с у  
ш и р и н о й  120 м м , в ы с о т о й  20 м м. Д л и н н а  е е с о с т а в л я е т  о т  150 см. П о л о с ы  
р а с п о л а г а ю т с я  н а  д о р о ж н о м  п о к р ы т и и  п о с л е д о в а т е л ь н о  п о  в с е й  е г о  ш и р и н е . В 
з а в и с и м о с т и  о т  с к о р о с т н о г о  р е ж и м а  у с т а н а в л и в а е т с я  о т  т р е х  о т  6-т и  п о л о с , п р и  
э т о м  т р и  ш у м о в ы х  п о л о с ы  п е р е д  о п а с н ы м  у ч а с т к о м  р а с п о л а г а ю т с я  н а  к о р о т к о м  
р а в н о м  р а с с т о я н и и  д р у г  о т  д р у г а , а  т р и  д р у г и х  п о л о с ы  н а  у в е л и ч е н н о м  
р а с с т о я н и и  д р у г  о т  д р у г а  в 1,5, 2 и 2,5 р а з а  с о о т в е т с т в е н н о . Ш у м о в а я  п о л о с а  
п р е д н а з н а ч е н а  д л я: о б о з н а ч е н и я  п о д ъ е з д а  к  о п а с н о м у  у ч а с т к у  ( н е р е г у л и р у е м ы й  
п е ш е х о д н ы й  п е р е х о д , н е р е г у л и р у е м ы й  п е р е к р е с т о к ); п р и н у д и т е л ь н о г о  
с н и ж е н и я  с к о р о с т и  а в т о т р а н с п о р т а  п р и  п о д ъ е з д е  к  о п а с н о м у  м е с т у ; р а з д е л е н и я  
п а р к о в о ч н ы х  м е с т  н а  а в т о с т о я н к а х ; о г р а н и ч е н и я  б о к о в ы х  п о л о с  н а  г р у н т о в ы х  
д о р о г а х , р а з в я з к а х , у  н а с е л е н н ы х  п у н к т о в  ( о б щ е с т в е н н ы х  м е с т а х  - м а г а з и н ы , 
з а п р а в к и , ш к о л ы  и  т . д .)
В  д а н н о м  с л у ч а е  д л я  э т о г о  у ч а с т к а  д о р о г и  п о д х о д я т  в с е  в а р и а н т ы  
м е р о п р и я т и й , к р о м е : в о з в ы ш е н н о г о  п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а , т а к  к а к  в  с о ч е т а н и и  
с о с т а л ь н ы м и  м е р а м и  п р и н у д и т е л ь н о г о  р е г у л и р о в а н и я  с к о р о с т е й  з н а ч и т е л ь н о  
с н и з и т с я  п р о п у с к н а я  с п о с о б н о с т ь  д а н н о г о  у ч а с т к а  д о р о г и , ч т о  н е г а т и в н о
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с к а з ы в а е т с я  н а  р е ж и м е  д в и ж е н и я  г р у з о в ы х  а в т о м о б и л е й , к  т о м у  ж е  б о л ь ш о е  
к о л и ч е с т в о  в о з в ы ш а ю щ и х с я  п о п е р е ч н ы х  п о л о с  в ы з ы в а ю т  у  в о д и т е л е й  
а в т о б у с о в  и  г р у з о в ы х  а в т о  н а п р я ж е н и е  с п и н ы  и  п р и в о д я т  к  и з н о с у  з а п ч а с т е й  
а в т о м о б и л е й ; и з м е н е н и я  ш е р о х о в а т о с т и  д о р о ж н о г о  п о к р ы т и я , т а к  к а к  д а н н ы й  
у ч а с т о к  д о р о г и  и м е е т  н и з к у ю  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  и  э т о  м е р о п р и я т и е  
п р и в е д е т  к  п о в ы ш е н и ю  у р о в н я  ш у м а .
С о г л а с н о  и с с л е д о в а н и я м , д а н н ы е  м е р о п р и я т и я  з н а ч и т е л ь н о  с н и ж а ю т  
р и с к  в о з н и к н о в е н и я  Д Т П , ч т о  о б е с п е ч и в а е т  б е з о п а с н о с т ь  д л я  п е ш е х о д н ы х  
п о т о к о в , д в и ж у щ и х с я  н а  д а н н о м  у ч а с т к е  У Д С .
2.2.3 П р о е к т  с х е м ы  и  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  н а  у ч а с т к е  У Д С  в б л и з и  
ш к о л ы  № 13 п о  у л. Р е й д о в а я
П о  у л и ц е  Р е й д о в а я  о р г а н и з о в а н о  д в у х с т о р о н н е е  д в и ж е н и е  в 1 п о л о с у  в 
к а ж д о м  н а п р а в л е н и и . Ш и р и н а  к а ж д о й  п о л о с ы  с о с т а в л я е т  3,5 м. Д л я  
о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и  д в и ж е н и я  п е ш е х о д о в  п р е д л а г а е т с я  у с т а н о в к а  
т р о т у а р о в . Д л я  п р е д о т в р а щ е н и я  с а м о в о л ь н о г о  в ы х о д а  п е ш е х о д о в  н а  п р о е з ж у ю  
ч а с т ь  у с т а н а в л и в а е т с я  п е ш е х о д н о е  о г р а ж д е н и е . Д в и ж е н и е  ч е р е з  п р о е з ж у ю  
ч а с т ь  о с у щ е с т в л я е т с я  п о  н е р е г у л и р у е м о м у  п е ш е х о д н о м у  п е р е х о д у . 
У с т а н о в л е н ы  и с к у с с т в е н н ы е  н е р о в н о с т и , з н а к и  1.23 "Д е т и", 3.24 "О г р а н и ч е н и е  
м а к с и м а л ь н о й  с к о р о с т и ", 1.22 "П е ш е х о д н ы й  п е р е х о д ", о б о з н а ч е н н ы й  з н а к а м и  
5.19.1, 5.19.2 и р а з м е т к о й  1.14.1 и 1.14.2, д л я  о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и  
д в и ж е н и я  н а  д а н н о м  у ч а с т к е  д о р о г и . Д а н н ы е  м е р о п р и я т и я  п о з в о л я т  и з б а в и т с я  
о т  о п а с н ы х  з о н.
Н а  р и с у н к е  2.4 п р е д с т а в л е н а  с х е м а  п р о е к т и р у е м о й  О Д Д  п о  у л. Р е й д о в а я  
в б л и з и  ш к о л ы  № 13.
Д л я  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  п р е д л а г а е т с я  с л е д у ю щ и й  к о м п л е к с  
т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в  О Д Д : д о р о ж н ы е  з н а к и , д о р о ж н а я  р а з м е т к а .
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Д о р о ж н ы е  з н а к и  у с т а н а в л и в а ю т с я  в с о о т в е т с т в и е  с Г О С Т  Р  522 90 -  2004 
« Т е х н и ч е с к и е  с р е д с т в а  о р г а н и з а ц и и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я . З н а к и  д о р о ж н ы е . 
О б щ и е  т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я».
Д о р о ж н а я  р а з м е т к а  н а н о с и т с я  в с о о т в е т с т в и е  с Г О С Т  Р  51256 -  99 
« Т е х н и ч е с к и е  с р е д с т в а  о р г а н и з а ц и и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я . Р а з м е т к а  д о р о ж н а я . 
Т и п ы  и  о с н о в н ы е  п а р а м е т р ы . О б щ и е  т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я».
Р и с у н о к  2.4 -  С х е м а  п р о е к т и р у е м о й  О Д Д  п о  у л. Р е й д о в а я  в б л и з и  ш к о л ы
№ 13
В т а б л и ц е  2.2 п р е д с т а в л е н а  д и с л о к а ц и я  д о р о ж н ы х  з н а к о в  
у с т а н о в л е н н ы х  н а  у л. Р е й д о в а я . В  т а б л и ц е  2.3 п р е д с т а в л е н а  д и с л о к а ц и я  
д о р о ж н о й  р а з м е т к и  н а  у ч а с т к е  у л. Р е й д о в а я .
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Т а б л и ц а  2.2 -  Д и с л о к а ц и я  д о р о ж н ы х  з н а к о в  у с т а н о в л е н н ы х  н а  у л. Р е й д о в а я
В и д  
№  з н а к а  
Н а з в а н и е
М е с т о  у с т а н о в к и
К о л и ч е с т в о
С п о с о б  у с т а н о в к и
5.19.1, 5.19.2 
«П е ш е х о д н ы й  п е р е х о д»  с о  
с в е т о о т р а ж а т е л я м и
В б л и з и  п р о х о д а  н а ш к о л ь н у ю  
т е р р и т о р и ю
С т о й к а с д в у х  с т о р о н
А
Н а  о б о и х  с т о р о н а х  п о д ъ е з д а  к  
ш к о л е
1.22 «П е ш е х о д н ы й  п е р е х о д»
С т о й к а
Н а  о б о и х  с т о р о н а х  п о д ъ е з д а  к  
ш к о л е
1.23 «Д е т и»
С т о й к а
Н а  о б о и х  с т о р о н а х  п о д ъ е з д а  к  
ш к о л е
3.24 «О г р а н и ч е н и е  
м а к с и м а л ь н о й  с к о р о с т и»
С т о й к а
А
П о  о б е  с т о р о н ы  о т  и с к у с с т в е н н ы х  
н е р о в н о с т е й .
5.20 «И с к у с с т в е н н а я  
н е р о в н о с т ь»







Т а б л и ц а  2.3 -  Д и с л о к а ц и я  д о р о ж н о й  р а з м е т к и  н а  у л. Р е й д о в а я
У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я №  р а з м е т к и Т и п  р а з м е т к и М е с т о  н а н е с е н и я
1.14.1
П е ш е х о д н ы й
п е р е х о д
Н а  п е ш е х о д н о м  п е р е х о д е
1.6 Л и н и я п р и б л и ж е н и я Н а  п р о т я ж е н и и  у л . Р е й д о в а я
1.25
И с к у с с т в е н н а я
н е р о в н о с т ь
С к а ж д о й  с т о р о н ы , н а п о д ъ е з д е  к ш к о л е
Л е ж а ч и й  п о л и ц е й с к и й  у с т а н а в л и в а е т с я  н а  д о р о ж н о й  ч а с т и  р я д о м  с 
м е с т а м и , г д е  п о д р а з у м е в а е т с я  с к о п л е н и е  б о л ь ш о г о  к о л и ч е с т в а  л ю д е й . Д а н н ы й  
з н а к  с и г н а л и з и р у е т  в о д и т е л я м  о т о м , ч т о  н е о б х о д и м о  з н а ч и т е л ь н о  с н и з и т ь  
с к о р о с т ь  и  п р о я в л я т ь  б о л ь ш у ю  в н и м а т е л ь н о с т ь  в о в р е м я  п р о е з д а  д а н н о г о  
у ч а с т к а . К а к  п р а в и л о , з н а к  « и с к у с с т в е н н а я  н е р о в н о с т ь» у с т а н а в л и в а е т с я  п е р е д  
п о д ъ е з д о м  к  п е ш е х о д н ы м  п е р е х о д а м  и  п о с л е  н и х , р я д о м  с д е т с к и м и  
у ч р е ж д е н и я м и , т а к и м и  к а к  д е т с к и е  с а д и к и , ш к о л ы , о р г а н и з а ц и и  
д о п о л н и т е л ь н о г о  д е т с к о г о  о б р а з о в а н и я  и  т. п. П о м и м о  о ж и в л е н н ы х  м е с т , 
с в я з а н н ы х  с б о л ь ш о й  п р о х о д и м о с т ь ю  л ю д е й , з н а к и  « и с к у с с т в е н н а я  
н е р о в н о с т ь» у с т а н а в л и в а ю т с я  н а  т е х  у ч а с т к а х , г д е  п о с т о я н н о  ф и к с и р у е т с я  
б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  Д Т П  с у ч а с т и е м  п е ш е х о д о в , д е т е й  и  в з р о с л ы х .
Н е п о с р е д с т в е н н о  р я д о м  с к о н с т р у к ц и я м и  н е р о в н о с т е й  н а  а с ф а л ь т е  
у с т а н а в л и в а е т  с л е д у ю щ и й  з н а к  5.20 « И с к у с с т в е н н а я  н е р о в н о с т ь». О н  д а е т  
п о н я т ь  в о д и т е л я м , ч т о  н е п о с р е д с т в е н н о  з д е с ь  н а х о д и т с я  у с т а н о в л е н н ы й  
л е ж а ч и й  п о л и ц е й с к и й . В  с в я з и  с т е м , ч т о  д л я  о б о з н а ч е н и я  И Н  и с п о л ь з у е т с я  
н е с к о л ь к о  з н а к о в , и х  н е  н у ж н о  п у т а т ь .
П р и  м о н т а ж е  И Н  д о л ж н ы  с о б л ю д а т ь с я  с л е д у ю щ и е  о б я з а т е л ь н ы е  
у с л о в и я : с в е т о о т р а ж а ю щ и е  н а к л е й к и  д о л ж н ы  б ы т ь  х о р о ш о  в и д н ы  в о д и т е л я м  с 
к а ж д о й  с т о р о н ы  п р и  п р о е з д е , а  п л о щ а д ь  н а н е с е н и я  к о т о р ы х  с о г л а с н о  Г О С Т  
д о л ж н а  б ы т ь  н е  м е н ь ш е  15% о т о б щ е й  п л о щ а д и  и с к у с с т в е н н о й  н е р о в н о с т и ; 
Л е ж а ч и й  п о л и ц е й с к и й  д о л ж е н  б ы т ь  у с т а н о в л е н  п о  в с е й  ш и р и н е  д о р о г и  и 
п е р п е н д и к у л я р н о  е е к р а я м . П о г р е ш н о с т ь  о т  к р а е в  р а з р е ш е н а  н е  б о л ь ш е  20 с м  с
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к а ж д о й  с т о р о н ы ; В и д  л е ж а ч е г о  п о л и ц е й с к о г о  м о ж е т  б ы т ь  д в у х  в и д о в : 
в о л н о о б р а з н ы й  л и б о  т р а п е ц и е в и д н ы й , в ы с о т а  к о т о р ы х  в л ю б о м  с л у ч а е  н е  
д о л ж н а  п р е в ы ш а т ь  7 с м; И Н  м о ж н о  у с т а н а в л и в а т ь  т о л ь к о  н а  а с ф а л ь т о в о м  и л и  
б е т о н н о м  п о к р ы т и и  д о р о г и ; П р и  м о н т а ж е  л е ж а ч и х  п о л и ц е й с к и х  д л я  х о р о ш е й  
и х  в и д и м о с т и  д о л ж н о  б ы т ь  с о з д а н о  и с к у с с т в е н н о е  о с в е щ е н и е . О с н о в н а я  з а д а ч а  
л е ж а ч е г о  п о л и ц е й с к о г о  в м е с т е  е г о  у с т а н о в к и  з а к л ю ч а е т с я  в о г р а н и ч е н и и  
с к о р о с т и  д в и ж е н и я  а в т о м о б и л е й . С т о и т  з а м е т и т ь , ч т о  с п е ц и а л ь н о  с о з д а н н ы е  
И Н  н а  а с ф а л ь т е , о ч е н ь  х о р о ш о  д е й с т в у ю т , т. е. н а  н и х  в о д и т е л и  с н и ж а ю т  
с к о р о с т ь . П р о е з д  д а н н ы х  в ы с т у п о в  н а  б о л ь ш о й  с к о р о с т и , б о л ь ш е  40 к м / ч , б у д е т  
о д н о з н а ч н о  н е б е з о п а с н ы м  д л я  с а м о г о  в о д и т е л я , и  т а к ж е  м о ж е т  п р и в е с т и  к 
п о л о м к е  п о д в е с к и  а в т о м о б и л я . В  с в я з и  с э т и м  р е к о м е н д у е м а я  и  о п т и м а л ь н а я  
с к о р о с т ь  с о о т в е т с т в у е т  20 и л и  40 к м / ч  [5].
2.3 С о в е р ш е н с т в о в а н и е  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  у л . Р е й д о в а я  -  у л . 26  
Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в
2.3.1 А н а л и з  с у щ е с т в у ю щ е й  с х е м ы  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  
у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в
Д а н н ы й  м а р ш р у т  п р о х о д и т  п о  у л. Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в , к о т о р а я  
я в л я е т с я  м а г и с т р а л ь н о й  у л и ц е й  р а й о н н о г о  з н а ч е н и я . Т р е х с т о р о н н и й  Т- 
о б р а з н ы й  п е р е к р е с т о к  у л. Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  и  у л.  Р е й д о в а я  я в л я е т с я  
п е р е с е ч е н и е м  г о р о д с к и х  у л и ц  в о д н о м  у р о в н е  с н е р е г у л и р у е м ы м  д в и ж е н и е м . 
П о  о б е и м  у л и ц а м  о р г а н и з о в а н о  д в у х с т о р о н н е е  д в и ж е н и е , к о т о р о е  
о с у щ е с т в л я е т с я  в 2 п о л о с ы  ш и р и н о й  п о  3,5 м. Р а з м е т к а  н а  д а н н о м  п е р е с е ч е н и и  
о т с у т с т в у е т . Д о р о ж н о е  п о л о т н о  н а х о д и т с я  в х о р о ш е м  с о с т о я н и и . В д о л ь  в с е г о  
у ч а с т к а  и м е е т с я  т р о т у а р  д л я  о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и  д в и ж е н и я  п е ш е х о д о в , 
н о  о т с у т с т в у ю т  о г р а ж д е н и я  и  п е ш е х о д н ы е  п е р е х о д ы .
Н а  р и с у н к е  2.5 п р е д с т а в л е н а  с х е м а  с у щ е с т в у ю щ е й  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  
у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в
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Р и с у н о к  2.5 -  С х е м а  с у щ е с т в у ю щ е й  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26
Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в
Н а  д а н н о м  у ч а с т к е  д о р о г и  с у щ е с т в у е т  н е а к т у а л ь н а я  с х е м а  о р г а н и з а ц и и  
д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я , к о т о р а я  н у ж д а е т с я  в д о р а б о т к е . Д в и ж е н и е  р е г у л и р у е т с я  
т о л ь к о  з н а к а м и  « Г л а в н а я  д о р о г а» и « У с т у п и  д о р о г у . Н а  п е р е с е ч е н и и  
н а б л ю д а ю т с я  з а т р у д н е н и я  д в и ж е н и я , э т о  с в я з а н о  с т е м , ч т о  ч е р е з  д а н н ы й  
у ч а с т о к  д о р о г и  п р о х о д и т  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  г р у з о в ы х  а в т о м о б и л е й , 
а в т о б у с о в , л е г к о в ы х  а в т о м о б и л е й , и  и м е ю т с я  п е ш е х о д н ы е  п о т о к и .
В  ч а с ы  « п и к» с у л. Р е й д о в а я  и д е т  б о л ь ш о й  п о т о к  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в , 
н а  п е р е с е ч е н и и  с у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  в ы н у ж д е н ы  у с т у п а т ь  д о р о г у  
т р а н с п о р т н ы м  с р е д с т в а м , д в и ж у щ и м с я  п о  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  и 
п е ш е х о д а м , п е р е х о д я щ и м  д о р о г у . Э т о  з а т р у д н я е т  д в и ж е н и е  н а  д а н н о м  у ч а с т к е  
и  п р и в о д и т  к  о б р а з о в а н и ю  з а т о р о в  п о  у л. Р е й д о в а я . Н а  д а н н о м  п е р е с е ч е н и и  
н е о б х о д и м а  у с т а н о в к а  с в е т о ф о р о в  и  п р а в и л ь н о е  р е г у л и р о в а н и е  р е ж и м а  и х
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р а б о т ы , ч т о  о б е с п е ч и т  д о с т а т о ч н у ю  п р о п у с к н у ю  с п о с о б н о с т ь  и  у м е н ь ш и т  
о б р а з о в а н и е  з а т о р о в  п о  у л. Р е й д о в а я . Д в и ж е н и е  п е ш е х о д н ы х  п о т о к о в  н е  
о р г а н и з о в а н о . Н а  п е р е с е ч е н и и  п р и с у т с т в у е т  т о л ь к о  о д и н  п е ш е х о д н ы й  п е р е х о д , 
ч т о  з а т р у д н я е т  п е р е д в и ж е н и е . П е ш е х о д ы  в ы н у ж д е н ы  п е р е с е к а т ь  д о р о г у  в  
н е п о л о ж е н н ы х  м е с т а х .
2.3.2 В о з м о ж н ы е  н а п р а в л е н и я  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  
у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в
В о з м о ж н ы м и  н а п р а в л е н и я м и  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  
у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  я в л я ю т с я : р а з д е л е н и е  
т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  в п р о с т р а н с т в е  и  в р е м е н и , у в е л и ч е н и е  п р о п у с к н о й  
с п о с о б н о с т и , у в е л и ч е н и е  р а с с т о я н и я  в и д и м о с т и , н а н е с е н и е  д о р о ж н о й  р а з м е т к и .
П р о п у с к н а я  с п о с о б н о с т ь  г л а в н о й  и л и  в т о р о с т е п е н н о й  д о р о г и  м о ж е т  
б ы т ь  у в е л и ч е н а , н а п р и м е р , з а  с ч е т  е е  р а с ш и р е н и я  п у т е м  у с т р о й с т в а  н е с к о л ь к и х  
д о п о л н и т е л ь н ы х  п о л о с  д в и ж е н и я , з а  с ч е т  з а п р е т а  с т о я н к и  и  з а  с ч е т  и з м е н е н и я  
р е ж и м а  р е г у л и р о в а н и я  н а  п е р е к р е с т к а х .
О д н и м  и з  в а р и а н т о в  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  О Д Д  я в л я е т с я  в в е д е н и е  
к р у г о в о г о  д в и ж е н и я . П р и  э т о м  г л а в н ы м  р е з у л ь т а т о м  я в л я е т с я  л и к в и д а ц и я  
к о н ф л и к т н ы х  т о ч е к  п е р е с е ч е н и я  и  к о н ф л и к т а  в с т р е ч н ы х  п о т о к о в . В т о р ы м  
п о л о ж и т е л ь н ы м  ф а к т о р о м  я в л я е т с я  в о з д е й с т в и е  н а  в о д и т е л я  ц е н т р о б е ж н о й  
с и л ы  п р и  д в и ж е н и и  п о  к р у г о в о й  т р а е к т о р и и , в р е з у л ь т а т е  ч е г о  о н 
а в т о м а т и ч е с к и  с н и ж а е т  с к о р о с т ь .
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Р и с у н о к  2.6 -  Т и п ы  к р у г о в о г о  п е р е с е ч е н и я
Н а  п р а в и л ь н о  с п р о е к т и р о в а н н ы х  к р у г о в ы х  п е р е с е ч е н и я х  с к о р о с т ь  
с в о б о д н о г о  д в и ж е н и я  л е г к о в ы х  а в т о м о б и л е й  с о с т а в л я е т  4 0 -  45 к м / ч , ч т о  
о б е с п е ч и в а е т  в ы с о к у ю  с т е п е н ь  в е р о я т н о с т и  л и к в и д и р о в а т ь  л ю б у ю  
к о н ф л и к т н у ю  с и т у а ц и ю . В ы с о к а я  б е з о п а с н о с т ь  н а  р а з в я з к а х  к р у г о в о г о  т и п а  
( к о т о р ы е  п р и м е н я ю т с я  к а к  в г о р о д с к и х  у с л о в и я х , т а к  и  н а  а в т о м о б и л ь н ы х  
д о р о г а х ) п о д т в е р ж д а е т с я  о т е ч е с т в е н н о й  и  з а р у б е ж н о й  с т а т и с т и к о й  Д Т П  [6]. Н а  
р и с у н к е  2.7 п р е д с т а в л е н  С и т у а ц и о н н ы й  п л а н  к о л ь ц е в о г о  п е р е с е ч е н и я  н а  
п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в .
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Р и с у н о к  2.7 -  С и т у а ц и о н н ы й  п л а н  к о л ь ц е в о г о  п е р е с е ч е н и я  н а  п е р е с е ч е н и и  
у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в
К а к  в и д н о  н а  р и с у н к е  2. 7, н а  д а н н о м  п е р е с е ч е н и и  с т р о и т е л ь с т в о  
к о л ь ц е в о г о  п е р е с е ч е н и я  н е в о з м о ж н ы , т.к. б л и з к о  с п е р е с е ч е н и е м  н а х о д и т с я  
ж и л а я  з а с т р о й к а . К о л ь ц е в о е  п е р е с е ч е н и е  р а с п о л а г а е т с я  в п л о т н у ю  к  ж и л о м у  
д о м у  №  8А, ч т о  н е г а т и в н о  п о в л и я е т  н а  б е з о п а с н о с т ь  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я .
П р и  в ы с о к о й  и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я  п е р е с е ч е н и я  в о д н о м  у р о в н е  н е  
у д о в л е т в о р я ю т  т р е б о в а н и я м  д в и ж е н и я , и м е я  н е д о с т а т о ч н у ю  п р о п у с к н у ю  
с п о с о б н о с т ь  н е з а в и с и м о  о т  т и п а  т а к о г о  п е р е с е ч е н и я . П р и  э т о м  в о з н и к а ю т  
о ч е р е д и  и  з а т о р ы  д в и ж е н и я , и м е е т  м е с т о  в ы с о к а я  п л о т н о с т ь  д в и ж е н и я , 
н е о б х о д и м о с т ь  м а н е в р и р о в а н и я  с о з д а е т  н е п р е д в и д е н н ы е  и  о п а с н ы е  с и т у а ц и и . 
Э т о  п р и в о д и т  к  р о с т у  к о л и ч е с т в а  д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х  п р о и с ш е с т в и й , 
о с о б е н н о  ч и с л а  п р о и с ш е с т в и й  с м а т е р и а л ь н ы м  у щ е р б о м .
Д л я  у л у ч ш е н и я  у с л о в и й  д в и ж е н и я  п о т о к о в  а в т о м о б и л е й  и  с н и ж е н и я  
ч и с л а  к о н ф л и к т н ы х  т о ч е к  н а  п е р е с е ч е н и и  р е к о м е н д у е т с я  д е л а т ь  п е р е с е ч е н и я  в 
р а з н ы х  у р о в н я х . С у щ е с т в у ю т  р а з л и ч н ы е  с х е м ы  п е р е с е ч е н и й  в р а з н ы х  у р о в н я х , 
о н и  п р е д с т а в л е н ы  н а  р и с у н к е  2.8. Н а  п е р е с е ч е н и я х  в р а з н ы х  у р о в н я х  
о т с у т с т в у ю т  п е р е с е ч е н и я  в о д н о м  у р о в н е  р а з н ы х  п о т о к о в  а в т о м о б и л е й , 
и м е ю т с я  т о л ь к о  м а н е в р ы  с л и я н и я , р а з д е л е н и я  и  п е р е п л е т е н и я  п о т о к о в  
а в т о м о б и л е й . П о д  п е р е с е ч е н и е м  в р а з н ы х  у р о в н я х  п о н и м а ю т  п е р е с е ч е н и е , н а  
к о т о р о м  о с н о в н ы е  т р а н с п о р т н ы е  п о т о к и  р а з д е л е н ы  н а  р а з н ы е  у р о в н и .
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П е р е с е ч е н и я  в р а з н ы х  у р о в н я х  с о о р у ж а ю т с я  н а  у ч а с т к а х  д о р о г  с в ы с о к о й  
и н т е н с и в н о с т ь ю  п е р е с е к а ю щ и х с я  п о т о к о в  а в т о м о б и л е й , п р и  к о т о р ы х  о б ы ч н о е  
п е р е с е ч е н и е  в о д н о м  у р о в н е  н е  р а б о т а е т . В  т а б л и ц е  2.4 п р е д с т а в л е н о  в л и я н и е  
у с т р о й с т в а  п е р е с е ч е н и я  в р а з н ы х  у р о в н я х  н а  а в а р и й н о с т ь
Р и с у н о к  2.8 -  Т и п ы  п е р е с е ч е н и я  в р а з н ы х  у р о в н я х
Т а б л и ц а  2.4 -  В л и я н и е  у с т р о й с т в а  п е р е с е ч е н и я  в р а з н ы х  у р о в н я х  н а  
а в а р и й н о с т ь
Т я ж е с т ь Д Т П
П р о ц е н т н о е и з м е н е н и е к о л и ч е с т в а  Д Т П
В л и я н и е н а Д Т П
Н а и л у ч ш и й
р е з у л ь т а т
П р е д е л ы
к о л е б а н и я
р е з у л ь т а т о в
П е р е с е ч е н и е  в р а з н ы х  у р о в н я х  в м е с т о  Т - о б р а з н о г о  п е р е с е ч е н и я  в о д н о м  у р о в н е
Н е у с т а н о в л е н н а я  т я ж е с т ь  п о с л е д с т в и й  
Д Т П
В с е  Д Т П  в з о н е  в л и я н и я п е р е с е ч е н и я +1 ( -20; +28)
П е р е с е ч е н и е  в р а з н ы х  у р о в н я х  в м е с т о  Х - о б р а з н о г о  п е р е с е ч е н и я  в о д н о м  у р о в н е
Н е у с т а н о в л е н н а я  т я ж е с т ь  п о с л е д с т в и й  
Д Т П
В с е  Д Т П  в з о н е  в л и я н и я п е р е с е ч е н и я -50 ( -57;-46)
И с х о д я  и з  д а н н ы х  т а б л и ц ы  2.4 м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д , ч т о  
м н о г о у р о в н е в а я  р а з в я з к а  н е з н а ч и т е л ь н о  п о в л и я е т  н а  к о л и ч е с т в о  Д Т П  в з о н е  
в л и я н и я  п е р е с е ч е н и я . Н а  р и с у н к е  2.9 п р е д с т а в л е н  с и т у а ц и о н н ы й  п л а н  р а з в я з к и  
н е п о л н ы й  к л е в е р н ы й  л и с т  н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  
К о м и с с а р о в .
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Р и с у н о к  2.9 -  С и т у а ц и о н н ы й  п л а н  р а з в я з к и  н е п о л н ы й  к л е в е р н ы й  л и с т  н а  
п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в
К а к  в и д н о  н а  р и с у н к е  2.9, н а  д а н н о м  п е р е с е ч е н и и  с т р о и т е л ь с т в о  
м н о г о у р о в н е в о й  р а з в я з к и  н е в о з м о ж н ы , т.к. б л и з к о  с п е р е с е ч е н и е м  р а с п о л о ж е н а  
ж и л а я  з а с т р о й к а .
Т а к  ж е  с о в е р ш е н с т в о в а т ь  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  м о ж н о  п р и  п о м о щ и  
к а н а л и з и р о в а н н о г о  д в и ж е н и я . К а н а л и з и р о в а н и е  о с о б е н н о  н е о б х о д и м о  н а  
с л о ж н ы х  и  б о л ь ш и х  п о  п л о щ а д и  п е р е с е ч е н и я х , г д е  и з б ы т о ч н а я  п л о щ а д ь  
п р о е з ж е й  ч а с т и  п о з в о л я е т  в о д и т е л я м  д в и г а т ь с я  п о  р а з л и ч н ы м  п р о и з в о л ь н ы м  
т р а е к т о р и я м , с о з д а е т  м н о г о ч и с л е н н ы е  к о н ф л и к т н ы е  т о ч к и . О т с у т с т в и е  о п р е д е ­
л е н н о й  т р а е к т о р и и  д в и ж е н и я  в т а к и х  м е с т а х  з а т р у д н я е т  о р и е н т и р о в к у  
в о д и т е л е й  и  п е ш е х о д о в . М о ж н о  у л у ч ш и т ь  о р г а н и з а ц и ю  д в и ж е н и я  н а  
п е р е к р е с т к е  п р и  в в е д е н и и  к а н а л и з и р о в а н и я  т р а н с п о р т н ы х  и  п е ш е х о д н ы х  
п о т о к о в  з а  с ч е т  у с т р о й с т в а  н а п р а в л я ю щ и х  о с т р о в к о в , о р г а н и з о в а н н ы х  
п е р е х о д о в  ч е р е з  п р о е з ж у ю  ч а с т ь  и  р а ц и о н а л ь н о г о  р а з м е щ е н и я  д о р о ж н ы х  
з н а к о в  и  п е ш е х о д н ы х  о г р а ж д е н и й . О с т р о в к и  м о г у т  с л у ж и т ь  н е  т о л ь к о  д л я  
з а щ и т ы  п е ш е х о д о в  н а  п е р е х о д а х  ч е р е з  п р о е з ж у ю  ч а с т ь , н о  и  д л я  р а з м е щ е н и я  н а  
н и х  д о р о ж н ы х  з н а к о в , а п р и  н е о б х о д и м о с т и  -  с в е т о ф о р о в , м а я ч к о в  и л и  м а ч т  
о с в е щ е н и я .
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О б о б щ а я , м о ж н о  п е р е ч и с л и т ь  с л е д у ю щ и е  з а д а ч и , к о т о р ы е  м о г у т  б ы т ь  
р е ш е н ы  к а н а л и з и р о в а н и е м  д в и ж е н и я : р а з д е л е н и е  п о п у т н ы х  и  в с т р е ч н ы х  
т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в ; р е з е р в и р о в а н и е  л и ш н е й  ш и р и н ы  п р о е з ж е й  ч а с т и ; 
о б е с п е ч е н и е  п р а в и л ь н о г о  и с х о д н о г о  и  к о н е ч н о г о  п о л о ж е н и я  а в т о м о б и л е й  п р и  
в ы п о л н е н и и  м а н е в р а  н а  п е р е к р е с т к е , ч т о  о б у с л о в л и в а е т  д в и ж е н и е  п о  н а и б о л е е  
б е з о п а с н о й  т р а е к т о р и и ; з а щ и т а  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в , о ж и д а ю щ и х  
в о з м о ж н о с т и  в ы п о л н е н и я  м а н е в р а  п о в о р о т а  н а л е в о  (р а з в о р о т а ); в ы д е л е н и е  
( о б о з н а ч е н и е ) п у т е й  д л я  д в и ж е н и я  п е ш е х о д о в ; з а щ и т а  п е ш е х о д о в  и 
т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  ( с в е т о ф о р н ы х  к о л о н о к , м а я ч к о в , 
с т о е к  д о р о ж н ы х  з н а к о в ) н а  п е р е х о д а х ; п р и н у д и т е л ь н о е  с н и ж е н и е  с к о р о с т и  
а в т о м о б и л е й  в о т д е л ь н ы х  м е с т а х  з а  с ч е т  с у ж е н и я  п о л о с ы , п р и м е н е н и я  
и с к у с с т в е н н ы х  н е р о в н о с т е й  в в и д е  б у г р о в - з а м е д л и т е л е й  и  д р. [6]. Н а  р и с у н к е  
2.10 п р е д с т а в л е н ы  п р и м е р ы  к а н а л и з и р о в а н н о г о  д в и ж е н и я .
Н ЕКАН АЛ И З И Р ОВАН Н Ы Й
Ч АСТИ Ч Н О
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Р и с у н о к  2.10 -  П р и м е р ы  к а н а л и з и р о в а н н о г о  д в и ж е н и я
В  п р и л о ж е н и и  В  п р е д с т а в л е н а  т а б л и ц а , о п и с ы в а ю щ а я  в л и я н и е  р а з н ы х  
с х е м  к а н а л и з и р о в а н и я  д в и ж е н и я  н а  п е р е с е ч е н и я х  в о д н о м  у р о в н е  н а  
к о л и ч е с т в о  Д Т П . И с х о д я  и з д а н н ы х  т а б л и ц ы  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д , ч т о  
н а и л у ч ш и м  в а р и а н т о м  к а н а л и з и р о в а н и я  н а  Т - о б р а з н о м  п е р е с е ч е н и и  я в л я е т с я  
в ы д е л е н и е  п о л о с ы  д л я  л е в о г о  п о в о р о т а  с п о м о щ ь ю  д о р о ж н о й  р а з м е т к и . О д н а к о
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к а н а л и з и р о в а н и е  п о д х о д и т  д л я  с л о ж н ы х  и  б о л ь ш и х  п о  п л о щ а д и  п е р е с е ч е н и й , 
п е р е с е ч е н и е  у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  т а к о в ы м  н е  я в л я е т с я .
В о з м о ж н ы м и  н а п р а в л е н и я м и  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  О Д Д  я в л я е т с я  
с в е т о ф о р н о е  р е г у л и р о в а н и е , к о т о р о е  п р е д н а з н а ч е н о  д л я  п о п е р е м е н н о г о  
п р о п у с к а  т р а н с п о р т н ы х  и  п е ш е х о д н ы х  п о т о к о в  п о  в з а и м н о  к о н ф л и к т у ю щ и м  
н а п р а в л е н и я м . О с о б е н н о с т и  в в е д е н и я  с в е т о ф о р н о г о  р е г у л и р о в а н и я  
п р е д с т а в л е н ы  в П р и л о ж е н и и  Б.
Т а к ж е  о д н и м  и з в а р и а н т о в  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  О Д Д  я в л я е т с я  н а н е с е н и е  
д о р о ж н о й  р а з м е т к и . Ч т о б ы  у в е р е н н о  и  к о м ф о р т а б е л ь н о  ч у в с т в о в а т ь  с е б я  з а  
р у л е м , в о д и т е л ь  т р а н с п о р т н о г о  с р е д с т в а  н а х о д и т с я  в з а в и с и м о с т и  о т  
к о н т р о л ь н ы х  т о ч е к  д л я  о р и е н т а ц и и  к а к  н а  б л и з к о м  р а с с т о я н и и , т а к  и  п о  в с е м у  
м а р ш р у т у  с л е д о в а н и я . Э т о  о с о б е н н о  в а ж н о  в т е м н о е  в р е м я  с у т о к , н о  т а к ж е  и 
п р и  п л о х и х  у с л о в и я х  в и д и м о с т и  ( н а п р и м е р , в т у м а н е ),  к о г д а  д о р о г у  т р у д н о  
о т д е л и т ь  о т  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы . Н а  с л о ж н ы х  п е р е к р е с т к а х  д л я  у ч а с т н и к о в  
д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  т а к ж е  о ч е н ь  в а ж н о  с у м е т ь  п р а в и л ь н о  о п р е д е л и т ь  с в о е  
м е с т о  н а  п р о е з ж е й  ч а с т и  д о р о г и  с п о м о щ ь ю  к о н т р о л ь н ы х  т о ч е к  д л я  
о р и е н т а ц и и . Д о р о ж н а я  р а з м е т к а  д о л ж н а  д а в а т ь  т а к и е  о р и е н т и р ы . Д о р о ж н а я  
р а з м е т к а  у с т р а и в а е т с я  с ц е л ь ю : н а п р а в л я т ь  п о т о к и  а в т о м о б и л е й , п о к а з ы в а я  
н а п р а в л е н и е  п р о е з ж е й  ч а с т и  д о р о г и , о б о з н а ч а т ь  г р а н и ц ы  д о р о ж н о г о  п о л о т н а  
н а  ф о н е  о к р у ж а ю щ е й  м е с т н о с т и ; п р е д у п р е ж д а т ь  у ч а с т н и к о в  д о р о ж н о г о  
д в и ж е н и я  о б о с о б ы х  и л и  о п а с н ы х  у ч а с т к а х  д о р о г и ; р е г у л и р о в а т ь  д о р о ж н о е  
д в и ж е н и е , н а п р и м е р , р е з е р в и р у я  о п р е д е л е н н ы е  у ч а с т к и  п р о е з ж е й  ч а с т и  д о р о г и  
д л я  о п р е д е л е н н ы х  г р у п п  у ч а с т н и к о в  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  и  р е г у л и р у я  д о с т у п  
д л я  о б ъ е з д а  ( о б г о н а ) и  с м е н ы  п о л о с ы  д в и ж е н и я ; д о п о л н я т ь  и  у с и л и в а т ь  
и н ф о р м а ц и ю , и м е ю щ у ю с я  н а  д о р о ж н ы х  з н а к а х . С о ч е т а н и е  р а з л и ч н ы х  т и п о в  
д о р о ж н о й  р а з м е т к и  п о з в о л я е т  у м е н ь ш и т ь  к о л и ч е с т в о  Д Т П , д а ж е  е с л и  
о т д е л ь н ы е  м е р о п р и я т и я  с а м и  п о  с е б е  н е  в е д у т  к  э т о м у . Э т о  к а с а е т с я , в п е р в у ю  
о ч е р е д ь , с о ч е т а н и я  к р а е в о й  и  о с е в о й  л и н и й .
О п т и м а л ь н ы м  в а р и а н т о м  д л я  д а н н о г о  п е р е с е ч е н и я  я в л я е т с я  р а з д е л е н и е  
п о т о к о в  в о  в р е м е н и  п р и  п о м о щ и  с в е т о ф о р н о г о  р е г у л и р о в а н и я , ч т о  о б е с п е ч и т
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п о п е р е м е н н ы й  п р о п у с к  т р а н с п о р т н ы х  и  п е ш е х о д н ы х  п о т о к о в  п о  в з а и м н о  
к о н ф л и к т у ю щ и м  н а п р а в л е н и я м , у с т а н о в к а  з н а к о в  6.16 « С т о п - л и н и я», 3.27 
« О с т а н о в к а  з а п р е щ е н а» з а п р е щ а ю щ и х  о с т а н о в к у  н а  п о д ъ е з д а х  к  д а н н о м у  
п е р е к р е с т к у , н а н е с е н и е  р а з м е т к и .
2.3.3 П р о е к т  с х е м ы  и  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  н а  у ч а с т к е  У Д С  в б л и з и  
ш к о л ы  № 13 п о  у л. Р е й д о в а я
Н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  п р о х о д и т  
б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в , к а к  п о  у л. 26 Б а к и н с к и х  
К о м и с с а р о в , т а к  и  п о  у л. Р е й д о в а я . В  ч а с ы  « п и к» п о  у л. Р е й д о в а я  о б р а з у е т с я  
з а т о р о в а я  с и т у а ц и я , а п о  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  н а б л ю д а ю т с я  
з н а ч и т е л ь н ы е  з а т р у д н е н и я  д в и ж е н и я , к о т о р ы е  з а д е р ж и в а ю т  р а б о т у  г р у з о в ы х  
а в т о м о б и л е й  А Т Ц  Т Э Ц -1.
Н а  Т - о б р а з н о м  п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  
о р г а н и з о в а н о  д в у х с т о р о н н е е  д в и ж е н и е  в 1 п о л о с у  в к а ж д о м  н а п р а в л е н и и . 
Ш и р и н а  п о л о с ы  у л. Р е й д о в а я  с о с т а в л я е т  3,5 м , у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  -  
3,75. Н а  п е р е с е ч е н и и  н е о б х о д и м а  у с т а н о в к а  с в е т о ф о р о в  и  п р а в и л ь н о е  
р е г у л и р о в а н и е  р е ж и м а  и х  р а б о т ы , ч т о б ы  о б е с п е ч и т ь  д о с т а т о ч н у ю  п р о п у с к н у ю  
с п о с о б н о с т ь , и  у м е н ь ш и т ь  о б р а з о в а н и е  з а т о р о в  п о  у л. Р е й д о в а я . С о г л а с н о  п. 
7.2.14 Г О С Т  Р  52289-2004 с в е т о ф о р  п р и м е н я е т с я  п р и  в ы п о л н е н и и  у с л о в и я : 
и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  п е р е с е к а ю щ и х с я  н а п р а в л е н и й  
в т е ч е н и е  к а ж д о г о  и з  л ю б ы х  8 ч  р а б о ч е г о  д н я  н е д е л и  н е  м е н е е  410 е д ./ ч  п о 
г л а в н о й  д о р о г е  в д в у х  н а п р а в л е н и я  и  175 е д ./ ч  п о  в т о р о с т е п е н н о й  д о р о г е  в 
о д н о м , н а и б о л е е  з а г р у ж е н н о м , н а п р а в л е н и и . Н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  
у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  д а н н о е  у с л о в и е  в ы п о л н я е т с я . П е ш е х о д н о е  
д в и ж е н и е  о с у щ е с т в л я е т с я  п о  т р о т у а р а м . Д в и ж е н и е  ч е р е з  п р о е з ж у ю  ч а с т ь  
о с у щ е с т в л я е т с я  п о  р е г у л и р у е м о м у  п е ш е х о д н о м у  п е р е х о д у .
Н а  р и с у н к е  2.11 п р е д с т а в л е н а  с х е м а  п р о е к т и р у е м о й  О Д Д  н а  
п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в .
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Р и с у н о к  2.11 -  С х е м а  п р о е к т и р у е м о й  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  
у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в
В  т а б л и ц е  2.5 п р е д с т а в л е н а  д и с л о к а ц и я  д о р о ж н ы х  з н а к о в  у с т а н о в л е н н ы х  
н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в .
Т а б л и ц а  2.5 -  д и с л о к а ц и я  д о р о ж н ы х  з н а к о в  у с т а н о в л е н н ы х  н а  п е р е с е ч е н и и  у л. 
Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в
В и д  
№  з н а к а  
Н а з в а н и е
М е с т о  у с т а н о в к и
К о л и ч е с т в о
С п о с о б  у с т а н о в к и
5.19.1, 5.19.2 
«П е ш е х о д н ы й  п е р е х о д » с о  
с в е т о о т р а ж а т е л я м и
П о  у л . 26 Б а к и н с к и х К о м и с с а р о в , в  
р а й о н е  д о м а  8а
С т о й к а с д в у х  
с т о р о н
2
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2.5
В и д  
№  з н а к а  
Н а з в а н и е
М е с т о  у с т а н о в к и
К о л и ч е с т в о
С п о с о б  у с т а н о в к и
2.1
«Г л а в н а я д о р о г а»
П о у л. 26 Б а к и н с к и х К о м и с с а р о в , с  
о б е и х  с т о р о н  н а п о д ъ е з д е  к  
п е р е к р е с т к у  с у л. Р е й д о в а я
2
С т о й к а
ч
2.4
«У с т у п и т е  д о р о г у»
П о у л. Р е й д о в а я , н а п о д ъ е з д е  к  
п е р е к р е с т к у  с 26 Б а к и н с к и х  
К о м и с с а р о в
1
С т о й к а
1 с т о п )
6.16 «С т о п-л и н и я»
С к а ж д о й  с т о р о н ы , п е р е д  
п е р е к р е с т к о м
3
С т о й к а
•
3.27 «О с т а н о в к а  з а п р е щ е н а»
С к а ж д о й  с т о р о н ы , н а п о д ъ е з д е  к  
п е р е к р е с т к у
3
С т о й к а
В  т а б л и ц е  2. 6 п р е д с т а в л е н а  д и с л о к а ц и я  д о р о ж н о й  р а з м е т к и  н а  
п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в .
Т а б л и ц а  2.6 -  Д и с л о к а ц и я  д о р о ж н о й  р а з м е т к и  н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  
у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в
У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я №  р а з м е т к и Т и п  р а з м е т к и М е с т о  н а н е с е н и я
1.14.1 П е ш е х о д н ы й  п е р е х о д
Н а  п е ш е х о д н о м  п е р е х о д е  в б л и з и  
д о м а  8а
S B 1.1 С п л о ш н а я л и н и я р а з м е т к и С к а ж д о й  с т о р о н ы , н а п о д ъ е з д е  к  п е р е к р е с т к у
1.6 Л и н и я п р и б л и ж е н и я
С к а ж д о й  с т о р о н ы , н а п о д ъ е з д е  к  
п е р е к р е с т к у
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2.6
У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я №  р а з м е т к и Т и п  р а з м е т к и М е с т о  н а н е с е н и я
1.5
П р е р ы в и с т а я л и н и я У л. 26 Б а к и н с к и х К о м и с с а р о в , у л.
■ ■ ■ ■ и
р а з м е т к и Р е й д о в а я
^ ^ 2 1.12 С т о п-л и н и я С к а ж д о й  с т о р о н ы , п е р е д  п е р е к р е с т к о м
Д л я  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  п р е д л а г а е т с я  с л е д у ю щ и й  к о м п л е к с  
т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в  О Д Д : д о р о ж н ы е  з н а к и , д о р о ж н а я  р а з м е т к а .
Д о р о ж н ы е  з н а к и  у с т а н а в л и в а ю т с я  в с о о т в е т с т в и е  с Г О С Т  Р  522 90 -  
2004 « Т е х н и ч е с к и е  с р е д с т в а  о р г а н и з а ц и и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я . З н а к и  
д о р о ж н ы е . О б щ и е  т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я».
Д о р о ж н а я  р а з м е т к а  н а н о с и т с я  в с о о т в е т с т в и е  с Г О С Т  Р  51256 -  99 
« Т е х н и ч е с к и е  с р е д с т в а  о р г а н и з а ц и и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я . Р а з м е т к а  д о р о ж н а я . 
Т и п ы  и  о с н о в н ы е  п а р а м е т р ы . О б щ и е  т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я».
2.3.4 Р а с ч е т  д л и т е л ь н о с т и  с в е т о ф о р н ы х  ц и к л о в  и  и х  э л е м е н т о в  н а  
п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в
Н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  
п р е д л а г а е т с я  о р г а н и з о в а т ь  д в у х ф а з н о е  с в е т о ф о р н о е  р е г у л и р о в а н и е .
А н а л и з  п е р в о й  ф а з ы  ц и к л а .
П о т о к  н а с ы щ е н и я  о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е  2.1 [6]
М Н =  525 • В П Ч ---------- 100---------
• а  + 1,75 • b + 1,25 • с (2.1)
М
г д е  Н  ПРЯМО  -  п о т о к  н а с ы щ е н и я , е д/ ч;
-  ш и р и н а  п р о е з ж е й  ч а с т и  в д а н н о м  н а п р а в л е н и и  д а н н о й  ф а з ы , м;В П Ч
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a, b и c  -  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  
с о о т в е т с т в е н н о  п р я м о , н а л е в о  и  н а п р а в о  в п р о ц е н т а х  о б щ е й  и н т е н с и в н о с т и  в 
р а с с м а т р и в а е м о м  н а п р а в л е н и и  д а н н о й  ф а з ы  р е г у л и р о в а н и я .
П о т о к  н а с ы щ е н и я  п о  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  в с т о р о н у  д о м а  №  
8а, п р и  в п ч  = 3,5 м; а  = 81%; b=19%; с  = 0 %
М т  =  525 • 3 ,5 ------ 100----- = 1608
Н  81 +1,75 • 19
Ф а з о в ы й  к о э ф ф и ц и е н т  д л я  к а ж д о г о  н а п р а в л е н и я  о п р е д е л и м  п о  
ф о р м у л е  2.2
У ц  =  — , (2.2)11 MHi/  v у
г д е  Уу -  ф а з о в ы й  к о э ф ф и ц и е н т  д а н н о г о  н а п р а в л е н и я ;
Nij и Mnij -  с о о т в е т с т в е н н о  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  д л я  
р а с с м а т р и в а е м о г о  п е р и о д а  с у т о к  и  п о т о к  н а с ы щ е н и я  в д а н н о м  н а п р а в л е н и и  
д а н н о й  ф а з ы  р е г у л и р о в а н и я , е д/ч.
З а  р а с ч е т н ы й  ( о п р е д е л я ю щ и й  д л и т е л ь н о с т ь  о с н о в н о г о  т а к т а ) ф а з о в ы й
к о э ф ф и ц и е н т  У'  п р и н и м а е т с я  н а и б о л ь ш е е  з н а ч е н и е  в д а н н о й  ф а з е.
Ф а з о в ы й  к о э ф ф и ц и е н т  д л я  к а ж д о г о  н а п р а в л е н и я , п р и  N 1 = 487 е д/ ч
487 п ,
У  = ------= 0,3
1608
В  д а н н о й  ф а з е  з а  р а с ч е т н ы й  п р и н и м а е м  к о э ф ф и ц и е н т  y1  . 
Д л и т е л ь н о с т ь  п р о м е ж у т о ч н о г о  т а к т а  н а х о д и м  п о  ф о р м у л е  2.3
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V  ,3,6 • (l, + la )
t  m  = — -------+  v  ,
7 ,2  • a T V a (2.3)
г д е  Va -  с р е д н я я  с к о р о с т ь  Т С  п р и  д в и ж е н и и  н а  п о д х о д е  к  п е р е к р е с т к у  и  в
з о н е  п е р е к р е с т к а  б е з  т о р м о ж е н и я  (с х о д у ), V =40 к м/ ч;
а т  -  с р е д н е е  з а м е д л е н и е  Т С  п р и  в к л ю ч е н и и  з а п р е щ а ю щ е г о  с и г н а л а  (д л я 
п р а к т и ч е с к и х  р а с ч е т о в  а т = 3  м / с ;
1 -  р а с с т о я н и е  д о с а м о й  д а л ь н е й  к о н ф л и к т н о й  т о ч к и , 1 = 10 м;
la -  д л и н а  Т С , н а и б о л е е  ч а с т о  в с т р е ч а ю щ е г о с я  в п о т о к е , la = 4 м.
40  3,6 • (8 + 4,5) 011 „
t п\ = ------- 1--------------- = 3,11 * 3
7 ,2  • 3 40
Н е з а в и с и м о  о т  р е з у л ь т а т о в  р а с ч е т а  м и н и м а л ь н а я  д л и т е л ь н о с т ь  
п р о м е ж у т о ч н о г о  т а к т а  д о л ж н а  б ы т ь  3 с, п о э т о м у  п р и  м е н ь ш и х  р а с ч е т н ы х  
з н а ч е н и я х  б у д е м  п р и н и м а т ь  п р о м е ж у т о ч н ы е  т а к т ы  р а в н ы е  3 с.
А н а л и з  в т о р о й  ф а з ы  ц и к л а
П о т о к  н а с ы щ е н и я  п о  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  в с т о р о н у  д о м а  
№ 10, п р и  в п ч  = 3,5 м; а  = 78%; b=0 %; с  =22 %
М н? =  525 • 3 ,5------ 100----- = 1741
Н2 78 +1,25 • 22
Ф а з о в ы й  к о э ф ф и ц и е н т  д л я  н а п р а в л е н и я  п р и  N 2 = 469 е д/ ч, о п р е д е л и м  
п о  ф о р м у л е  (2.8)
.21 =  —  =  0,27 
21 1741
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А н а л и з  т р е т ь е й  ф а з ы  ц и к л а
П о т о к  н а с ы щ е н и я  п о  у л. Р е й д о в а я , п р и  в п ч  = 3,25 м; а  = 0%; b=43%; с
57 %
М Н1 =  525  • 3 ,25 ------------------- 100----------------- =  1164
Н  1,75 • 43  + 1,25 • 57
Ф а з о в ы й  к о э ф ф и ц и е н т  д л я  н а п р а в л е н и я  п р и  N 1 = 307 е д / ч , о п р е д е л и м  
п о  ф о р м у л е  (2.8)
У =  Ж .  =  0,26 
21 1164
С у м м а  п р о м е ж у т о ч н ы х  т а к т о в  о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е  2.4
Т п  = Z  ‘  п„
(2.4)
Т п  =  3 + 3 + 3 = 9
С у м м а р н ы й  ф а з о в ы й  к о э ф ф и ц и е н т  о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е  (2.5)
(2.5)
Y  = 0,3 + 0,27 + 0,26 = 0,83
Д л и т е л ь н о с т ь  ц и к л а  р е г у л и р о в а н и я  о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е  (2.6)
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_ 1,5 • Т п  + 5
Ц  1- Y  (2.6)
^  = 1 5 :9 1 5  = 84с.
Ц  1 -  0,83
Д л и т е л ь н о с т ь  о с н о в н о г о  т а к т а  в i- о й  ф а з е  р е г у л и р о в а н и я  
п р о п о р ц и о н а л ь н а  р а с ч е т н о м у  ф а з о в о м у  к о э ф ф и ц и е н т у  э т о й  ф а з ы  [1]. 
П о э т о м у , е с л и  с у м м а  о с н о в н ы х  т а к т о в  р а в н а  Т ц  -  Т п  , т о
,  ( Т ц  -  Т п  )  • у ,
Oi Y
= ( 8 4 -9 )10!5 =
0,83
(82 -  9) • 0,33 _
t™ = --------  = 24с,
02 0,83
= (82 -  9) • ° ,33 = 22с,
O2 0,83
(2.7)
П р о в е р я е м  р а с ч е т н у ю  д л и т е л ь н о с т ь  о с н о в н ы х  т а к т о в  н а  о б е с п е ч е н и е  
и м и  п р о п у с к а  п е ш е х о д о в  в с о о т в е т с т в у ю щ и х  н а п р а в л е н и я х  п о  ф о р м у л е  [1]
t  =  5  +  В п шI ПТТ U  I
ПШ1 jy
Упш  , (2.8)
г д е  В пш  -  ш и р и н а  п р о е з ж е й  ч а с т и , п е р е с е к а е м о й  п е ш е х о д а м и  в  i-о й  ф а з е  
р е г у л и р о в а н и я , м;
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ТГ  _ 1 О
У п ш  -  р а с ч е т н а я  с к о р о с т ь  д в и ж е н и я  п е ш е х о д о в , П Ш =  1,3 м/с.
Е с л и  к а к и е - л и б о  з н а ч е н и я  t пш  о к а ж у т с я  б о л ь ш е  р а с с ч и т а н н о й  
д л и т е л ь н о с т и  с о о т в е т с т в у ю щ и х  о с н о в н ы х  т а к т о в  и  э т а  р а з н и ц а  н е з н а ч и т е л ь н а
(4-5 с), т о  ta  н у ж н о  у в е л и ч и т ь  д о  tпш  и с о о т в е т с т в е н н о  у в е л и ч и т ь  д л и т е л ь н о с т ь  
ц и к л а .
7,5 _
t  П Ш  1 =  5 +
7
t ПШ  2 = 5 + = 10
З н а ч е н и я  t пш  о к а з а л и с ь  м е н ь ш е  р а с с ч и т а н н о й  д л и т е л ь н о с т и  
с о о т в е т с т в у ю щ и х  о с н о в н ы х  т а к т о в .
С т р у к т у р а  с в е т о ф о р н о г о  ц и к л а  р е г у л и р о в а н и я  н а  р а с с м а т р и в а е м о м  
п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  п р е д с т а в л е н а  н а  
р и с у н к е  2.15.
Р и с у н о к  2.12 -  С т р у к т у р а  ц и к л а  с в е т о ф о р н о г о  р е г у л и р о в а н и я  н а  
п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в
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В в е д е н и е  с в е т о ф о р н о г о  р е г у л и р о в а н и я , п о з в о л и т  у п о р я д о ч и т ь  
д в и ж е н и е  т р а н с п о р т н ы х  и  п е ш е х о д н ы х  п о т о к о в , д л я  о б е с п е ч е н и я  
б е з о п а с н о с т и  д в и ж е н и я .
2.4 П р о е к т  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  у л .  26 
Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  -  у л . Ф е с т и в а л ь н а я
2.4.1 А н а л и з  с у щ е с т в у ю щ е й  с х е м ы  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  у л. 26 
Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  -  у л. Ф е с т и в а л ь н а я
Н а  п е р е с е ч е н и и  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  -  у л. Ф е с т и в а л ь н а я  п о  
о б е и м  у л и ц а м  о р г а н и з о в а н о  д в у х с т о р о н н е е  д в и ж е н и е , о н о  о с у щ е с т в л я е т с я  в
2 п о л о с ы  ш и р и н о й  п о  3,5 м, з д е с ь  т а к  ж е  н а б л ю д а е т с я  р е г у л и р о в а н и е  
д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  п о с р е д с т в о м  з н а к о в  п р и о р и т е т а .
Р и с у н о к  2.13 -  С х е м а  с у щ е с т в у ю щ е й  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  
у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  -  у л. Ф е с т и в а л ь н а я
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В  ч а с ы  « п и к» н а  д а н н о м  у ч а с т к е  д о р о г и  п р о е з ж а е т  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  
г р у з о в ы х  а в т о м о б и л е й , а в т о б у с о в , л е г к о в ы х  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  и  и м е ю т с я  
п е ш е х о д н ы е  п о т о к и , ч т о  у с л о ж н я е т  п о в о р о т  г р у з о в ы х  м а ш и н  с у л. 26 
Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  н а  у л. Ф е с т и в а л ь н а я , т а к  к а к  о н и  о б я з а н ы  п р о п у с т и т ь  
в с т р е ч н ы е  а в т о м о б и л и . Д в и ж е н и е  п е ш е х о д н ы х  п о т о к о в  н е  о р г а н и з о в а н н о . Н а  
п е р е с е ч е н и и  о т с у т с т в у ю т  п е ш е х о д н ы е  п е р е х о д ы , ч т о  з а т р у д н я е т  
п е р е д в и ж е н и е  ч е р е з  п р о е з ж у ю  ч а с т ь . П е ш е х о д ы  в ы н у ж д е н ы  п е р е с е к а т ь  
д о р о г у  в н е п о л о ж е н н ы х  м е с т а х .
2.4.2 В о з м о ж н ы е  н а п р а в л е н и я  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  
у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  -  у л. Ф е с т и в а л ь н а я
Н а  п е р е с е ч е н и и  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  -  у л. Ф е с т и в а л ь н а я  
в о з м о ж н ы м и  н а п р а в л е н и я м и  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  
у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  я в л я ю т с я : р а з д е л е н и е  
т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  в п р о с т р а н с т в е  и  в р е м е н и . Н а  д а н н о м  п е р е с е ч е н и и  
с т р о и т е л ь с т в о  м н о г о у р о в н е в ы х  р а з в я з о к  и  к о л ь ц е в ы х  п е р е с е ч е н и й  н е  
ц е л е с о о б р а з н о , т.к. б л и з к о  с п е р е с е ч е н и е м  н а х о д и т с я  ж и л а я  з а с т р о й к а . В 
т а б л и ц е  2.7 п р е д с т а в л е н о  в л и я н и е  у в е л и ч е н и я  ч и с л а  п о л о с  д в и ж е н и я  н а  
г л а в н ы х  д о р о г а х  в п р е д е л а х  н а с е л е н н ы х  п у н к т о в  н а  а в а р и й н о с т ь .
Т а б л и ц а  2.7 -  В л и я н и е  у в е л и ч е н и я  ч и с л а  п о л о с  д в и ж е н и я  н а  г л а в н ы х  д о р о г а х  в
п р е д е л а х  н а с е л е н н ы х  п у н к т о в  н а  а в а р и й н о с т ь
П о с л е д с т в и я  Д Т П
П р о ц е н т н о е и з м е н е н и е к о л и ч е с т в а  Д Т П
В л и я н и е н а т и п ы  Д Т П
Н а и л у ч ш и й  р е з у л ь т а т
П р е д е л ы  к о л е б а н и я  
р е з у л ь т а т о в
У в е л и ч е н и е к о л и ч е с т в а п о л о с  д в и ж е н и я  с 2 д о  3 б е з  р а з д е л и т е л ь н о й  п о л о с ы
Д Т П  с т р а в м а т и з м о м В с е  т и п ы  Д Т П -12 ( -15;- 8)
Д Т П  с м а т е р и а л ь н ы м у щ е р б о м В с е  т и п ы  Д Т П +32 (+24; +40)
У в е л и ч е н и е к о л и ч е с т в а п о л о с  д в и ж е н и я  с 2 д о  4 б е з  р а з д е л и т е л ь н о й  п о л о с ы
Д Т П  с т р а в м а т и з м о м В с е  т и п ы  Д Т П -11 ( -13;- 8)
Д Т П  с м а т е р и а л ь н ы м у щ е р б о м В с е  т и п ы  Д Т П +13 (+8; +18)
У в е л и ч е н и е к о л и ч е с т в а п о л о с  д в и ж е н и я  с 2 д о  4 с р а з д е л и т е л ь н о й  п о л о с о й
Д Т П  с т р а в м а т и з м о м В с е  т и п ы  Д Т П -4 ( -9; +2)
Д Т П  с  м а т е р и а л ь н ы м  у щ е р б о м
В с е  т и п ы  Д Т П +15 (+8; +22)
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У в е л и ч е н и е  п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т и  и  д о п о л н и т е л ь н ы е  м е р ы  п о  
у л у ч ш е н и ю  с у щ е с т в у ю щ и х  г л а в н ы х  и л и  в т о р о с т е п е н н ы х  д о р о г , т а к и е  к а к: 
р а с ш и р е н и е  п у т е м  у с т р о й с т в а  н е с к о л ь к и х  д о п о л н и т е л ь н ы х  п о л о с  д в и ж е н и я , 
з а п р е т  с т о я н к и  и  и з м е н е н и е  р е ж и м а  р е г у л и р о в а н и я  н а  п е р е к р е с т к а х  н е  и м е ю т  
с м ы с л а , т а к  к а к  н а  д а н н о м  п е р е с е ч е н и и  о т с у т с т в у ю т  з а т р у д н е н и я  д в и ж е н и я .
Т а к  ж е  в а р и а н т о м  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  О Д Д  д л я  д а н н о г о  п е р е с е ч е н и я  
я в л я е т с я  р а з д е л е н и е  п о т о к о в  в о в р е м е н и  п р и  п о м о щ и  с в е т о ф о р н о г о  
р е г у л и р о в а н и я . С в е т о ф о р н о е  р е г у л и р о в а н и е  п р е д н а з н а ч е н о  д л я  п о п е р е м е н н о г о  
п р о п у с к а  т р а н с п о р т н ы х  и  п е ш е х о д н ы х  п о т о к о в  п о  в з а и м н о  к о н ф л и к т у ю щ и м  
н а п р а в л е н и я м . П р е ж д е  в с е г о , э т о  о т н о с и т с я  к  п е р е к р е с т к а м  с и н т е н с и в н ы м  
д в и ж е н и е м , г д е  с п о м о щ ь ю  т о л ь к о  з н а к о в  и  р а з м е т к и  н е л ь з я  о б е с п е ч и т ь  
б е з о п а с н о с т ь  д в и ж е н и я . Ч е м  в ы ш е  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я , т е м  б о л ь ш е  
в е р о я т н о с т ь  в о з н и к н о в е н и я  к о н ф л и к т о в  и  т е м  м е н ь ш е  в о з м о ж н о с т ь  и с к л ю ч и т ь  
э т у  о п а с н о с т ь , н е  п р и б е г а я  к  с в е т о ф о р н о м у  р е г у л и р о в а н и ю . П р а к т и к а  
о р г а н и з а ц и и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  в ы р а б о т а л а  к р и т е р и и  в в е д е н и я  с в е т о ф о р н о й  
с и г н а л и з а ц и и , у ч и т ы в а ю щ и е  с у м м а р н ы е  з а д е р ж к и  и  с т е п е н ь  о п а с н о с т и  
д в и ж е н и я . С в е т о ф о р н о е  р е г у л и р о в а н и е  ш и р о к о  и с п о л ь з у ю т  д л я  о б е с п е ч е н и я  
б е з о п а с н о г о  п е р е х о д а  п е ш е х о д о в  ч е р е з  п р о е з ж у ю  ч а с т ь  и  в н е  п е р е к р е с т к о в  
в о з л е  ш к о л , т о р г о в ы х  ц е н т р о в , к и н о т е а т р о в , д р у г и х  м е с т  м а с с о в о г о  п о с е щ е н и я . 
П р и ч е м  в э т и х  м е с т а х  б ы в а е т  ц е л е с о о б р а з н ы м  п р и м е н я т ь  в ы з ы в н о е  у с т р о й с т в о , 
с п о м о щ ь ю  к о т о р о г о  п е ш е х о д ы  с а м и  м о г у т  в к л ю ч а т ь  д л я  с е б я  з е л е н ы й  с и г н а л , 
о с т а н а в л и в а я  п р и  э т о м  т р а н с п о р т н ы й  п о т о к . Б е з  с в е т о ф о р н о й  с и г н а л и з а ц и и  
н е в о з м о ж н о  о б е с п е ч и т ь  д о л ж н у ю  б е з о п а с н о с т ь  д в и ж е н и я  н а  ж е л е з н о д о р о ж н ы х  
п е р е е з д а х . В о  в с е х  с л у ч а я х , к о г д а  и с п о л ь з у е т с я  с в е т о ф о р н а я  с и г н а л и з а ц и я , 
м о ж е т  б ы т ь  п р и м е н е н о  и  р у ч н о е  р е г у л и р о в а н и е  с п о м о щ ь ю  с и г н а л о в , 
п о д а в а е м ы х  с о т р у д н и к а м и  Д П С . О д н а к о  в с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х  и н т е н с и в н о г о  
м н о г о р я д н о г о  д в и ж е н и я  р у ч н о е  р е г у л и р о в а н и е  м о ж е т  п р и м е н я т ь с я  л и ш ь  в 
т е ч е н и е  к а к о г о - т о  о г р а н и ч е н н о г о  в р е м е н и  (н а  п е р и о д  в ы х о д а  и з с т р о я  
с в е т о ф о р н о й  с и г н а л и з а ц и и , в о з н и к н о в е н и я  н е п р е д в и д е н н ы х  з а т о р о в  и  д р у г и х  
ч р е з в ы ч а й н ы х  с и т у а ц и й ), п о с к о л ь к у  п р и  м н о г о п о л о с н о й  п р о е з ж е й  ч а с т и
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п р а к т и ч е с к и  н е в о з м о ж н о  о б е с п е ч и т ь  ч е т к у ю  и  о д н о в р е м е н н у ю  п о д а ч у  
с и г н а л о в  п о  в с е м  н а п р а в л е н и я м . О д н а к о  н а  д а н н о м  п е р е с е ч е н и и  у с т а н о в к а  
с в е т о ф о р о в  н е  у м е с т н а , т.к. д л я  у с т а н о в к и  е г о  у с т а н о в к и  н е о б х о д и м о  
в ы п о л н е н и е  х о т я  б ы  о д н о г о  и з у с л о в и й  с о г л а с н о  п. 7.2.14 Г О С Т  Р  52289-20 04. 
Т а к  ж е  в а р и а н т о м  я в л я е т с я  с т р о и т е л ь с т в о  н а д з е м н о г о  и л и  п о д з е м н о г о  
п е р е х о д а . Э т и  м е р о п р и я т и я  н е  ц е л е с о о б р а з н ы  и з- з а  н е  и н т е н с и в н о г о  
п е ш е х о д н о г о  п о т о к а .
Р е г у л и р о в а н и е  д в и ж е н и я  п е ш е х о д о в  в к л ю ч а е т  в с е б я  с л е д у ю щ и е  
м е р о п р и я т и я : р а з м е т к а  п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а  н а  п р о е з ж е й  ч а с т и , а т а к ж е  
в о з м о ж н о е  с о ч е т а н и е  р а з м е т к и  с у с т а н о в к о й  д о р о ж н о г о  з н а к а ; с в е т о ф о р н о е  
р е г у л и р о в а н и е  н а  п е ш е х о д н ы х  п е р е х о д а х  (н а п е р е к р е с т к а х  и  у ч а с т к а х  д о р о г и  с 
п р е р ы в и с т о й  л и н и е й  р а з м е т к и ); у с т р о й с т в о  п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а , п о д н я т о г о  
н а д  о с н о в н о й  д о р о г о й ; у с т р о й с т в о  о с т р о в к о в  б е з о п а с н о с т и  в з о н е  п е ш е х о д н о г о  
п е р е х о д а ; у с т а н о в к а  о г р а ж д е н и й  д л я  п е ш е х о д о в ; р а с ш и р е н и е  т р о т у а р о в  н а  
п е р е к р е с т к а х . Н а  р и с у н к е  2.14 п р е д с т а в л е н о  у с т р о й с т в о  о с т р о в к о в  
б е з о п а с н о с т и  в з о н е  п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а .
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Р и с у н о к  2.14 -  У с т р о й с т в о  о с т р о в к о в  б е з о п а с н о с т и  в з о н е  п е ш е х о д н о г о
п е р е х о д а
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У с т р о й с т в о  о с т р о в к о в  б е з о п а с н о с т и  в з о н е  п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а  
н е ц е л е с о о б р а з н о , т а к  к а к  д о р о г а  и м е е т  т о л ь к о  д в е  п о л о с ы  д л я  д в и ж е н и я  и 
д а н н о е  м е р о п р и я т и е  у х у д ш и т  п р о п у с к н у ю  с п о с о б н о с т ь  п е р е к р е с т к а .
Т а к  ж е  о д н и м  и з  в а р и а н т о в  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  О Д Д  я в л я е т с я  н а н е с е н и е  
д о р о ж н о й  р а з м е т к и . Д о р о ж н а я  р а з м е т к а  у с т р а и в а е т с я  с  ц е л ь ю : н а п р а в л я т ь  
п о т о к и  а в т о м о б и л е й , п о к а з ы в а я  н а п р а в л е н и е  п р о е з ж е й  ч а с т и  д о р о г и , 
о б о з н а ч а т ь  г р а н и ц ы  д о р о ж н о г о  п о л о т н а  н а  ф о н е  о к р у ж а ю щ е й  м е с т н о с т и ; 
п р е д у п р е ж д а т ь  у ч а с т н и к о в  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  о б о с о б ы х  и л и  о п а с н ы х  
у ч а с т к а х  д о р о г и ; р е г у л и р о в а т ь  д о р о ж н о е  д в и ж е н и е , н а п р и м е р , р е з е р в и р у я  
о п р е д е л е н н ы е  у ч а с т к и  п р о е з ж е й  ч а с т и  д о р о г и  д л я  о п р е д е л е н н ы х  г р у п п  
у ч а с т н и к о в  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  и  р е г у л и р у я  д о с т у п  д л я  о б ъ е з д а  (о б г о н а ) и 
с м е н ы  п о л о с ы  д в и ж е н и я ; д о п о л н я т ь  и  у с и л и в а т ь  и н ф о р м а ц и ю , и м е ю щ у ю с я  н а  
д о р о ж н ы х  з н а к а х . С о ч е т а н и е  р а з л и ч н ы х  т и п о в  д о р о ж н о й  р а з м е т к и  п о з в о л я е т  
у м е н ь ш и т ь  к о л и ч е с т в о  Д Т П , д а ж е  е с л и  о т д е л ь н ы е  м е р о п р и я т и я  с а м и  п о  с е б е  н е  
в е д у т  к  э т о м у . Э т о  к а с а е т с я , в п е р в у ю  о ч е р е д ь , с о ч е т а н и я  к р а е в о й  и  о с е в о й  
л и н и й . В  п р и л о ж е н и и  Г  п р е д с т а в л е н о  в л и я н и е  р а з н ы х  т и п о в  д о р о ж н ы х  
р а з м е т о к  н а  а в а р и й н о с т ь .
Н а  п е р е с е ч е н и и  в о з м о ж н о  р а с ш и р е н и е  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  с 
о р г а н и з а ц и е й  п о л о с  н а к о п л е н и я , о д н а к о  д а н н о е  м е р о п р и я т и е  с у щ е с т в е н н о  н е  
п о в л и я е т  н а  д в и ж е н и е  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в , т.к. и н т е н с и в н о с т ь  н а  д а н н о м  
п е р е с е ч е н и и  н е з н а ч и т е л ь н а .
Н а  д а н н о м  у ч а с т к е  н е о б х о д и м о с т и  в р е г у л и р у е м о м  п е ш е х о д н о м  
п е р е х о д е  н е т , т.к. и н т е н с и в н о с т ь  п е ш е х о д н о г о  п о т о к а  м а л а . П о д н я т ы е  
п е ш е х о д н ы е  п е р е х о д ы  в е д у т  к  у м е н ь ш е н и ю  ч и с л а  Д Т П  к а к  д л я  п е ш е х о д о в , т а к  
и  д л я  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в . С н и ж е н и е  ч и с л а  Д Т П  д л я  п е ш е х о д о в  п р и  
п о д н я т ы х  п е ш е х о д н ы х  з о н а х  м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  т е м , ч т о  б о л ь ш е  в о д и т е л е й  
в ы п о л н я ю т  о б я з а н н о с т ь  у с т у п и т ь  д о р о г у  п р о х о д я щ и м  п о  п о д н я т о м у  п е р е х о д у , 
н е ж е л и  п о  о б ы ч н о м у  п е ш е х о д н о м у  п е р е х о д у . П о д н я т ы й  п е ш е х о д н ы й  п е р е х о д  
с п о с о б с т в у е т  т а к ж е  с н и ж е н и ю  ч и с л а  Д Т П  с т е л е с н ы м и  п о в р е ж д е н и я м и , в 
к о т о р ы е  в о в л е ч е н ы  т о л ь к о  т р а н с п о р т н ы е  с р е д с т в а . Э т о  м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  т е м ,
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ч т о  п о д н я т ы е  п е ш е х о д н ы е  п е р е х о д ы  в ы з ы в а ю т  с н и ж е н и е  с к о р о с т и . У с т р о й с т в о  
п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а , п о д н я т о г о  н а д  о с н о в н о й  д о р о г о й , н е  т р е б у е т с я , т а к  к а к  
э т о  у х у д ш и т  п р о п у с к н у ю  с п о с о б н о с т ь  п е р е к р е с т к а . У с т р о й с т в о  о с т р о в к о в  
б е з о п а с н о с т и  в з о н е  п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а  н е ц е л е с о о б р а з н о , т а к  к а к  д о р о г а  
и м е е т  т о л ь к о  д в е  п о л о с ы  д л я  д в и ж е н и я  и  д а н н о е  м е р о п р и я т и е  у х у д ш и т  
п р о п у с к н у ю  с п о с о б н о с т ь  п е р е к р е с т к а . Т р е б у е т с я  н а н е с е н и е  р а з м е т к и  
п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а  н а  п р о е з ж е й  ч а с т и , в с о ч е т а н и и  с у с т а н о в к о й  д о р о ж н о г о  
з н а к а  5.19.1, 5.19.2 « П е ш е х о д н ы й  п е р е х о д», у с т а н о в к а  о г р а ж д е н и й  д л я  
п е ш е х о д о в .
2.4.3 П р о е к т  с х е м ы  и  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  н а  п е р е с е ч е н и и  у л. 26 
Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  -  у л. Ф е с т и в а л ь н а я
П е р е с е ч е н и е  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  -  у л. Ф е с т и в а л ь н а я  
п р е д с т а в л е н о  н а  р и с у н к е  2.1 3. Д а н н о е  п е р е с е ч е н и е  н е р е г у л и р у е м о е . П о  у л. 26 
Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  -  у л. Ф е с т и в а л ь н а я  о р г а н и з о в а н о  д в у х с т о р о н н е е  
д в и ж е н и е  в 1 п о л о с у  в к а ж д о м  н а п р а в л е н и и . Ш и р и н а  п о л о с ы  у л. Ф е с т и в а л ь н а я  
с о с т а в л я е т  3,5 м, у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  -  3,7 5. П е ш е х о д н о е  д в и ж е н и е  
о с у щ е с т в л я е т с я  п о  т р о т у а р а м . Д в и ж е н и е  ч е р е з  п р о е з ж у ю  ч а с т ь  о с у щ е с т в л я е т с я  
п о  н е р е г у л и р у е м о м у  п е ш е х о д н о м у  п е р е х о д у .
Д л я  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  п р е д л а г а е т с я  с л е д у ю щ и й  к о м п л е к с  
т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в  О Д Д : д о р о ж н ы е  з н а к и , д о р о ж н а я  р а з м е т к а .
Д о р о ж н ы е  з н а к и  у с т а н а в л и в а ю т с я  в с о о т в е т с т в и е  с Г О С Т  Р  52290 -  2004 
« Т е х н и ч е с к и е  с р е д с т в а  о р г а н и з а ц и и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я . З н а к и  д о р о ж н ы е . 
О б щ и е  т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я».
Д о р о ж н а я  р а з м е т к а  н а н о с и т с я  в с о о т в е т с т в и е  с Г О С Т  Р  51256 -  99 
« Т е х н и ч е с к и е  с р е д с т в а  о р г а н и з а ц и и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я . Р а з м е т к а  д о р о ж н а я . 
Т и п ы  и  о с н о в н ы е  п а р а м е т р ы . О б щ и е  т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я».
Н а  р и с у н к е  2.15 п р е д с т а в л е н а  с х е м а  п р о е к т и р у е м о й  О Д Д  н а  
п е р е с е ч е н и и  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  -  у л. Ф е с т и в а л ь н а я .
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Р и с у н о к  2.13 -  С х е м а  п р о е к т и р у е м о й  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  
у л. Ф е с т и в а л ь н а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в
В  т а б л и ц е  2.8 п р е д с т а в л е н а  д и с л о к а ц и я  д о р о ж н ы х  з н а к о в  
у с т а н о в л е н н ы х  н а  п е р е с е ч е н и и  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  -  ул. 
Ф е с т и в а л ь н а я .
Т а б л и ц а  2.8 -  Д и с л о к а ц и я  д о р о ж н ы х  з н а к о в  у с т а н о в л е н н ы х  н а  п е р е с е ч е н и и  
у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  -  у л. Ф е с т и в а л ь н а я
В и д  
№  з н а к а  
Н а з в а н и е
М е с т о  у с т а н о в к и
К о л и ч е с т в о
С п о с о б  у с т а н о в к и
5.19.1, 5.19.2 
«П е ш е х о д н ы й  п е р е х о д » с о  
с в е т о о т р а ж а т е л я м и
Н а  п е р е с е ч е н и и  у л . Ф е с т и в а л ь н а я -  
у л . 26 Б а к и н с к и х К о м и с с а р о в , с  
к а ж д о й  с т о р о н ы
С т о й к а с  д в у х  
с т о р о н
4
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2.8
В и д  
№  з н а к а  
Н а з в а н и е
М е с т о  у с т а н о в к и
К о л и ч е с т в о
С п о с о б  у с т а н о в к и
2.1
«Г л а в н а я д о р о г а»
П о  у л. 26 Б а к и н с к и х К о м и с с а р о в , с  
о б е и х  с т о р о н  н а п о д ъ е з д е  к  
п е р е к р е с т к у  с у л. Ф е с т и в а л ь н а я
2
С т о й к а
V
2.4
«У с т у п и т е  д о р о г у»
П о  у л. Ф е с т и в а л ь н а я, н а п о д ъ е з д е  к  
п е р е к р е с т к у  с у л. 26 Б а к и н с к и х  
К о м и с с а р о в
1
С т о й к а
« М е с т о  о с  
(и л и
5.16 
т а н о в к и  а  
т р о л л е й б
в т о б у с а  и  
у с а»
Н а  о с т а н о в к е, п о у л. 26 Б а к и н с к и х  
К о м и с с а р о в
1
С т о й к а
В  т а б л и ц е  2.9 п р е д с т а в л е н а  д и с л о к а ц и я  д о р о ж н о й  р а з м е т к и  н а  
п е р е с е ч е н и и  у л. Ф е с т и в а л ь н а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в .
Т а б л и ц а  2.9 -  Д и с л о к а ц и я  д о р о ж н о й  р а з м е т к и  н а  п е р е с е ч е н и и
у л. Ф е с т и в а л ь н а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в
У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я №  р а з м е т к и Т и п  р а з м е т к и М е с т о  н а н е с е н и я
1.14.1 П е ш е х о д н ы й  п е р е х о д
Н а  п е ш е х о д н о м  п е р е х о д е  
в б л и з и  д о м а  8а
1.1 С п л о ш н а я л и н и я р а з м е т к и
С к а ж д о й  с т о р о н ы , н а п о д ъ е з д е  
к п е р е к р е с т к у
■  — 1 1.6 Л и н и я п р и б л и ж е н и я С к а ж д о й  с т о р о н ы , н а п о д ъ е з д е  к п е р е к р е с т к у
■ . . . . . . . ■ 1.5
П р е р ы в и с т а я л и н и я У л. 26 Б а к и н с к и х К о м и с с а р о в ,
р а з м е т к и у л . Р е й д о в а я
1.17
М е с т о  о с т а н о в к и  
м а р ш р у т н ы х  Т С  и  
с т о я н к и  л е г к о в ы х т а к с и
Н а  о с т а н о в к е, п о у л. 26  
Б а к и н с к и х К о м и с с а р о в
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2.5 О ц е н к а  э ф ф е к т и в н о с т и  п р е д л а г а е м ы х  м е р о п р и я т и й  п о  
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  н а  п е р е с е ч е н и и  у л . Р е й д о в а я
-  26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  п у т е м  а н а л и з а  р е з у л ь т а т о в  м о д е л и р о в а н и я  
т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  ( п р о г р а м м а  Vissim)
М о д е л и р о в а н и е  п р о ц е с с о в  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  б а з и р у е т с я  н а  
и с п о л ь з о в а н и и  м а т е м а т и ч е с к и х  м е т о д о в  д л я  о п и с а н и я  т р а н с п о р т н о г о  п о т о к а . 
П р и  э т о м  м о г у т  и с п о л ь з о в а т ь с я  д е т е р м и н и р о в а н н ы е  и л и  с т о х а с т и ч е с к и е  
м о д е л и .
Д е т е р м и р о в а н н ы е  м о д е л и  с т р о я т с я  п о  с р е д н и м  з н а ч е н и я м , п о л у ч е н н ы м  
н а т у р н ы м и  и с с л е д о в а н и я м и  и  я в л я ю т с я  б о л е е  п р о с т ы м и .  С т о х а с т и ч е с к и е  
м о д е л и  с т р о я т с я  с у ч е т о м  с л у ч а й н о г о  р а с п р е д е л е н и я  п о к а з а т е л е й , 
х а р а к т е р и з у ю щ и х  о т д е л ь н ы е  э л е м е н т ы  п р и н и м а е м о г о  м а т е м а т и ч е с к о г о  
о п и с а н и я  п р о ц е с с а  д в и ж е н и я , и  м о г у т  о б е с п е ч и т ь  б о л е е  о б ъ е к т и в н о е  
в о с п р о и з в е д е н и е  р а з л и ч н ы х  ф р а г м е н т о в  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я , в ч а с т н о с т и , с 
у ч е т о м  п о в е д е н и я  л ю д е й  ( в о д и т е л е й  и  п е ш е х о д о в ).
А н а л и з  в а р и а н т о в  п р и  м о д е л и р о в а н и и  в ы п о л н я ю т  п р и  п о м о щ и  Э В М , 
ч т о  в к о н е ч н о м  с ч е т е  у с к о р я е т  п р о ц е с с  т а к о г о  и с с л е д о в а н и я  и  п о з в о л я е т  
и с п о л ь з о в а т ь  б о л ь ш и й  м а с с и в  и с х о д н ы х  д а н н ы х .
А н а л и з  э ф ф е к т и в н о с т и  р а с с м а т р и в а е м о й  с х е м ы  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  
о с у щ е с т в л е н  п о с р е д с т в о м  и м и т а ц и о н н о г о  м о д е л и р о в а н и я  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  
с п р и м е н е н и е м  с п е ц и а л и з и р о в а н н о й  п р о г р а м м ы  Vissim.
С п о м о щ ь ю  п р о г р а м м ы  Vissim п р о в е д е м  м о д е л и р о в а н и е  д в и ж е н и я  
т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п р и  с у щ е с т в у ю щ е й  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  
у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в , а т а к ж е  м о д е л и р о в а н и е  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  
п о т о к о в  п р и  п р о е к т и р у е м о й  О Д Д  н а  д а н н ы х  у ч а с т к а х  д о р о г и .
П р и  р а з р а б о т к е  м о д е л и  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  э л е м е н т ы  У Д С  в в о д я т с я  
в к о м п ь ю т е р н у ю  м о д е л ь  п о с р е д с т в о м  г р а ф и ч е с к о г о  р е д а к т о р а  с е т е й . О н и  
ф о р м и р у ю т с я  н а  п л а н е  У Д С  в с о о т в е т с т в и и  с м а с ш т а б о м  и с п о л ь з у е м ы х  к а р т  
и л и  а э р о ф о т о с н и м к о в . Г р а ф и ч е с к и й  р е д а к т о р  п о з в о л я е т  с о з д а в а т ь  м о д е л ь
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т р а н с п о р т н о й  с е т и  з а н о в о  и л и  и з м е н я т ь  с у щ е с т в у ю щ у ю  м о д е л ь , ч т о  
п о з в о л и т  о б е с п е ч и т ь  к о р р е к т и р о в к у  с е т и  в с о о т в е т с т в и и  с в о з м о ж н ы м и  
в а р и а н т а м и  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  О Д Д .
В  к о м п ь ю т е р н о й  м о д е л и , р а з р а б а т ы в а е м о й  с п р и м е н е н и е м  п р о г р а м м ы  
Vissim, у ч и т ы в а ю т с я  с л е д у ю щ и е  э л е м е н т ы  У Д С :
- п а р а м е т р ы  п е р е г о н о в  у л и ч н о - д о р о ж н о й  с е т и : д л и н а , к о л и ч е с т в о  п о л о с  
д в и ж е н и я , н а п р а в л е н и е  д в и ж е н и я  п о  п о л о с а м  с у ч е т о м  с п е ц и а л и з а ц и и  
п о л о с  д в и ж е н и я  п о  в и д а м  т р а н с п о р т а  и  п е р и о д а м  д в и ж е н и я  ( п о л о с ы  
о б щ е с т в е н н о г о  т р а н с п о р т а , р е в е р с и в н ы е  п о л о с ы , п о л о с ы  р а з г о н а );
- п е р е с е ч е н и я  У Д С  (р а з в я з к и , р е г у л и р у е м ы е  и  н е р е г у л и р у е м ы е  
п е р е к р е с т к и , к о л ь ц е в ы е  п е р е с е ч е н и я );
- п а р а м е т р ы  с р е д с т в  р е г у л и р о в а н и я  д в и ж е н и я : ф а з ы  р а б о т ы  с в е т о ф о р о в  
(с у ч е т о м  в о з м о ж н о с т и  г и б к о г о  р е г у л и р о в а н и я  д о р о ж н ы м  д в и ж е н и е м ), з н а к и  
п р и о р и т е т а , о г р а н и ч е н и е  с к о р о с т и  д в и ж е н и я  и  т . д .;
- р е г у л и р у е м ы е  и  н е р е г у л и р у е м ы е  п е ш е х о д н ы е  п е р е х о д ы ;
- о с т а н о в о ч н ы е  п у н к т ы  п а с с а ж и р с к о г о  т р а н с п о р т а  о б щ е г о  п о л ь з о в а н и я .
В  к о м п ь ю т е р н о й  м о д е л и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  д о л ж н ы  у ч и т ы в а т ь с я
с л е д у ю щ и е  п а р а м е т р ы  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в :
- с о с т а в  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  ( л е г к о в ы е , а в т о б у с ы , г р у з о в ы е );
- и н т е н с и в н о с т ь  э л е м е н т о в  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  в с о о т в е т с т в у ю щ и х  
н а п р а в л е н и я х  ( т р а н с п о р т н ы е  п о т р е б н о с т и ) д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы е  п о  п е р и о д а м  
с у т о к  и  д н я м  н е д е л и ;
- и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  п а с с а ж и р с к о г о  
т р а н с п о р т а  о б щ е г о  п о л ь з о в а н и я  п о  м а р ш р у т а м ;
- о с о б е н н о с т и  п о в е д е н и я  у ч а с т н и к о в  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я .
Д л я  н а г л я д н о с т и  п р о и з в о д и т с я  а г р е г и р о в а н н ы й  а н а л и з .  З н а ч е н и я  
с р а в н и т е л ь н ы х  п а р а м е т р о в  с к о р о с т и  п р е д с т а в л е н ы  н а  р и с у н к е  2.14
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Р и с у н о к  2.14 -  З н а ч е н и я  с р а в н и т е л ь н ы х  п а р а м е т р о в  с к о р о с т и  
Н а  р и с у н к а х  2.15 -  2.16 п р е д с т а в л е н о  с о с т о я н и е  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  
п р и  п р о е к т и р у е м о й  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  26 Б а к и н с к и х  
К о м и с с а р о в .
Р и с у н о к  2.15 -  Г р а ф и ч е с к о е  ц в е т о в о е  о т о б р а ж е н и е  с о с т о я н и я  
т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п р и  с у щ е с т в у ю щ е й  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я
26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в
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Р и с у н о к  2.16 -  С о с т о я н и е  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п р и  с у щ е с т в у ю щ е й  
с и с т е м е  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в
( в т р е х м е р н о й  п р о е к ц и и )
Н а  р и с у н к а х  2.15 и 2.16 п о  р е з у л ь т а т а м  м о д е л и р о в а н и я  п р е д с т а в л е н о  
г р а ф и ч е с к о е  о т о б р а ж е н и е  с о с т о я н и я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п р и  с у щ е с т в у ю щ е й  
с х е м е  О Д Д .
1. Р а з р а б о т а н н а я  м о д е л ь  д о с т а т о ч н о  а д е к в а т н о  о т р а ж а е т  р е а л ь н ы е  
т р а н с п о р т н ы е  п о т о к и ;
2. Р а с с м а т р и в а е м ы й  у ч а с т о к  У Д С  н е  о б е с п е ч и в а е т  о б с л у ж и в а н и е  
и м е ю щ и х с я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в .
А д е к в а т н о с т ь  р а з р а б о т а н н о й  м о д е л и  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  о ц е н и в а л а с ь  
с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :
1. П о  с о о т в е т с т в и ю  и н т е н с и в н о с т и  п о т о к о в  в м о д е л и  и з м е р е н н ы м  
и н т е н с и в н о с т я м  н а  о т д е л ь н ы х  п е р е г о н а х  р а с с м а т р и в а е м о г о  у ч а с т к а  У Д С ;
2. П о  с р е д н е й  с к о р о с т и  н а  н а и б о л е е  н а п р я ж е н н ы х  у ч а с т к а х  У Д С . 
С р е д н я я  с к о р о с т ь  и з м е р я л а с ь  п у т е м  д в и ж е н и я  в р е а л ь н о м  т р а н с п о р т н о м  
п о т о к е ;
3. П у т е м  о ц е н к и  с о о т в е т с т в и я  д л и н ы  з а т о р а  р е а л ь н о м у  з а т о р у .
В  р е з у л ь т а т е  а н а л и з а  О Д Д  н а  р а с с м а т р и в а е м о м  у ч а с т к е  у с т а н о в л е н о , ч т о  
о с н о в н ы м и  п р и ч и н а м и  в о з н и к н о в е н и я  з а т о р о в ы х  с и т у а ц и й  я в л я ю т с я :
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- з н а ч и т е л ь н а я  и н т е н с и в н о с т ь  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  и  р а з н о о б р а з и е  е г о 
п о  с о с т а в у ;
- н е с о б л ю д е н и е  п р а в и л  п р и о р и т е т а  н а  н е р е г у л и р у е м ы х  п е р е к р е с т к а х
- в о з н и к н о в е н и е  к о н ф л и к т н ы х  т о ч е к  н а  с л и я н и и  п о т о к о в
- н е с о б л ю д е н и е  П Д Д
Н а  р и с у н к а х  2.18 -  2.19 п р е д с т а в л е н ы  р е з у л ь т а т ы  м о д е л и р о в а н и я  д л я  
п р о е к т и р у е м о й  т р а н с п о р т н о й  р а з в я з к и .
Р и с у н о к  2.17 -  Р е ж и м  р е г у л и р о в а н и я  с в е т о ф о р а  н а  п е р е с е ч е н и и  
у л. Р е й д о в а я  -  26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в
Р и с у н о к  2.18 -  Г р а ф и ч е с к о е  ц в е т о в о е  о т о б р а ж е н и е  с о с т о я н и я  
т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п р и  п р о е к т и р у е м о й  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и
у л. Р е й д о в а я  -  26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в
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Р и с у н о к  2.19 -  Р е з у л ь т а т  м о д е л и р о в а н и я  п р о е к т и р у е м о й  О Д Д  н а
п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  (в т р е х м е р н о й  п р о е к ц и и )
К а к  в и д н о  и з р и с у н к о в  2.18, 2.19 п р о е к т и р у е м а я  т р а н с п о р т н а я  р а з в я з к а  
я в л я е т с я  э ф ф е к т и в н о й . З н а ч и т е л ь н о  с н и ж а ю т с я  т р а н с п о р т н ы е  з а д е р ж к и  к а к  
о б щ и е  т а к  и  о т д е л ь н ы х  Т С  -  б о л е е  ч е м  в 2 р а з а  и  у в е л и ч и в а е т с я  п р о п у с к н а я  
с п о с о б н о с т ь  т р а н с п о р т н о г о  у з л а  н а  д а н н о м  у ч а с т к е  У Д С .
Д л я  о ц е н к и  э ф ф е к т и в н о с т и  п р е д л а г а е м ы х  м е р о п р и я т и й  п о  
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Ф е с т и в а л ь н а я  -  
у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  п р о в е д е м  а н а л и з  р е з у л ь т а т о в  м о д е л и р о в а н и я  
т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  ( п р о г р а м м а  Vissim)
П р о а н а л и з и р у е м  п е р е с е ч е н и е  у л. Ф е с т и в а л ь н а я  -  26 Б а к и н с к и х  
К о м и с с а р о в  п р и  и м е ю щ е й с я  О Д Д . Н а  р и с у н к а х  2.20 - 2.21 п р е д с т а в л е н о  
с о с т о я н и е  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п р и  с у щ е с т в у ю щ е й  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  
у л. Ф е с т и в а л ь н а я  -  26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в
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Р и с у н о к  2.20 -  Г р а ф и ч е с к о е  ц в е т о в о е  о т о б р а ж е н и е  с о с т о я н и я  
т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п р и  с у щ е с т в у ю щ е й  с и с т е м е  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  
у л. Ф е с т и в а л ь н а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в
Р и с у н о к  2.21 -  С о с т о я н и е  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п р и  с у щ е с т в у ю щ е й  
с и с т е м е  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Ф е с т и в а л ь н а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  
К о м и с с а р о в  (в т р е х м е р н о й  п р о е к ц и и )
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Т а б л и ц а  2.10 -  З н а ч е н и я  п а р а м е т р о в  м о д е л и р о в а н и я  н а  у л. Ф е с т и в а л ь н а я  -  
у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в
П а р а м е т р
В а р и а н т ы
с у щ е с т в у ю щ и й
О б щ е е  в р е м я  з а д е р ж к и ,  ч а с 0 ,765
К о л и ч е с т в о  Т С  в  с е т и , е д . 12
С р . с к о р о с т ь  д в и ж е н и я ,  к м / ч 43 .131
С р . в р е м я  з а д е р ж к и  Т С , с е к 3 .715
Н а  р и с у н к а х  2.20 и 2.21 п о  р е з у л ь т а т а м  м о д е л и р о в а н и я  п р е д с т а в л е н о  
г р а ф и ч е с к о е  о т о б р а ж е н и е  с о с т о я н и я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п р и  с у щ е с т в у ю щ е й  
с х е м е  О Д Д .
1. Р а з р а б о т а н н а я  м о д е л ь  д о с т а т о ч н о  а д е к в а т н о  о т р а ж а е т  р е а л ь н ы е  
т р а н с п о р т н ы е  п о т о к и ;
2. Р а с с м а т р и в а е м ы й  у ч а с т о к  У Д С  о б е с п е ч и в а е т  о б с л у ж и в а н и е  
и м е ю щ и х с я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в .
А д е к в а т н о с т ь  р а з р а б о т а н н о й  м о д е л и  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  о ц е н и в а л а с ь  
с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :
1. П о  с о о т в е т с т в и ю  и н т е н с и в н о с т и  п о т о к о в  в м о д е л и  и з м е р е н н ы м  
и н т е н с и в н о с т я м  н а  о т д е л ь н ы х  п е р е г о н а х  р а с с м а т р и в а е м о г о  у ч а с т к а  У Д С ;
2. П о  с р е д н е й  с к о р о с т и  н а  н а и б о л е е  н а п р я ж е н н ы х  у ч а с т к а х  У Д С . 
С р е д н я я  с к о р о с т ь  и з м е р я л а с ь  п у т е м  д в и ж е н и я  в р е а л ь н о м  т р а н с п о р т н о м  
п о т о к е ;
3. П у т е м  о ц е н к и  с о о т в е т с т в и я  д л и н ы  з а т о р а  р е а л ь н о м у  з а т о р у .
В  р е з у л ь т а т е  а н а л и з а  О Д Д  н а  р а с с м а т р и в а е м о м  у ч а с т к е  у с т а н о в л е н о , ч т о  
о с н о в н ы м и  п р и ч и н а м и  в о з н и к н о в е н и я  з а т о р о в ы х  с и т у а ц и й  я в л я ю т с я :
- н е с о б л ю д е н и е  п р а в и л  п р и о р и т е т а  н а  н е р е г у л и р у е м ы х  п е р е к р е с т к а х
- н е с о б л ю д е н и е  П Д Д
- в о з н и к н о в е н и е  Д Т П  в с л е д с т в и е  н е с о б л ю д е н и я  п р а в и л  п р и о р и т е т а  и 
н е с о б л ю д е н и я  П Д Д
К а к  в и д н о  и з т а б л и ц ы  2.10 и р и с у н к о в  2.20, 2.21 с у щ е с т в у ю щ а я  
т р а н с п о р т н а я  р а з в я з к а  я в л я е т с я  э ф ф е к т и в н о й . В  и м и т а ц и о н н о й  м о д е л и  О Д Д  н е
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с о з д а е т с я  з а т о р о в , т р а н с п о р т н ы е  с р е д с т в а  д в и г а ю т с я  с о с р е д н е й  с к о р о с т ь ю  
43к м /ч. Н а  д а н н о м  п е р е с е ч е н и и  у л и ц  н у ж н о  у с т а н о в и т ь  к а м е р у  а в т о м а т и ч е с к о й  
р е г и с т р а ц и и  н а р у ш е н и й  П Д Д , д л я  и х  в ы я в л е н и я  и  п р е с е ч е н и я .
П р о г р а м м а  VISSIM п о з в о л я е т  т а к ж е  п р о и з в о д и т ь  о ц е н к у  э ф ф е к т и в н о с т и  
п р е д л а г а е м ы х  м е р о п р и я т и й  п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  О Д Д  и  с п о м о щ ь ю  
в и з у а л ь н о г о  п р о с м о т р а  а н и м а ц и о н н о й  д е м о н с т р а ц и и  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  
п о т о к о в  в 2 и 3D. В и д е о р о л и к и  п о  в с е м  в а р и а н т а м  м о д е л и р о в а н и я  б у д у т  
п р е д с т а в л е н ы  в п р е з е н т а ц и о н н о м  м а т е р и а л е .
В ы в о д ы :
1. П р е д л а г а е м ы й  в а р и а н т  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  О Д Д  в б л и з и  ш к о л ы  № 13 
п о  у л. Р е й д о в а я , а и м е н н о : н а н е с е н и е  р а з м е т к и  п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а  н а  
п р о е з ж е й  ч а с т и , в с о ч е т а н и и  с у с т а н о в к о й  д о р о ж н ы х  з н а к о в  5.19.1, 5.19.2 
« П е ш е х о д н ы й  п е р е х о д», 3.24 « О г р а н и ч е н и е  м а к с и м а л ь н о й  с к о р о с т и», 
у с т а н о в к а  о г р а ж д е н и й  д л я  п е ш е х о д о в , у с т а н о в к а  з н а к а  с о с в е т о д и о д н ы м и  
з н а к а м и  д л я  о б о з н а ч е н и я  и  в ы д е л е н и я  п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а , н а д л е ж а щ е е  
о с в е щ е н и е  п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а ; п о в ы с и т  б е з о п а с н о с т ь  д а н н о г о  у ч а с т к а , н е  
с о з д а с т  з а т р у д н е н и я  д л я  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в , а т а к ж е  с о к р а т и т  
в е р о я т н о с т ь  н а е з д а  н а  п е ш е х о д а .
2. О п т и м а л ь н ы м  в а р и а н т о м  д л я  п е р е с е ч е н и я  у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 
Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  я в л я е т с я  р а з д е л е н и е  п о т о к о в  в о  в р е м е н и  п р и  п о м о щ и  
с в е т о ф о р н о г о  р е г у л и р о в а н и я , ч т о  о б е с п е ч и т  п о п е р е м е н н ы й  п р о п у с к  
т р а н с п о р т н ы х  и  п е ш е х о д н ы х  п о т о к о в  п о  в з а и м н о  к о н ф л и к т у ю щ и м  
н а п р а в л е н и я м , у с т а н о в к а  з н а к о в  6.16 « С т о п - л и н и я», 3 .27 «О с т а н о в к а  
з а п р е щ е н а» з а п р е щ а ю щ и х  о с т а н о в к у  н а  п о д ъ е з д а х  к  д а н н о м у  п е р е к р е с т к у , 
н а н е с е н и е  р а з м е т к и . Д а н н ы е  м е р о п р и я т и я  с о к р а т я т  т р а н с п о р т н ы е  з а д е р ж к и  н а  
д а н н о м  у ч а с т к е  У Д С , о б е з о п а с я т  п е р е д в и ж е н и е  п е ш е х о д о в  ч е р е з  п р о е з ж у ю  
ч а с т ь.
3. И м е ю щ и й с я  в а р и а н т  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Ф е с т и в а л ь н а я  -  у л. 26 
Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  э ф ф е к т и в е н , и  о б е с п е ч и в а е т  х о р о ш у ю  п р о п у с к н у ю  
с п о с о б н о с т ь . З а т о р ы  п р о и с х о д я т  и з - з а  н а р у ш е н и й  П Д Д ,  н е с о б л ю д е н и я  з н а к о в
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п р и о р и т е т а , ч т о  п р и в о д и т  к  Д Т П . Н а  д а н н о м  п е р е с е ч е н и и  н у ж н о  у с т а н о в и т ь  
к а м е р ы , р е г и с т р и р у ю щ и е  н а р у ш е н и я  П Д Д . Т а к  ж е  н е о б х о д и м о  н а н е с т и  
р а з м е т к у  п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а  н а  п р о е з ж е й  ч а с т и  с о в м е с т н о  с у с т а н о в к о й  
д о р о ж н ы х  з н а к о в . С о ч е т а н и е  р а з л и ч н ы х  т и п о в  д о р о ж н о й  р а з м е т к и  п о з в о л я е т  
у м е н ь ш и т ь  к о л и ч е с т в о  Д Т П , д а ж е  е с л и  о т д е л ь н ы е  м е р о п р и я т и я  с а м и  п о  с е б е  н е  
в е д у т  к  э т о м у .
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3 О п р е д е л е н и е  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  м е р о п р и я т и й  п о  
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  О Д Д  н а  р а с с м а т р и в а е м о м  у ч а с т к е  У Д С  
у л . Р е й д о в а я  -  у л . 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в
В с е  м е р о п р и я т и я  п о  о р г а н и з а ц и и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  т р е б у ю т  
о п р е д е л е н н ы х , ч а с т о  з н а ч и т е л ь н ы х , д е н е ж н ы х  с р е д с т в . Н а з н а ч е н и ю  
м е р о п р и я т и й  п о  (О Д Д ) д о л ж н о  п р е д ш е с т в о в а т ь  и х  т щ а т е л ь н о е  т е х н и к о ­
э к о н о м и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е . В  о б л а с т и  О Д Д  т р е б у е т с я  п р о в е д е н и е  д е т а л ь н о г о  
и  с и с т е м а т и ч е с к о г о  а н а л и з а  п р и ч и н  Д Т П , з а д е р ж е к  т р а н с п о р т а , п а с с а ж и р о в , 
п е ш е х о д о в  и  т. д., к о т о р ы й  п о з в о л и т  н а й т и  о п т и м а л ь н о е  р е ш е н и е  п р и  в ы б о р е  
т и п а  о б у с т р о й с т в а  д о р о г , ч т о  у л у ч ш и т  у с л о в и я  д в и ж е н и я  п р и  н а и м е н ь ш и х  
з а т р а т а х . Т а к о й  а н а л и з  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  в ы я в и т ь  р е з е р в ы  э к о н о м и и  р а з л и ч н ы х  
з а т р а т  и  о п р е д е л и т ь  э к о н о м и ч е с к у ю  о с н о в у  р а ц и о н а л ь н о г о  п л а н и р о в а н и я  
п е р в о о ч е р е д н ы х  м е р о п р и я т и й , у л у ч ш а ю щ и х  о р г а н и з а ц и ю  д о р о ж н о г о  
д в и ж е н и я . П о э т о м у  н а м е ч а е м ы е  к  о с у щ е с т в л е н и ю  м е р о п р и я т и я  д о л ж н ы  б ы т ь  
э к о н о м и ч е с к и  о б о с н о в а н ы  и  п р и  н а и м е н ь ш и х  з а т р а т а х  с п о с о б с т в о в а т ь  
э ф ф е к т и в н о м у  у л у ч ш е н и ю  О Д Д .
Э к о н о м и я  о т  с н и ж е н и я  з а т р а т  в р е м е н и  т р а н с п о р т а  о п р е д е л я е т с я  к а к  
р а з н и ц а  м е ж д у  с к о р о с т ь ю  в р е м е н и  ( С т р), т е р я е м о г о  н а  к а ж д о м  п е р е с е ч е н и и  в 
с у щ е с т в у ю щ и х  и  п р о е к т и р у е м ы х  у с л о в и я х  [7]
э  =  с с у щ  —  С п Р  1 ^
Э т р  С т р  С т р  5 V3 .1/
г д е  Э тр  -  э к о н о м и я  о т  с н и ж е н и я  з а т р а т  в р е м е н и  т р а н с п о р т а  н а  п е р е с е ч е н и и , 
р у б .;
Стр  -  с т о и м о с т ь  в р е м е н и  п р о с т о я  в с у щ е с т в у ю щ и х  у с л о в и я х , р у б .;
Стр  -  с т о и м о с т ь  в р е м е н и  п р о с т о я  в п р о е к т и р у е м ы х  у с л о в и я х , р у б.
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Е с л и  р е з у л ь т а т  п о л у ч а е т с я  о т р и ц а т е л ь н ы м , э т о  о з н а ч а е т , ч т о  
м е р о п р и я т и я  в ы з ы в а е т  н е  с н и ж е н и е , а п о в ы ш е н и е  з а т р а т  в р е м е н и  т р а н с п о р т а , и 
в д а л ь н е й ш и х  р а с ч е т а х  э т о т  р е з у л ь т а т  у ч и т ы в а е т с я  с о з н а к о м  « м и н у с».
О п р е д е л и м  с т о и м о с т ь  в р е м е н и , т е р я е м о г о  н а  э т о м  п е р е с е ч е н и и  в 
с у щ е с т в у ю щ е м  и  п р о е к т и р у е м о м  у с л о в и я х  п о  ф о р м у л е
Ст р =  Т • Sa.4, (3.2)
г д е  Т  -  з а т р а т ы  в р е м е н и , с;
8 ач -  с т о и м о с т ь  а в т .-ч а с .
С т о и м о с т ь  1 а в т .- ч а с а  п о  т и п а м  а в т о м о б и л е й  п р и н и м а е м : г р у з о в о й  
а в т о м о б и л ь  -  320 р у б л е й ; л е г к о в о й  а в т о м о б и л ь  -  200 р у б л е й ; а в т о б у с  -  550 
р у б л е й .
С р е д н я я  с т о и м о с т ь  1 а в т .- ч а с а  с у ч е т о м  с о с т а в а  п о т о к а  о п р е д е л и т с я :
^  = 320Dp + 2 0 0D  + 550D a , (3.3)
г д е  Sa _ч  -  с р е д н я я  с т о и м о с т ь  1 а в т .- ч а с  с у ч е т о м  с о с т а в а  п о т о к а , р у б л е й ;
D uh -  у д е л ь н ы й  в е с  г р у з о в ы х  а в т о м о б и л е й ;
Dx -  у д е л ь н ы й  в е с  л е г к о в ы х  а в т о м о б и л е й ;
Da -  у д е л ь н ы й  в е с  а в т о б у с о в .
5 а-ч =  320 X 0,1 +  200 X 0,8 +  500 X 0,1 =  242 р у б .
В е л и ч и н а  з а т р а т  в р е м е н и  з а  г о д  (д л я  р е г у л и р у е м о г о  п е р е с е ч е н и я ) 
о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е , а в т ч а с :
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365 (№ г л +  NBT)  х  t cp 
^  =  3 в 0 ю х  К вт) ' (3 '4)
г д е  N zn N em -  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  п о  г л а в н о й  и  в т о р о с т е п е н н о й  д о р о г е
в ч а с  « п и к» в п р и в е д е н н ы х  е д и н и ц а х ;
tcp - с р е д н я я  з а д е р ж к а  а в т о м о б и л я  н а  р е г у л и р у е м о м  п е р е к р е с т к е , с е к ;
К н -  к о э ф ф и ц и е н т ы  н е р а в н о м е р н о с т и  д в и ж е н и я  с о о т в е т с т в е н н о  в 
т е ч е н и е  с у т о к  ( к н = 0,1)
365 (819 +  688 +  965) х  72
^трсущ =  ^  х -------------- — ---------------=  180456
трсущ- 3600 0,1
365 (819  +  688 + 9 6 5 )  х  30
7Т-РПР =  ^ г ^ х - -------------— ------ -------- =  75190
т р пр. 3600 0,1
С т о и м о с т ь  в р е м е н и  п р о с т о я  т р а н с п о р т а  н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  
у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в  с о с т а в я т , р у б:
Стр.сущ. =  180456 х  242 =  43670352  р у б  
Стр.пр  =  75190 х  242 =  18195980  р у б
П о  ф о р м у л е  (2.1) о п р е д е л и м  э к о н о м и ю  о т  с н и ж е н и я  з а т р а т  в р е м е н и  
т р а н с п о р т а  в с у щ е с т в у ю щ и х  и  п р о е к т и р у е м ы х  у с л о в и я х
Этр =  43670352  -  18195980  =  25474372  р у б .
В ы в о д :
О р г а н и з а ц и я  п р е д л о ж е н н ы х  м е р о п р и я т и й  п о з в о л я е т  о п р е д е л и т ь  
э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е к т  в р а з м е р е  25474372  р у б л е й .
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
В  д а н н о й  б а к а л а в р с к о й  р а б о т е  б ы л и  р а з р а б о т а н ы  м е р о п р и я т и я  п о  
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  о р г а н и з а ц и и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  н а  м а р ш р у т е  
г р у з о п е р е в о з о к  А Т Ц  Т Э Ц -1. В  б а к а л а в р с к о й  р а б о т е  п р о в е д е н  а н а л и з  
с у щ е с т в у ю щ е й  о р г а н и з а ц и и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  с е т и  н а  р а с с м а т р и в а е м о м  
у ч а с т к е  У Д С . Б ы л  п р е д л о ж е н  р я д  м е р о п р и я т и й  п о  у л у ч ш е н и ю  О Д Д  н а  у ч а с т к е  
п о  у л. Р е й д о в а я , в б л и з и  ш к о л ы  № 13; у л. Р е й д о в а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  
К о м и с с а р о в ; у л. Ф е с т и в а л ь н а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в :
- п р о е к т  п о  о б е с п е ч е н и ю  б е з о п а с н о с т и  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т а  и 
п е ш е х о д о в  п о  у л. Р е й д о в а я , в б л и з и  ш к о л ы  № 13, и с п о л ь з о в а н и е  
с о о т в е т с т в у ю щ и х  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в  О Д Д  ( у с т а н о в к а  д о р о ж н ы х  з н а к о в , 
н а н е с е н и е  д о р о ж н о й  р а з м е т к и );
- п р о е к т  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Р е й д о в а я  -  26 
Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в , и с п о л ь з о в а н и е  с о о т в е т с т в у ю щ и х  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в  
О Д Д  н а  п р о е к т и р у е м о м  у ч а с т к е  у л. Р е й д о в а я  -  26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в , 
( у с т а н о в к а  д о р о ж н ы х  з н а к о в , н а н е с е н и е  д о р о ж н о й  р а з м е т к и , у с т а н о в к а  
с в е т о ф о р о в );
- п р о е к т  п о  о б е с п е ч е н и ю  б е з о п а с н о с т и  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т а  и 
п е ш е х о д о в  н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Ф е с т и в а л ь н а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х  К о м и с с а р о в , 
и с п о л ь з о в а н и е  с о о т в е т с т в у ю щ и х  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в  О Д Д  ( у с т а н о в к а  
д о р о ж н ы х  з н а к о в , н а н е с е н и е  д о р о ж н о й  р а з м е т к и );
О ц е н к а  э ф ф е к т и в н о с т и  д а н н ы х  м е р о п р и я т и й  п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  
О Д Д  б ы л а  п р о и з в е д е н а  с п о м о щ ь ю  п р о г р а м м ы  м о д е л и р о в а н и я  т р а н с п о р т н ы х  
п о т о к о в  Vissim. А н а л и з  р е з у л ь т а т о в  м о д е л и р о в а н и я  п о к а з а л  э ф ф е к т и в н о с т ь  
п р е д л а г а е м ы х  р е ш е н и й  п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  О Д Д .
Д а н н ы е  м е р о п р и я т и я  п р и в е д у т  к  с н и ж е н и ю  т р а н с п о р т н о й  н а г р у з к и  н а  
р а с с м а т р и в а е м ы х  у ч а с т к а х  У Д С , ч т о  в с в о ю  о ч е р е д ь  п р и в е д е т : к  у в е л и ч е н и ю  
с к о р о с т и  и  п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т и ; с н и ж е н и ю  в е р о я т н о с т и  в о з н и к н о в е н и я  
з а т о р о в ы х  с и т у а ц и й  и  Д Т П ; у л у ч ш е н и ю  э к о л о г и ч е с к о й  о б с т а н о в к и .
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В и д ы  к о м п л е к т о в  о б о р у д о в а н и я  д л я  о с в е щ е н и я  и д о п о л н и т е л ь н о г о  
о б о з н а ч е н и я  п е ш е х о д н ы х  п е р е х о д о в  н а  с о л н е ч н о й  э н е р г и и
С у щ е с т в у е т  г о т о в о е  о б о р у д о в а н и е  д л я  о с в е щ е н и я  и  д о п о л н и т е л ь н о г о  
о б о з н а ч е н и я  п е ш е х о д н ы х  п е р е х о д о в  н а  с о л н е ч н о й  э н е р г и и , и х  6 в и д о в :
1) « К о м п л е к т» о с в е щ е н и я  п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а  н а  с о л н е ч н ы х  
э л е к т р о с т а н ц и я х . В  с о с т а в  « К о м п л е к т а» в х о д и т  с в е т о ф о р  т и п а  Т. 7 с м и г а н и е м  
ж е л т о г о  с в е т а  и  с в е т о д и о д н ы й  с в е т и л ь н и к  н а п р а в л е н н о г о  с в е т а , о с н а щ е н н ы й  
д а т ч и к о м  д в и ж е н и я  и  д а т ч и к о м  о с в е щ е н н о с т и . С в е т и л ь н и к  в к л ю ч а е т с я  в 
т е м н о е  в р е м я  с у т о к  п р и  п о я в л е н и и  п е ш е х о д а  в з о н е  п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а  и 
в ы к л ю ч а е т с я  ч е р е з  н е с к о л ь к о  м и н у т  п о с л е  т о г о , к а к  п е ш е х о д  п о к и н у л  п е р е х о д . 
« К о м п л е к т» о б е с п е ч и в а е т  к о м п л е к с н о е  р е ш е н и е  в о п р о с о в  о б о з н а ч е н и я  и 
о с в е щ е н и я  п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а  и  п е ш е х о д о в  н а  п е р е х о д е  п р и  м и н и м а л ь н ы х  
з а т р а т а х , о н  в о б р а л  в с е б я  с а м ы е  с о в р е м е н н ы е  т е х н о л о г и и : с в е т о д и о д н ы е  
с в е т и л ь н и к и , с о л н е ч н ы е  б а т а р е и , э ф ф е к т и в н ы е  г е л и е в ы е  а к к у м у л я т о р ы , 
м и к р о п р о ц е с с о р н ы е  к о н т р о л л е р ы . П р и м е р  о д н о г о  и з  т а к и х  « К о м п л е к т о в» 
п о к а з а н  н а  р и с у н к е  А 1 .
Р и с у н о к  А1 -  «К о м п л е к т» п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а  н а  с о л н е ч н ы х
э л е к т р о с т а н ц и я х
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2) С в е т о д и о д н ы е  д о р о ж н ы е  з н а к и  н а  с о л н е ч н ы х  э л е к т р о с т а н ц и я х . 
С в е т о д и о д н ы е  д о р о ж н ы е  з н а к и  о б л а д а ю т  я р к о й  м и г а ю щ е й  и н д и к а ц и е й  и 
с л у ж а т  д л я  п р и в л е ч е н и я  в н и м а н и я  в о д и т е л е й  а в т о т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  к  
д о р о ж н о й  о б с т а н о в к е  н а  о п а с н ы х  у ч а с т к а х . А в т о н о м н о е  п и т а н и е  о т  
с о б с т в е н н о й  с о л н е ч н о й  э л е к т р о с т а н ц и и  п о з в о л я е т  э к с п л у а т и р о в а т ь  
с в е т о д и о д н ы е  д о р о ж н ы е  з н а к и  б е з  п о д к л ю ч е н и я  к  э л е к т р и ч е с к и м  с е т я м .
3) С в е т о д и о д н ы е  с в е т и л ь н и к и  н а  с о л н е ч н ы х  э л е к т р о с т а н ц и я х . О с н о в н о е  
н а з н а ч е н и е  д а н н ы х  с и с т е м  - у с т р о й с т в о  о с в е щ е н и я  н а  у ч а с т к а х , г д е  з а т р у д н е н  
и л и  н е в о з м о ж е н  п о д в о д  э л е к т р и ч е с к о й  э н е р г и и , а т а к ж е  з а м е н а  т р а д и ц и о н н ы х  
у л и ч н ы х  с в е т и л ь н и к о в  с п и т а н и е м  о т  с е т и. О н и  н е з а м е н и м ы  д л я  о с в е щ е н и я  
д о р о г , о с т а н о в о к  о б щ е с т в е н н о г о  т р а н с п о р т а  и  п е ш е х о д н ы х  п е р е х о д о в  в н е  
н а с е л е н н ы х  п у н к т о в  и  о т д а л е н н ы х  о б ъ е к т о в , г д е  о т с у т с т в у е т  э л е к т р и ч е с к а я  
с е т ь. Н е  т р е б у е т с я  п о д к л ю ч е н и я  к  э л е к т р о с е т и , п о л у ч е н и я  р а з р е ш е н и й  н а  
п о д к л ю ч е н и е , у с т а н о в к и  п р и б о р о в  у ч е т а , п р о к л а д к и  к а б е л я  и  п р о в е д е н и я  р а б о т  
п о  п о д в о д у  с е т е в о й  э н е р г и и . С в е т и л ь н и к и  я в л я ю т с я  п о л н о с т ь ю  а в т о н о м н ы м и  и 
н е о б с л у ж и в а е м ы м и , н е  п о т р е б л я ю т  э л е к т р о э н е р г и ю  и з  с е т и .
4) С в е т о ф о р ы  н а  с о л н е ч н ы х  э л е к т р о с т а н ц и я х . Д л я  о б е с п е ч е н и я  
б е з о п а с н о с т и  н е р е г у л и р у е м ы е  п е ш е х о д н ы е  п е р е х о д ы  р е к о м е н д у е т с я  
о б о р у д о в а т ь  м и г а ю щ и м  с в е т о д и о д н ы м и  с в е т о ф о р а м и  Т. 7  ж е л т о г о  ц в е т а. 
У с т а н о в к а  т а к о г о  с в е т о ф о р а  н е  т р е б у е т  п р о к л а д к и  т р а н ш е й , р е к у л ь т и в а ц и и , 
п о д в е д е н и я  э л е к т р о с е т и . Е г о  м о ж н о  у с т а н о в и т ь  п р а к т и ч е с к и  в е з д е  и  з а  с а м о е  
к о р о т к о е  в р е м я.
5) А в т о н о м н а я  с и с т е м а  о с в е щ е н и я  п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а  с д а т ч и к о м  
д в и ж е н и я . А в т о н о м н а я  с и с т е м а  о с в е щ е н и я  п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а  с д а т ч и к о м  
д в и ж е н и я  с л у ж и т  д л я  о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и  п е ш е х о д о в  в т ё м н о е  в р е м я  
с у т о к. В о д и т е л и  з а  д е с я т к и  м е т р о в  м о г у т  и д е н т и ф и ц и р о в а т ь  п е ш е х о д н ы й  
п е р е х о д  и  з а б л а г о в р е м е н н о  о б е с п е ч и т ь  б е з о п а с н ы й  р е ж и м  д в и ж е н и я , а 
с в е т о д и о д н ы й  ф о н а р ь  х о р о ш о  о с в е щ а е т  п р о е з ж а ю  ч а с т ь  к а к  д л я  в о д и т е л е й , т а к  
и  д л я  п е ш е х о д о в , ч т о  о с о б е н н о  а к т у а л ь н о  н а  н е о с в е щ а е м ы х  у ч а с т к а х  д о р о г . 
П р и м е н е н и е  д а т ч и к а  д в и ж е н и я  п о з в о л я е т  в к л ю ч а т ь  о с в е щ е н и е  и  р е ж и м
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и н д и к а ц и и  с в е т о ф о р а  т о л ь к о  п р и  п о я в л е н и и  п е ш е х о д а  в з о н е  п е ш е х о д н о г о  
п е р е х о д а . Б л а г о д а р я  т а к о м у  п о д х о д у  и с к л ю ч а е т с я  э ф ф е к т  п р и в ы к а н и я  в о д и т е л я  
к  п о с т о я н н о  м и г а ю щ е м у  с в е т о ф о р у  и  с у щ е с т в е н н о  п о в ы ш а е т с я  б д и т е л ь н о с т ь  
в о д и т е л я  п р и  а к т и в а ц и и  с и с т е м ы . Н а  р и с у н к е  А 2 п р е д с т а в л е н  п р и м е р  
а в т о н о м н о й  с и с т е м ы  о с в е щ е н и я  п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а  с  д а т ч и к о м  д в и ж е н и я .
Р и с у н о к  А 2 -  А в т о н о м н а я  с и с т е м а  о с в е щ е н и я  п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а  с
д а т ч и к о м  д в и ж е н и я
6) С и с т е м а  и н д и к а ц и и  п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а . С и с т е м а  а в т о м а т и ч е с к о й  
и н д и к а ц и и  п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а  п р е д н а з н а ч е н а  д л я  о с в е щ е н и я  и  у с и л е н и я  
в и з у а л ь н о г о  в о с п р и я т и я  в о д и т е л я м и  н е р е г у л и р у е м ы х  п е ш е х о д н ы х  п е р е х о д о в  в 
т ё м н о е  в р е м я  с у т о к . С и с т е м а  с о с т о и т  и з с л е д у ю щ и х  с о с т а в н ы х  ч а с т е й : 
д о р о ж н ы й  з н а к  5.19.1, 5.19.2 « п е ш е х о д н ы й  п е р е х о д  с п о с т о я н н о й  с в е т о д и о д н о й  
п о д с в е т к о й  п о л я  з н а к а  и  м и г а ю щ е й  п о д с в е т к о й  ж е л т о г о  к о н т у р а  з н а к а , 
д е т е к т о р  н а х о ж д е н и я  п е ш е х о д а  в з о н е  п о д г о т о в к и  п е р е х о д а , с и с т е м а  
а к к у м у л я т о р н о г о  б е с п е р е б о й н о г о  п и т а н и я , к о м п л е к т  б е с п р о в о д н о й  
с и н х р о н и з а ц и и  в к л ю ч е н и я  з н а к о в  и  о с в е щ е н и я , с в е т о д и о д н ы е  у л и ч н ы е  
с в е т и л ь н и к и  с о с т о й к а м и  о с в е щ е н и я , с о л н е ч н ы е  п а н е л и  а в т о н о м н о г о  п и т а н и я , 
к н о п к и  в ы з о в а  п е ш е х о д а  [9].
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О с о б е н н о с т и  в в е д е н и я  с в е т о ф о р н о г о  р е г у л и р о в а н и я
С в е т о ф о р н о е  р е г у л и р о в а н и е  п р е д н а з н а ч е н о  д л я  п о п е р е м е н н о г о  п р о п у с к а  
т р а н с п о р т н ы х  и  п е ш е х о д н ы х  п о т о к о в  п о  в з а и м н о  к о н ф л и к т у ю щ и м  
н а п р а в л е н и я м . П р е ж д е  в с е г о  э т о  о т н о с и т с я  к  п е р е к р е с т к а м  с и н т е н с и в н ы м  
д в и ж е н и е м , г д е  с п о м о щ ь ю  т о л ь к о  з н а к о в  и  р а з м е т к и  н е л ь з я  о б е с п е ч и т ь  
б е з о п а с н о с т ь  д в и ж е н и я . Ч е м  в ы ш е  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я , т е м  б о л ь ш е  
в е р о я т н о с т ь  в о з н и к н о в е н и я  к о н ф л и к т о в  и  т е м  м е н ь ш е  в о з м о ж н о с т ь  и с к л ю ч и т ь  
э т у  о п а с н о с т ь , н е  п р и б е г а я  к  с в е т о ф о р н о м у  р е г у л и р о в а н и ю . В  т а б л и ц е  Б1 
п о к а з а н а  с т а т и с т и к а  в л и я н и я  с в е т о ф о р н о г о  р е г у л и р о в а н и я  н а  п е р е к р е с т к а х  н а  
к о л и ч е с т в о  Д Т П .
Т а б л и ц а  Б1 -  В л и я н и е  с в е т о ф о р н о г о  р е г у л и р о в а н и я  н а  п е р е к р е с т к а х  н а  
к о л и ч е с т в о  Д Т П
Т я ж е с т ь  п о с л е д с т в и й  
Д Т П
П р о ц е н т н о е  и з м е н е н и е  к о л и ч е с т в а  Д Т П
Т и п ы  Д Т П , н а  к о т о р ы е  
о к а з а н о  в л и я н и е
Л у ч ш а я  о ц е н к а
П р е д е л ы  к о л е б а н и я  
р е з у л ь т а т о в
С в е т о ф о р н о е  р е г у л и р о в а н и е  н а  Т - о б р а з н ы х  п е р е к р е с т к а х
Д Т П  с т р а в м а т и з м о м Д Т П  н а  п е р е к р е с т к а х -15 ( -25;- 5)
М а т е р и а л ь н ы й  у щ е р б -15 (- 40; +15)
С в е т о ф о р н о е  р е г у л и р о в а н и е  н а  Х - о б р а з н ы х  п е р е к р е с т к а х
Д Т П  с т р а в м а т и з м о м Д Т П  н а  п е р е к р е с т к а х -30 ( -35; -25)
М а т е р и а л ь н ы й  у щ е р б -35 ( -45;- 25)
П р а к т и к а  о р г а н и з а ц и и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  в ы р а б о т а л а  к р и т е р и и  
в в е д е н и я  с в е т о ф о р н о й  с и г н а л и з а ц и и , у ч и т ы в а ю щ и е  с у м м а р н ы е  з а д е р ж к и  и 
с т е п е н ь  о п а с н о с т и  д в и ж е н и я . С в е т о ф о р н о е  р е г у л и р о в а н и е  ш и р о к о  и с п о л ь з у ю т  
д л я  о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о г о  п е р е х о д а  п е ш е х о д о в  ч е р е з  п р о е з ж у ю  ч а с т ь  и  в н е  
п е р е к р е с т к о в  в о з л е  ш к о л , т о р г о в ы х  ц е н т р о в , к и н о т е а т р о в , д р у г и х  м е с т  м а с с о в о ­
г о  п о с е щ е н и я . П р и ч е м  в э т и х  м е с т а х  б ы в а е т  ц е л е с о о б р а з н ы м  п р и м е н я т ь  
в ы з ы в н о е  у с т р о й с т в о , с п о м о щ ь ю  к о т о р о г о  п е ш е х о д ы  с а м и  м о г у т  в к л ю ч а т ь  д л я
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с е б я  з е л е н ы й  с и г н а л , о с т а н а в л и в а я  п р и  э т о м  т р а н с п о р т н ы й  п о т о к . Б е з  
с в е т о ф о р н о й  с и г н а л и з а ц и и  н е в о з м о ж н о  о б е с п е ч и т ь  д о л ж н у ю  б е з о п а с н о с т ь  
д в и ж е н и я  н а  ж е л е з н о д о р о ж н ы х  п е р е е з д а х . В о  в с е х  с л у ч а я х , к о г д а  и с п о л ь з у е т с я  
с в е т о ф о р н а я  с и г н а л и з а ц и я , м о ж е т  б ы т ь  п р и м е н е н о  и  р у ч н о е  р е г у л и р о в а н и е  с 
п о м о щ ь ю  с и г н а л о в , п о д а в а е м ы х  с о т р у д н и к а м и  Д П С . О д н а к о  в с о в р е м е н н ы х  
у с л о в и я х  и н т е н с и в н о г о  м н о г о р я д н о г о  д в и ж е н и я  р у ч н о е  р е г у л и р о в а н и е  м о ж е т  
п р и м е н я т ь с я  л и ш ь  в т е ч е н и е  к а к о г о - т о  о г р а н и ч е н н о г о  в р е м е н и  ( н а  п е р и о д  
в ы х о д а  и з с т р о я  с в е т о ф о р н о й  с и г н а л и з а ц и и , в о з н и к н о в е н и я  н е п р е д в и д е н н ы х  
з а т о р о в  и  д р у г и х  ч р е з в ы ч а й н ы х  с и т у а ц и й ), п о с к о л ь к у  п р и  м н о г о п о л о с н о й  
п р о е з ж е й  ч а с т и  п р а к т и ч е с к и  н е в о з м о ж н о  о б е с п е ч и т ь  ч е т к у ю  и  о д н о в р е м е н н у ю  
п о д а ч у  с и г н а л о в  п о  в с е м  н а п р а в л е н и я м . Н а  р и с у н к е  Б1 п р е д с т а в л е н а  т е н д е н ц и я 
и з м е н е н и й  п р и  в в е д е н и и  р е г у л и р о в а н и я  д в и ж е н и я  с и г н а л а м и  с в е т о ф о р а .
Р и с у н о к  Б1 -  Т е н д е н ц и я  и з м е н е н и й  п р и  в в е д е н и и  р е г у л и р о в а н и я  
д в и ж е н и я  с и г н а л а м и  с в е т о ф о р а
В  т а б л и ц е  Б2, о п и с ы в а е т с я  в л и я н и е  р а з н ы х  с х е м  к а н а л и з и р о в а н и я  
д в и ж е н и я  н а  п е р е с е ч е н и я х  в о д н о м  у р о в н е  н а  к о л и ч е с т в о  Д Т П .
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Т а б л и ц а  Б2 -  В л и я н и е  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  с в е т о ф о р н о г о  р е г у л и р о в а н и я  н а  
к о л и ч е с т в о  Д Т П
Т я ж е с т ь  п о с л е д с т в и й  Д Т П
П р о ц е н т н о е  и з м е н е н и е  к о л и ч е с т в а  Д Т П
Т и п ы  Д Т П
Л у ч ш а я
о ц е н к а
П р е д е л ы
к о л е б а н и я
р е з у л ь т а т о в
У с т а н о в к а  д о п о л н и т е л ь н о г о  с в е т о ф о р а
Н е с п е ц и ф и ч е с к а я  с т е п е н ь  у щ е р б а
Д Т П  н а  п е р е к р е с т к а х , р е г у л и р . 
с в е т о ф о р а м и
-25 ( -50; +5)
У с т а н о в к а  с в е т о ф о р а  д л я  п е ш е х о д о в  - с м е ш а н н а я  ф а з а  с с и г н а л а м и  д л я  а в т о м о б и л е й
Д Т П  с т е л е с н ы м и  п о в р е ж д е н и я м и
Д Т П  с п е ш е х о д а м и +8 ( -1; +17)
Д Т П  с т р а н с п о р т н ы м и  с р е д с т в а м и -12 ( -21; -3)
У с т а н о в к а  с в е т о ф о р а  д л я  п е ш е х о д о в  - о т д е л ь н а я  ф а з а
Д Т П  с т е л е с н ы м и  п о в р е ж д е н и я м и
Д Т П  с п е ш е х о д а м и -30 ( -40; -15)
Д Т П  с т р а н с п о р т н ы м и  с р е д с т в а м и -18 ( -27; -9)
П р о д л е н н о е  в р е м я  " к р у г о м  к р а с н ы й "
Н е с п е ц и ф и ч е с к а я  с т е п е н ь  у щ е р б а
Д Т П  н а  п е р е к р е с т к а х , р е г у л и р . 
с в е т о ф о р а м и
-55 (- 65; -40)
В в е д е н и е  ф а з ы  л е в о г о  п о в о р о т а
Н е с п е ц и ф и ч е с к а я  с т е п е н ь  у щ е р б а
Д Т П  н а  п е р е к р е с т к а х , р е г у л и р . 
с в е т о ф о р а м и
-10 ( -15; -5)
О т д е л ь н а я  ф а з а  л е в о г о  п о в о р о т а
Н е с п е ц и ф и ч е с к а я  с т е п е н ь  у щ е р б а Д Т П  н а  п е р е к р е с т к а х , с в е т о ф о р а м и -58 ( -64; -50)
В в е д е н и е  б е с к о н ф л и к т н о й  ф а з ы
Д Т П  с т е л е с н ы м и  п о в р е ж д е н и я м и
Д Т П  н а  п е р е к р е с т к а х , р е г у л и р . 
с в е т о ф о р а м и
-75 ( -90; -35)
Д Т П  с м а т е р и а л ь н ы м  у щ е р б о м -25 ( -65; +60)
В в е д е н и е  и з м е н е н н о й  ф а з ы
Д Т П  с т е л е с н ы м и  п о в р е ж д е н и я м и
Д Т П  н а  п е р е к р е с т к а х , р е г у л и р . 
с в е т о ф о р а м и
-55 ( -75; -15)
Д Т П  с м а т е р и а л ь н ы м  у щ е р б о м +15 ( -25; +70)
В о с с т а н о в л е н и е  у с л о в и й  в и д и м о с т и  с в е т о ф о р о в  и  о п о р  д л я  с в е т о ф о р о в
Н е с п е ц и ф и ч е с к а я  с т е п е н ь  у щ е р б а
Д Т П  н а  п е р е к р е с т к а х , р е г у л и р . 
с в е т о ф о р а м и
-40 (- 45; -35)
В о с с т а н о в л е н и е  р а з м е т к и  и  к а н а л и з и р о в а н и е  п е р е с е ч е н и я
Н е с п е ц и ф и ч е с к а я  с т е п е н ь  у щ е р б а
Д Т П  н а  п е р е к р е с т к а х , р е г у л и р . 
с в е т о ф о р а м и
-15 ( -35; +10)
У п р а в л е н и е  д о р о ж н ы м  д в и ж е н и е м  п у т е м  с м е н ы  ф а з
Н е с п е ц и ф и ч е с к а я  с т е п е н ь  у щ е р б а
Д Т П  н а  п е р е к р е с т к а х , р е г у л и р . 
с в е т о ф о р а м и
-25 (- 33; -15)
С и н х р о н и з а ц и я  р а б о т ы  с в е т о ф о р о в  (" з е л е н а я  в о л н а")
Д Т П  с т е л е с н ы м и  п о в р е ж д е н и я м и
Д Т П  в з о н е  д е й с т в и я  " з е л е н о й  
в о л н ы "
-19 ( -22; -15)
Д Т П  с м а т е р и а л ь н ы м  у щ е р б о м -23 ( -26; -20)
З е л е н ы й  м и г а ю щ и й  с и г н а л , п р е д у п р е ж д а ю щ и й  о с м е н е  ф а з ы
Д Т П  с т е л е с н ы м и  п о в р е ж д е н и я м и
Д Т П  н а  п е р е к р е с т к а х , р е г у л и р . 
с в е т о ф о р а м и
+42 (+30; +56)
М и г а н и е  ж е л т о г о  с и г н а л а  п р и  н и з к о й  и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я
Д Т П  с т е л е с н ы м и  п о в р е ж д е н и я м и
Д Т П  п р и  м и г а н и и  ж е л т о г о  с в е т а
+55 (-7; +165)
Д Т П  с м а т е р и а л ь н ы м  у щ е р б о м +40 (+30; +55)
Р а з р е ш е н и е  п р а в о г о  п о в о р о т а  н а  к р а с н ы й  с и г н а л  (с о б я з а н н о с т ь ю  у с т у п а т ь  д о р о г у )
Д Т П  с т е л е с н ы м и  п о в р е ж д е н и я м и
Д Т П  п р и  п р а в о м  п о в о р о т е
+60 (+50; +70)
Д Т П  с м а т е р и а л ь н ы м  у щ е р б о м +10 (+9; +11)
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у р о в н е  н а  к о л и ч е с т в о  Д Т П
В л и я н и е  р а з н ы х  с х е м  к а н а л и з и р о в а н и я  д в и ж е н и я  н а  п е р е с е ч е н и я х  в о д н о м
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В л и я н и е  р а з н ы х  с х е м  к а н а л и з и р о в а н и я  д в и ж е н и я  н а  п е р е с е ч е н и я х  в  
о д н о м  у р о в н е  н а  к о л и ч е с т в о  Д Т П
Т а б л и ц а  В1 -  В л и я н и е  р а з н ы х  с х е м  к а н а л и з и р о в а н и я  д в и ж е н и я  н а  
п е р е с е ч е н и я х  в о д н о м  у р о в н е  н а  к о л и ч е с т в о  Д Т П
П о с л е д с т в и я  Д Т П
П р о ц е н т н о е и з м е н е н и е к о л и ч е с т в а Д Т П
В л и я н и е н а т и п ы  Д Т П
Н а и л у ч ш и й
р е з у л ь т а т
П р е д е л ы
к о л е б а н и я
р е з у л ь т а т о в
К а н а л и з и р о в а н и е п у т е м  у с т р о й с т в а  б о к о в ы х  п о л о с  д в и ж е н и я  н а Т - о б р а з н о м  п е р е с е ч е н и и
Д Т П  с т р а в м а т и з м о м В с е  Д Т П  н а п е р е с е ч е н и и +18 (+5; +31)
К а н а л и з и р о в а н и е п у т е м  у с т р о й с т в а  б о к о в ы х  п о л о с д в и ж е н и я  н а Х - о б р а з н о м  п е р е с е ч е н и и
Д Т П  с т р а в м а т и з м о м В с е  Д Т П  н а п е р е с е ч е н и и -17 ( -41; +17)
Д Т П  с м а т е р и а л ь н ы м у щ е р б о м В с е  Д Т П  н а п е р е с е ч е н и и -34 ( -61; +12)
В ы д е л е н и е  п о л о с ы  д л я  л е в о г о  п о в о р о т а  н а Т - о б р а з н о м  п е р е с е ч е н и и
Д Т П  с т р а в м а т и з м о м В с е  Д Т П  н а п е р е с е ч е н и и -27 ( -48; + 17)
Д Т П  с м а т е р и а л ь н ы м у щ е р б о м В с е  Д Т П  н а п е р е с е ч е н и и +20 ( -61; +12)
В ы д е л е н и е  п о л о с ы  д л я  л е в о г о  п о в о р о т а  с п о м о щ ь ю  д о р о ж н о й  р а з м е т к и  н а Т - о б р а з н о м  п е р е с е ч е н и и
Д Т П  с т р а в м а т и з м о м В с е  Д Т П  н а п е р е с е ч е н и и -22 ( -48; + 11)
Д Т П  с м а т е р и а л ь н ы м у щ е р б о м В с е  Д Т П  н а п е р е с е ч е н и и -20 ( -49; +26)
В ы д е л е н и е  п о л о с ы  д л я  л е в о г о  п о в о р о т а  н а Х - о б р а з н о м  п е р е с е ч е н и и
Д Т П  с т р а в м а т и з м о м В с е  Д Т П  н а п е р е с е ч е н и и -4 ( -25; +2 2)
Д Т П  с м а т е р и а л ь н ы м у щ е р б о м В с е  Д Т П  н а п е р е с е ч е н и и -16 (-49; +38)
В ы д е л е н и е  п о л о с ы  д л я  л е в о г о  п о в о р о т а  с п о м о щ ь ю  д о р о ж н о й  р а з м е т к и  н а Х - о б р а з н о м  п е р е с е ч е н и и
Д Т П  с т р а в м а т и з м о м В с е  Д Т П  н а п е р е с е ч е н и и +28 ( -14; + 92)
Д Т П  с м а т е р и а л ь н ы м у щ е р б о м В с е  Д Т П  н а п е р е с е ч е н и и -26 ( -47; +2)
У с т р о й с т в о п о л о с ы  д л я  п р а в о г о п о в о р о т а  н а Т - о б р а з н о м  п е р е с е ч е н и и
Д Т П  с т р а в м а т и з м о м Д Т П  с м а т е р и а л ь н ы м у щ е р б о м -2 ( -50 ; +90)
У с т р о й с т в о п о л о с ы  д л я  п р а в о г о п о в о р о т а  н а Х - о б р а з н о м  п е р е к р е с т к е
Д Т П  с т р а в м а т и з м о м В с е  Д Т П  н а п е р е с е ч е н и и -13 ( -83; + 348)
Д Т П  с м а т е р и а л ь н ы м у щ е р б о м В с е  Д Т П  н а п е р е с е ч е н и и -19 ( -70; +116)
В ы д е л е н и е  с п е ц и а л ь н о г о  "карман" н а Т - о б р а з н о м  п е р е к р е с т к е
Д Т П  с т р а в м а т и з м о м В с е  Д Т П  н а п е р е с е ч е н и и -22 (-49; +1 1)
П о л н о е к а н а л и з и р о в а н и е д в и ж е н и я  н а Т - о б р а з н о м  п е р е с е ч е н и и
Д Т П  с т р а в м а т и з м о м В с е  Д Т П  н а п е р е с е ч е н и и +16 ( 0; +36)
П о л н о е к а н а л и з и р о в а н и е д в и ж е н и я  н а Х - о б а з н о м  п е р е к р е с т к е
Д Т П  с т р а в м а т и з м о м В с е  Д Т П  н а п е р е с е ч е н и и -27 ( -37; -15)
Д Т П  с м а т е р и а л ь н ы м у щ е р б о м В с е  Д Т П  н а п е р е с е ч е н и и -13 ( -47; +42)
П о л н о е к а н а л и з и р о в а н и е д в и ж е н и я  т о л ь к о с п о м о щ ь ю  д о р о ж н о й  н а Х - о б р а з н о м  п е р е к р е с т к е
Д Т П  с  т р а в м а т и з м о м
В с е  Д Т П  н а п е р е с е ч е н и и -57 ( -68;-42)
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В л и я н и е  р а з н ы х  т и п о в  д о р о ж н ы х  р а з м е т о к  н а  а в а р и й н о с т ь
Т а б л и ц а  Г1 -  В л и я н и е  р а з н ы х  т и п о в  д о р о ж н ы х  р а з м е т о к  н а  а в а р и й н о с т ь
Т я ж е с т ь  п о с л е д с т в и й  Д Т П
П р о ц е н т н о е  и з м е н е н и е  к о л и ч е с т в а  Д Т П
В л и я н и е  н а  т и п ы  Д Т П
Л у ч ш и й
р е з у л ь т а т
П р е д е л ы
к о л е б а н и я
р е з у л ь т а т о в
Р а з м е т к а  о б ы ч н ы х  к р а е в ы х  л и н и й
Д Т П  с  т р а в м а т и з м о м
В с е  Д Т П
-3
-7; +1)
Д Т П  с  м а т е р и а л ь н ы м  у щ е р б о м
В с е  Д Т П
-3 -14; +10)
Р а з м е т к а  ш и р о к и х  к р а е в ы х  л и н и й
Д Т П  с  т р а в м а т и з м о м В с е  т и п ы  Д Т П +5 - 4; +14)
Д Т П  с  м а т е р и а л ь н ы м  у щ е р б о м В с е  т и п ы  Д Т П -1 -16; +17)
В ы п у к л ы е  к р а е в ы е  л и н и и
Д Т П  с  т р а в м а т и з м о м В с е  т и п ы  Д Т П +2 -17; +26)
Н е у с т а н о в л е н н а я  т я ж е с т ь  Д Т П Д Т П  с о  с ъ е з д о м  с  д о р о г и -31 -4 5 ;-1 5 )
О с е в а я  л и н и я  ( р а з д е л е н и е  м е ж д у  п о т о к а м и  д в и ж е н и я  в  п р о т и в о п о л о ж н ы х  н а п р а в л е н и я х )
Н е у с т а н о в л е н н а я  т я ж е с т ь  Д Т П В с е  т и п ы  Д Т П -1
-8; +6)
Н е у с т а н о в л е н н а я  т я ж е с т ь  Д Т П В с е  т и п ы  Д Т П +1
- 5; +6)
П е р е х о д  с  б е л о й  н а  ж е л т у ю  л и н и ю  р а з м е т к и
Н е у с т а н о в л е н н а я  т я ж е с т ь  Д Т П В с е  т и п ы  Д Т П -6 -31; +29)
Л и н и я  н а  п р о е з ж е й  ч а с т и  ( р а з д е л я ю щ а я  п о т о к и  д в и ж е н и я  в  о д н о м  н а п р а в л е н и и )
Н е у с т а н о в л е н н а я  т я ж е с т ь  Д Т П В с е  т и п ы  Д Т П -18 -51; +36)
З о н а  л е в о г о  п о в о р о т а  ( н а  с е р е д и н е  д о р о г и )
Д Т П  с  т р а в м а т и з м о м В с е  т и п ы  Д Т П -5
-9; 0)
Д Т П  с  м а т е р и а л ь н ы м  у щ е р б о м В с е  т и п ы  Д Т П +7 +3; +11)
Д о р о ж н ы е  к а т а ф о т ы
Д Т П  с  т р а в м а т и з м о м
В с е  т и п ы  Д Т П  ( в  т е м н о е  в р е м я  
с у т о к ) -8 -21; +1)
Д Т П  с  м а т е р и а л ь н ы м  у щ е р б о м
В с е  т и п ы  Д Т П  ( в  т е м н о е  в р е м я  
с у т о к ) +3 -1; +7)
Н а п р а в л я ю щ и е  с т о л б и к и  с о  с в е т о в о з в р а щ я ю щ и м и  э л е м е н т а м и
Д Т П  с  т р а в м а т и з м о м В с е  т и п ы  Д Т П +4
-21; +1)
Д Т П  с  м а т е р и а л ь н ы м  у щ е р б о м В с е  т и п ы  Д Т П +5
-1; +7)
Р а з м е т к а  н а п р а в л я ю щ и х  с т р е л  н а  с к о р о с т н о й  а в т о м а г и с т р а л и
Д Т П  с  т р а в м а т и з м о м
Д Т П  н а  с к о р о с т н ы х  
а в т о м а г и с т р а л я х
-56 -76; -19)
С о ч е т а н и е  к р а е в о й  л и н и и  с  в е р т и к а л ь н о й  р а з м е т к о й  н а  к р и в ы х
Д Т П  с  т р а в м а т и з м о м В с е  т и п ы  Д Т П -19 -46; +23)
С о ч е т а н и е  д о р о ж н ы х  к а т а ф о т о в  с  в е р т и к а л ь н о й  р а з м е т к о й  н а  к р и в ы х
Д Т П  с  т р а в м а т и з м о м В с е  т и п ы  Д Т П -6 -46; +63)
С о ч е т а н и е  к р а е в о й  л и н и и  и  о с е в о й  л и н и и
Д Т П  с  т р а в м а т и з м о м В с е  т и п ы  Д Т П -24 -35; -11)
С о ч е т а н и е  к р а е в о й  л и н и и ,  о с е в о й  л и н и и  и  н а п р а в л я ю щ и х  с т о л б и к о в
Д Т П  с  т р а в м а т и з м о м В с е  т и п ы  Д Т П -45 (- 56; -32)
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Д
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Е  
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Р и с у н о к  Е3 -  П е р е с е ч е н и е  у л. Ф е с т и в а л ь н а я  -  у л. 26 Б а к и н с к и х
К о м и с с а р о в
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Ж
Л и с т ы  п р е з е н т а ц и о н н о й  ч а с т и
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